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P R O L O G O 
T^o me es posible eludir el requerimiento ¡de mi entrañable y an^ 
tiguo amigo Maroto para que ponga prólogo a su interesante obra 
Estadística taurina anual. Es un compromiso que acepta el cariño, 
más que {la competencia en este género de trabajos; porque, además 
de considerarme obligado, he de someterme a la imposición fraternal 
del autor, tan modesto, que me ha prohibido hablar de su persona; 
si no, con poco esfuerzo podr ía \ llenar algunas cuartillas detallando 
los elevados juicios que el amigo Maroto tiene de nuestra hermosa 
fiesta. 
E l trabajo asiduo y constante que se ha impuesto, y que por p r i ' 
mera vez salió a la luz pública en el año anterior está representado en 
Estadística taurina, de indudable interés para todo aficionado, y ella 
sólo es fruto de aquél . D e méri to, sólo tiene el relativo que pueda pro* 
por donar materialmente considerado, ya ¡que, inspirado sólo en de' 
cir la verdad escueta en sus acotaciones y cuadros estadísticos, care' 
ce de la elegante retórica, que tan bien suena en oídos profanos. 
Sí me consta el cariño que como buen aficionado siente por núes* 
tra fiesta, y por ello quiere contribuir, en la medida de sus fuerzas 
y con su trabajo, a que no decaiga su tradición, proporcionando el 
mayor número de antecedentes indispensables para que el aficiona' 
do y el verdaderamente interesado en aquél la saque de ellos las con ' 
secuencias de la actuación de todos los elementos que durante la 
temporada a que se refiere han intervenido. 
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Material , pues, puede estimarse este trabajo, ya que el moral, el 
que debe subir el nivel de la fiesta clásica española, con sus actua-
ciones honradas, exentas de mercantilismo, no es él, ciertamente, el 
llamado a hacerlo. T tío me refiero al actor principal, que sus cuí' 
pas ya las suele pagar con el fracaso, sino a tanto y tanto elemento 
interesado en y con la fiesta, que debe poner y hacer de su parte 
todo lo posible para que la afición sana no decaiga y busque la nos-
talgia y comparaciones en otros espectáculos pasajeros, cuya impre-
sión y regocijo dura lo que tarda la función, haciendo con ello el 
que todo sea fiesta de toros. Bien están estos espectáculos como ta ' 
les, ya que a veces resultan, en orden a diversión, superiores a la 
fiesta de los toros; pero por ello, y a evitar este confusionismo que 
se ha iniciado, debemos los amantes de la tradición y de la raza, los 
verdaderos toreros y aficionados, corregir yerros, subsanar defectos 
y cambiar derroteros, a f in de que nuestra fiesta nacional sea lo que 
siempre fué : entusiasmo, alegría, arte y modelo de valor sereno y 
honrado. 
U N A N T I G U O A F I C I O N A D O 
C O R R I D A S C E L E B R A D A S 
EN LA 
P L A Z A D E T O R O S D E M A D R I D 
Durante la temporada de 1932, por orden de fechas en que se 
celebraron, toros que se lidiaron. Matadores que en ellas actuaron 
y datos más significativos de las mismas. 
F E B R E R O 
D í a 11.—La primera fiesta del ano 1932 en esta iplasa. Fué un 
f estival a beneficio de la Asociación de Matadores de toros y nov i ' 
líos. Se lidiaron seis utreros, de los Sres. D . Ricardo Sáen^ y D . Pau ' 
Jino Alcázar , para Fortuna, Félix Rodríguez;, Enrique Torres, M a ' 
nolo Bienvenida, Pepe Bienvenida y Victoriano de la Serna. 
D í a 21.—Primera novillada del año. Novi l los de Cobaleda, para 
Ricardo González P e p c H i l l o y N i ñ o de Haro . 
D í a 28.—Novil los de V ü l a m a i t a , para Paco Céster , Jardineri ' 
to y Pa lmeño II. 
M A R Z O 
D í a 6.—Novillos de Garr ido Hermanos, para Rafael Moreno, 
Félix Rodr íguez II y Elias Alvarez; Pelayo. Este diestro resultó gra ' 
vemente herido por el tercer toro y falleció a consecuencia de esta 
cogida el día 17 del mismo mes en el Sanatorio de Toreros. (Deta-
lles en Cogidas y muertes.) 
Día 19.—Novillos de Santa Coloma, para Aldeano, Fortuna 
Ch ico y Félix Rodríguez; II. 
D í a 20.—Novil los de D.a Carmen de Federico, para Félix Ro-
dríguez II, N i ñ o de Haro y An ton io González Pilín (nuevo en esta 
plaza). 
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D í a 27.—Corr ida de dnauguración de la temporada. Toros de 
D . Esteban H e m á n d e ? , para Posada, Mar iano Rodrigue? y Saturio 
T o r ó n . (Este en sust i tución de Camicer i to de Méjico.) 
A B R I L 
Día 3.—Corrida de Beneficencia. Ocho toros de Coqui l la , para 
Vi l l a l t a , Félix Rodrigue?, Manolo Bienvenida y Solórzano. 
D í a 7.—Novil lada extraordinaria. Novi l los de Concha y Sierra, 
para Aldeano, Paquito Rodríguez; y Pi l ín . 
D í a 10.—Primera corrida de abono. Toros de D . Anastasio Fer ' 
nández;, para Fortuna, Pa lmeño y Solór^ano. (Este en sustitución de 
Garnicerito de Méjico.) 
D í a 14.—Corrida extraordinaria. Nueve toros de D . Vicente M a r -
tínez;, seis para Vi l l a l t a , Manolo Bienvenida y Pepe Bienvenida, y 
tres para los rejoneadores D a Veiga (padre e hijo). 
D í a 15.—Presentación en esta pla2;a del espectáculo cómico tau-
rino " E l Rodeo". 
D í a 17.—iSegunda de abono. Toros de D . A l i p i o P. Tabernero, 
para A r m i l l i t a Chico , Heriberto García y Dav id Liceaga. (En esta 
corrida sufrió una grave cogida Liceaga.) 
D í a 21.—Corr ida extraordinaria. Toros del duque de Tovar, para 
Cagancho, Barrera y 'E l Estudiante {que confirmó la alternativa). 
D í a 24.—Tercera de abono. Toros de D.a Carmen de Federico, 
para Barrera, M . Bienvenida y E l Estudiante. 
D í a 28.—Corr ida extraordinaria. Toros de Aleas, para Chicuelo, 
Pepe A m o r ó s y Ortega. 
M A Y O 
D í a 1.—Corrida extraordinaria. Toros de Bernaldo de Qui rós , para 
Mano lo Martínez;, Rayi to y Carniceri to de Méjico. 
D í a 5.—Corrida extraordinaria. Toros de Domecq (antes Vera -
gua), para Palmeño, Pepe A m o r ó s y Pepe Bienvenida. 
D í a 8.—Cuarta de abono. Toros de Vil lamarta , para Cagancho, 
Solórz;ano y Victor iano de la Serna. 
D í a 12.—Corrida extraordinaria. Toros de D . Arg imi ro P . Taber-
nero, para Manolo Bienvenida, Ortega y Al f redo Corrochano (que 
confirmó la alternativa). 
D í a 15.—Quinta de abono. Toros de Santa Coloma, para Félix 
Rodríguez;, Pepe A m o r ó s y Pepe Bienvenida. 
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D í a 19.—'Corrida extraordinaria. Toros de Tovar, para Félix R o ' 
dr íguez, Barrera y Chiqui to de la Audiencia (que confirmó la a l ' 
temativa). 
D í a 22.—Sexta de abono. Toros de D.a M a r í a Sánchez; de T é r r o 
nes, para Vi l l a l t a , M . Bienvenida y Ortega. 
D í a 26.—Novil lada extraordinaria. Novi l los de D . An ton io Pé-
rez;, para Baquet, Féüix Rodríguez; II y Pilín. 
D í a 29.—'Séptima de abono. Toros de D . Mar iano Bautista, para 
Chícue lo , Pepe Bienvenida y Chiqui to de :1a Audiencia . 
J U N I O 
D í a 1.—Corrida extraordinaria. Tres toros de D . Manue l Puente 
y tres de Sánchez; Rico , para M . Lalanda, V i l l a l t a y Corrochano. 
D í a 3.—Corrida extraordinaria. Toros de D . Graciliano P . Taber-
nero, para M . Bienvenida y Ortega( mano a mano). 
D í a 5.—Octava de abono. Toros de Aleas, para Fortuna, F . Beja-
rano y A r m i l l i t a Chico . 
D í a 12.—Novena de abono. Toros de D . An ton io P. de S. Fer-
nando, para M . Lalanda, F. Rodr íguez y Ortega. 
D í a 16.—'Corrida del M o n t e p í o de Toreros. O d i o toros del M a r -
qués de Alba ida , para M . Bienvenida, Solórzano, Ortega y E l Estu-
diante. 
D í a 17.—Novillada extraordinaria. Novi l los de Vil lamarta , para 
M a n o l o F . Bejarano, N i ñ o de la Puerta Reail, Gi tani l lo de Tr i a -
na II (los dos últimos, nuevos en esta plaz;a). 
D í a 19 .—Décima de abono. Toros de M i u r a , para Posada, M . 
Bienvenida y P . Bienvenida. 
D í a 23.—iCorrida extraordinaria. Toros de D . E . Hernández , para 
M . Lalanda, Ortega y P. Bienvenida. 
D í a 26 .—Undéc ima de abono. Toros de Terrones, para F. Bejara-
no, Barrera y Solórzano. 
D í a 30.—Novil lada extraordinaria. Novi l los de Tovar, para N i ñ o 
del Matadero, An ton io Iglesias y Gitani l lo de Tr iana II. (Este dies-
tro fué cogido por su primer toro, recibiendo una grave cornada.) 
J U L I O 
D í a 2 .—Inaugurac ión de las corridas nocturnas. Actuaron los 
Charlots, y por segunda vez la troupe cómico taurina" E l Rodeo". 
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D í a 3 .—Duodécima de abono. Toros de D . Adipio P . Taberne' 
ro, para V i l l a l t a , Dav id Liceaga y Jaime N o a í n {que confirmó la a l ' 
ternativa). 
D í a 7.—•Novillada extraordinaria. Novi l los de D . Anastasio Fer ' 
nández , para José A g ü e r o , N i ñ o de la Brocha y Diego de los Reyes. 
(Los dos últ imos nuevos en esta plasa.) 
D í a 9.—'Nocturna. Presentación de Llapisera con su banda "Los 
Callderones1''. 
D í a 10.—Décimatercera de abono. Toros de Sánchez Rico , para 
M . Bienvenida, E l Estudiante y" Corrochano. 
D í a 13.—Corrida de la Asociación de la Prensa. Ocho toros de 
Vil lamarta , para M . Lalanda, Barrera, M . Bienvenida y Ortega. • 
D í a 14.—Presentación de l a banda de "Las Estrellas Negras". 
D í a 16.—Nocturna. A c t u ó la banda de "Las Estrellas Negras". 
D í a 17.—Corrida extraordinaria. Toros de D . Jul ián Fernández , 
para Rayi to Saturio-, T o r ó n y Carnicerito de Méjico. 
D í a 23.—Nocturna. A c t u ó Llapisera con su banda "Los C a l -
derones". 
D í a 24.—Corrida extraordinaria. Toros de D . Marc ia l Lalanda, 
para A r m i l l i t a Ohico, que ac tuó de ún ico espada. 
D í a 28.—Novil lada extraordinaria. Novi l los de D . Mar iano Bau-
tista, para Aldeano, Diego de los Reyes y Torer i (nuevo en esta 
plaza). 
D í a 30.—Nocturna. Presentación deí la banda " E l Empastre". 
D í a 31.—Novil los de D . José López de V i l l e n a (debut de esta 
ganade r í a ) , para Pinturas, Natal io Sacristán Fuentes y Félix A l m a -
gro (nuevo en esta plaza). 
A G O S T O 
D í a 6.—Nocturna. A c t u ó l a banda de las "Estrellas Negras". 
D ía 7.—-Novillos de Bernaldo de Qu i rós , para Zur i to , L . C o n -
treras y Parrao (nuevo en esta plaza). 
Día 10.—Nocturna. Presentación de los rejoneadores en motoci-
cleta. 
D í a 11.—Novillada extraordinaria. Novil los de A r g i m i r o P. T a -
bernero, para N i ñ o de la Puerta Real , Femando Domínguez y T c k 
reri. 
D í a 13.—Nocturna. A c t u ó la banda de " E l Empastre". 
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D í a 14.—Novillos de Graciliano P. Tabernero, para L . Con t r e ' 
ras, Ce rda y Florentino Ballesteros (nuevo en esta plaza). 
D í a 15.—Novil lada extraordinaria Novi l los de D . Bemardino 
Jiménez; (debut de esta ganader í a ) , para F . Domínguez;, Dominguín 
Ohico y N i ñ o de l a Estrella (nuevo en esta plaz;a). 
D í a 20.—Nocturna. A c t u ó Llapisera con su banda "Los Ca lde -
rones". 
D í a 21.—Novil los de Coqui l la , para Pilín, F. Domínguez; y N i ñ o ' 
de la Alhambra (nuevo en esta plaz;a). 
D í a 25.—Novil lada extraordinaria. Novi l los de Terrones, para 
Luis Morales, Diego de los Reyes y F. Domínguez;. 
D í a 27.—Nocturna. Presentación de " L a Revue Taur ina" . 
D í a 28.—'Novillos de D . A l i p i o P. Tabernero, para Manolo Fuen-
tes Bej araño, José A g ü e r o y Madr i l eñ i to (nuevo en esta plaza). 
S E P T I E M B R E 
D í a 1.—Novillada extraordinaria. Novi l los de Sánchez; Rico, para 
Luis Morales y F . Domínguez; (mano a mano). 
D í a 3.—Nocturna. Actuaron en noble competencia las bandas 
"Los Calderones" y "Las Estrellas Negras". 
D í a 4 .—Novil los de Cobaleda, para Lorenzo Franco, Madr i l eñ i ' 
to y Manue l Ca lde rón (nuevo en esta plaza). 
D í a 8.—Novil lada extraordinaria. Novil los de Clairac, para F é ' 
l ix Rodr íguez II, N i ñ o del Matadero y N i ñ o de la Alhambra. 
D í a 11.—Novillos de M i u r a , para Pinturas, R u i z Toledo y Félix 
Almagro. 
D ía 15.—Novil lada extraordinaria. Novil los de Aleas, para Félix 
Almagro, Torer i y Madr i leñ i to . 
D í a 17.—(Por (la tarde). A c t u ó la banda de "Las Estrellas N e -
gras". 
D í a 18.—Novillos de D . Mar iano Bautista, para Migueláñez , 
Pozo Cueto y José Ne i l a (nuevo en esta plaza). 
D í a 25.—Novil los de Rincón , para Pinturas iCecilio Barra! y 
Francisco Reina Echevarr ía (nuevo en esta plaza). 
D ía 29.—Novil lada extraordinaria. Novi l los de A y a l a (debut de 
esta ganader í a ) , para M i g u e l Palomino, N i ñ o de la Estrella y M a -
dri leñito. 
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O C T U B R E 
D í a 2.—Novil los de Garc ía ¡Pedrajas, para Ata r f eño , José Ne i l a 
y Elíseo Cap i l l a (nuevo en esta pla^a). 
D í a 6 .—Novil lada extraordinaria. Novil los de D . Vicente M a r -
t ínez , para N i ñ o de la Estrella, Madr i l eñ i to y Gi tani l lo de Camas 
(nuevo en esta pilaba). 
D í a 12.—Corrida a beneficio de los funcionarios de la Diputa-
ción provincial. Ocho toros: dos de Sánchez; Rico , para Simao da V e i -
ga, y seis de D.a M a r í a Montalvo, para Chicuelo, V i l l a l t a y A r m i -
l l i ta Chico . 
D í a 16.—'Corrida extraordinaria. Toros de Rincón, para C h i -
cuelo, N i ñ o de la Palma y Mar iano Rodr íguez . 
D í a 23.—Novil los del Conde de Casal (debut de esta ganader í a ) , 
para Clásico, Rey Conde y Manolete. (Los dos últimos, nuevos en 
esta plaza.) 
D í a 30.—Novillos de D.a Carlota Sánchez de Terrones, para Re-
bujina, Elíseo Cap i l l a y Varel i to II (nuevo en esta plaza). 
N O V I E M B R E 
D í a 6.—Corrida extraordinaria. Beneficio y despedida de Mat ías 
Lara "Lar i ta" . Toros del M a r q u é s de Alonso Pesquera, para Larita, 
Eladio A m o r ó s y A n d r é s Mér ida . 
C O R R I D A S D E T O R O S C E L E B R A D A S 
Se celebraron en la plaza de toros de M a d r i d , en el transcurso 
de la temporada, treinta y dos corridas de toros. De éstas, fueron 
trece de abono y catorce extraordinarias, éstas de seis toros, y de nue-
ve y ocho toros respectivamente la celebrada éfl d ía 14 de abril, la de 
Beneficencia, la del M o n t e p í o de Toreros, la de la Prensa y la cele-
brada a beneficio de los funcionarios de la Diputac ión provincial. E n 
las treinta y dos corridas se estoquearon 203 toros. 
C O R R I D A S D E N O V I L L O S C E L E B R A D A S 
Se celebraron en la plaza de toros de M a d r i d , en d transcurso de 
la temporada, treinta y una corridas de novillos, l idiándose en todas 
ellas seis novillos. También se celebró un festival a beneficio de la 
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Sociedad de Matadores de Toros y Novil los, en. el que se lidiaron 
.seis reses, estoqueándose, por tanto, entre aquéllas y esta fiesta 192 no' 
villos. 
C H A R L O T A D A S C E L E B R A D A S 
Se celebraron en la pla2;a de toros de M a d r i d , en el transcurso 
de l a temporada, doce espectáculos nocturnos y dos por la tarde. 
Estos fueron la presentación de " E l Rodeo" y una actuación de la 
banda "Las Estrellas Negras". También en esta clase de espectáculos 
se lidiaron algunos 'becerros, que fueron estoqueados por novilleros 
principiantes. 
R E S U M E N G E N E R A L 
Corridas de toros 32 
Corridas de novillos 31 
Charlotadas 14 
Festivales benéficos 1 
Becerradas gremiales 8 
Esepectáculos celebrados. Total 86 
Toros estoqueados 203 
Novil los estoqueados 192 
Total de toros y novillos estoqueados. 395 
EL A U T O R DE £ST£ LIBRO F A C I L I T A INFOR-
M A C I O N T A U R I N A P A R A LOS PERIODICOS D E 
P R O V I N C I A S § U E LO DESEEN 
CORRIDAS CELEBRADAS 
E N . L A 
P L A Z A DE T O R O S DE T E T U A N 
Durante la temporada de 1932, con detalle de fechas en que se 
celebraron, toros que se lidiaron. Matadores que en ellas actuaron 
y datos más significativos de las mismas. 
F E B R E R O 
Día 28 .— Inaugurac ión de la temporada. Seis novillos de Zaba-
Uos (sin picadores), para Ca lderón dé la Barca, Ge rón imo M o n -
tes y Jesús Santiago. 
M A R Z O 
D í a 20.—Novil los de Zaballos (sin picadores), para Calderón de 
la Barca, Angelete y Miranda . 
D ía 27.—Novil los de D . Manue l Blanco (con picadores ésta y 
todas las que siguen), para Ricardo Gon2¡áíle2;, Joselito de la C a l y 
Mar iano García . 
A B R I L 
D í a 10.—Novillos de D . Vi tor ío Torres, para Ricardo González,. 
Rey Conde y Pepe Gallardo. 
D í a 14.— 'Novillos de Llórente, para N i ñ o del Matadero y N i ñ o 
de Haro (mano a mano). 
D í a 17.—Novillos de D . M a n u e l Blanco, para Ru iz Toledo, Rey 
Conde y Pepe Gallardo. 
D ía 24.—Novil los de Llórente, para Ricardo González, N i ñ o de 
Haro y Mar iano García . 
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M A Y O 
D í a 8.—Novillos de Zaballos, para R . González;, Pepe Gallardo 
y José Pedro Mejías. 
D í a 15.—Novillos de Zaballos, para Ceci l io Barral, E l Moreno y 
José Alcán ta ra . 
D í a 22.—Novil los de I>. V i t o r i o Torres, para Luciano Contre-
ras, Capi l ler y N i ñ o de la Venta . 
D í a 29.—Novil los de Letona, para Luis Morales, Paco Cés ter y 
Yerberito. 
J U N I O 
D í a 5.—Novillos de. Zaballos, para Paco Céster , L . Contreras 
y Gitani l lo de Camas. 
D í a 19.—Novillos de Llórente, para L . Morales, L . Contreras y 
Gi tani l la de Camas. 
D í a 26.—Novil los de Llanos, para Luis Morales, Rebujina y A l ' 
varo Santos. 
D í a 29.—Novil los de Llanos, para Luis Morales, N i ñ o del M a ' 
tadero y Gitani l la de Camas. 
J U L I O 
D í a 3.—Novillos de D . Justo San Migue l , para A n t o ñ e t e Igle-
sias, Mar iano Garc í a y Gitani l lo de Camas. 
D í a 10.—Novillos de Zaballos, para Luis Morales, Anton io Igle-
sias y Francisco Rabadán . (En esta corrida resultaron gravemente h e 
ridos los diestros Luis Morales y Francisco Rabadán , éste de extre-
ma gravedad. 
D í a 17.—Novillos de D . José Méndez , para Rebujina, An ton io 
Iglesias y Ca lderón de la Barca. 
D í a 23 .—Inaugurac ión de los espectáculos nocturnos. A c t u ó la 
banda de "Las Estrellas Negras". 
D í a 24.—Novil los de D . Manue l Blanco, para Luciano C o n t r e 
ras. N i ñ o de Haro y Fernando Domínguez. 
D í a 30.—Nocturna. A c t u ó la banda " E l Enlace" . 
Díd 31.—Novillos de D . M . Blanco, para N i ñ o de Haro, Jardi ' 
nerito y Fernando Domínguez. 
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A G O S T O 
D í a 7.—Ocho novillos de Zaballos, para N i ñ o de Tomares, Je-
sús Santiago, Ramírez y F . Naranjo. 
D í a 13.—Nocturna. Actuaron Gharlots, T i r i t i , Bocadia, Cardo ' 
na y Laínez. 
D ía 14.—Novillos de D . Justo Migue l , para Paco Céster , Jesús 
Santiago y Mar iano García 
D í a 2 1 — N o v i l l o s de Llanos, para Juanito Valenciano, A n t o ' 
nio Iglesias y Joselito de la C a l . 
D í a 24.—Se celebró un festival en el que actuaron Pepe-Hillo, 
Dominguín Chico, N i ñ o Matadero, L . Contreras, Anton io Iglesias v 
Torer i . 
D í a 28.—Novillos de D . Venancio Robles, para Antonio I g l c 
sias, N i ñ o de Haro y Jardinerito. 
S E P T I E M B R E 
D í a 4.—Novil los de D . M . Blanco, para Pepe 'Hil lo, Palmeño II 
y Gabriel Carmona. 
D í a 18.—Novillos de Pacheco, para Pepe 'Hil lo, Juanito Valencia ' 
no y Pa lmeño II. 
D í a 25.—Novil los de D . Juan Luis Val le , para Ricardo Gonzá ' 
hz , Migueláñez; y Palmeño II. 
O C T U B R E 
D í a 2.—Novil los de Letona, para Pa lmeño II, Berrocal Montes y 
M a r t í n . 
D í a 9.—Novil los de Zaballos, para Antonio Iglesias, Berrocal 
Montes y Félix Colomo. 
N O V I E M B R E 
Día 13.—Festival a beneficio del Liceo Andaluz . Se lidiaron c in -
co novillos de Llórente, para Manolo Bienvenida, Pepe Bienvenida,. 
Revertito, Rafael Ortega "Gallito1, y Joselito M a r t í n Cao . 
D í a 27.—Festival a beneficio del veterano picador de toros M a -
nuel Mar t ínez Agujetas. Se lidiaron cinco novillos de Zaballos, uno 
rejoneado y muerto a estoque por Domingo Ortega, y cuatro para 
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Luis Morales, An ton io Iglesias, Enrique Escribano y Joselito M a r ' 
t ín Cao. 
D I C I E M B R E 
D í a 18.—Festival a beneficio del Bombero torero. Actuaron T o ' 
reri, Varel i to II, Orteguita, Pichi y el Bombero torero. 
R E S U M E K i T O T A L . — S e celebraron en esta plaza en el trans-
curso de l a temporada veintinueve corridas de novillos. De éstas,, 
fueron dos de ocho reses y veintisiete de seis. Dos de ellas fueron sin 
picadores, y las restantes con picadores, (lidiándose en ellas 178 no-
villos. 
También se celebraron tres espectáculos nocturnos. Cuatro festi-
vales y seis becerradas gremiales. Tota l de espectáculos celebrados, 
cuarenta y dos. 
M u y poco es lo que puedo comunicar a mis lectores que d é fama 
a la temporada taurina del pequeño y mal acondicionado circo de 
T e t u á n de las Victorias. 
Se celebraron en el transcurso de la temporada veintinueve corri-
das de novillos, y en casi todas ellas el ganado que se lidió pertene-
ció a tres ganaderías, que fueron, de Zaballlos, Llórente y D . Manue l 
Blanco; y como son toros moruohos, zancudos, y, en suma, de me-
dia casta, y los hubo que no demostraron casta alguna, naturalmente 
que fueron muy contados los que hicieron buena lidia y salieron 
bravos. 
También desfilaron por esta plaza bastantes novilleros, y algunos 
de ellos con personalidad taurina y reconocido carteil en la plaza de 
M a d r i d . Pero ninguno de ellos pudo anotar nada favorable en su ex-
pediente taurino. Y es que la clase de ganado que se l idia en esta 
plaza se presta muy poco, o casi nada, al positivo lucimiento del to-
rero, y en lugar de adquirir estos diestros prestigio y fama, lo que 
hicieron fué catalogarse como ínfimos y fracasados novilleros, y, muy 
lejos de elevar su prestigio taurino, más bien de él descendieron. 
Y como no hubo nota saliente alguna en esta plaza en d trans-
curso de la temporada, resumiré diciendo que ésta se deslizó anodi-
na y sosa. 
CORRIDAS CELEBRADAS 
E N LA 
PLAZA DE TOROS DE VISTA-ALEGRE 
Durante la temporada de 1932, con detallede fechas en que se ce-
lebraron, toros que se lidiaron, Matadores que en ellas actuaron y 
datos más significativos de las mismas. 
A B R I L 
Día 17.—Inauguración de la temporada. Seis novillos (sin pica ' 
dores) de D . Diego Za'ballos, para Revertito y Pajarero. 
D í a 24.—Novil los de Bernaldo de Qui rós (sin picadores), para 
Parrao, Félix Almagro y Paquito Jiménez. 
M A Y O 
D í a 15.—Novillos de Zaballos, para Rodríguez; Rufo, N i ñ o del 
Barr io y Parrao. 
J U N I O 
Día 5.—Novillos de Zaballos, para Tomás Belmonte, N i ñ o del 
Barrio y Torer i . 
D í a 12.—Novillos de Zaballos, para Ricardo González, Migue l 
Palomino y Torer i 
D ía 19.—Novillos de Zaballos, para Palomino, Torer i y Elíseo 
Capi l la . 
D í a 26.—Novil los de D . Domingo Herranz, para M a n d o Agüe -
ro, N i ñ o del Barrio y Torer i . 
J U L I O 
D í a 10.—Novillos de D . Anton io García, para Ricardo González, 
Palomino y Toreri . 
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D í a 17.—Cuatro novillos, sin 'picadores, de D . Anton io García, 
para Vi l l a l t a II y R a m ó n Caballero. 
D í a 31.—Cuatro novillos, sin picadores, de Zaballos, para Luis 
Sarmentera y Quintana. 
Cor ta ha sido la temporada en la plaza carabanchelera. Se ce' 
lebratón diez; corridas de novillos, seis con picadores y cuatro sin 
picadores; de éstas, fueron ocho de seis novillos, y dos de cuatro, 
estoqueándose en las mimas cincuenta y seis reses. 
Este libro se vende en las principales librerías de España, 
Europa y América, y su autor remite ejemplares, tanto de 
este año como del anterior (primero de su publicación), pre" 
vio giro de su importe, más 0 , 5 0 para su envío por correo 
certificado. 
i 
Correspondencia a nombre del autor. Abades, 12. M a d r i d . 
RESUMEN CRITICO Y ESTADISTICO 
DE L A S 
CORRIDAS DE TOROS Y NOVILLOS CELEBRADAS 
E N L A 
P L A Z A DE T O R O S DE M A D R I D 
DURANTE LA TEMPORADA DE 1932 
Considerando que es de punto totalmente imposible retener en la 
memoria con toda exactitud todos cuantos acontecimientos taurinos 
ocurrieron en el año, en lo que se refiere a las ganaderías como a la 
labor que los matadores de toros y novillos en el transcurso de la 
temporada en la p l a í a de M a d r i d ejecutaron, es por lo que nació en 
mí la idea de ofrecer, por medio de este libro, y al objeto de que to-
dos los aficionados y lectores lo tengan recopilado. 
U n breve resumen imparcial y sincero, en el que se determina de 
una manera concreta y terminante el resultado que dieron los toros 
y novillos lidiados y el n ú m e r o de corridas que cada uno de los ga-
naderos que figuran en (la relación que sigue han suministrado, como 
igualmente detallar las fechas en que los diestros de una y otra cate-
goría actuaron, reflejando sin «pasión n i partidismo alguno, y sí den-
tro de la más extricta justicia e imparcialidad, la labor que dichos 
diestros en sus actuaciones realizaron. 
Ganaderos que suministraron toros y novillos a la plaza 
de Madrid, por orden numérico de corridas y fechas 
en que fueron celebradas. 
E L M A R Q U E S D E V I L L A M A R T A . — S u m i n i s t r ó cuatro co-
rridas a la plaza de toros de Madr id , que fueron: la novillada ce-
lebrada el día 28 de febrero; la cuarta corrida de abono, celebrada 
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el día 8 de mayo; otra novillada, que se lidió el d ía 17 de junio, y 
los ocho toros de la corrida de la Prensa, celebrada el d ía 13 de 
julio. Los novillos lidiados el 28 de febrero estuvieron bien presenta' 
dos, fueron cortos de defensas y denotaron poder y nervio. Tres sa' 
íieron defectuosos de la vista, y el sexto, resultó noble y bravo. Los 
seis toros que sirvió para' la cuarta de abono (en substitución de los 
anunciados de D . Manue l Puente), fueron terciados. Tres de ellos 
fueron bravos y 'los otros tres cumplieron y no ofrecieron ninguno 
dificultades para la lidia. Los de la novillada del 17 de junio fueron 
preciosos de tipo y muy bravos. Tres resultaron bravísimos, y el l id ia ' 
do en primer lugar, por su docilidad, codicia y bravura en todos los 
tercios de la lidia, pud ié ramos decir que fué u n toro de bandera. De 
los ocho toros que m a n d ó para la corrida de la Prensa fueron re ' 
chazados dos por faltos de tipo, y de los seis que se lidiaron cumpl i c 
ron cinco, tirando a mansur rón el lidiado en quinto lugar. 
D O N S A N T I A G O S A N C H E Z R I C O . — S i r v i ó tres toros para 
la corrida extraordinaria celebrada el d ía 1 de junio. Seis para la d é ' 
cimatercera de abono, celebrada el día 10 de julio. U n a novillada 
que se lidió el día 1.° de septiembre, y dos toros que se corrieron en 
la corrida a beneficio de los funcionarios de la Diputac ión provin ' 
cial. Los tres toros lidiados en la extraordinaria de 1 de junio, fueron 
gordos, finos y bonitos de tipo. Los de la decimatercera de abono fue' 
ron desiguales de cabeza, pues 'hubo dos excesivamente cornalones, 
pero, en general, cumplieron. Los corridos en la novillada del d ía 1 
de septiembre resultaron blandos y tiraron a mansurrones, aunque sí 
cumplieron con los caballos. Los dos lidiados en la corrida del 12 de 
octubre (que fueron rejoneados por Simao da Veiga) , cumplieron y 
se dejaron torear. 
D U g U E D E T O V A R (Herederos).—Mandaron a la plaza de 
toros de Madr id , en la temporada que nos ocupa, dos corridas de 
toros y una novillada. Las corridas de toros se lidiaron en las extra' 
ordinarias celebradas el 21 de abril y 19 de mayo, y la novillada se 
corrió el día 30 de junio. Los toros lidiados el día 21 de abril, f u e 
ron grandes, bien puestos y finos de tipo, pero mansos, broncos y d i ' 
fíciles, excepto el úl t imo, que resultó bravo. E l segundo era burricie ' 
go, y fué substituido por otro de D.a Mar í a Montalvo. Para la ex' 
traordinaria del 19 de mayo enviaron una corrida bastante desigual, 
tanto de tipo como de bravura, y los de la novillada del 30 de junio 
fueron grandes y mansos, excepto el tercero, que hizo buena pelea 
con los caballos y denotó bravura. 
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D O N M A R I A N O B A U T I S T A . — E n v i ó en el transcurso de la 
temporada una corrida de toros y dos novilladas. L a corrida de toros 
fué la séptima de abono, celebrada el día 29 de mayo, y las dos no-
villadas se corrieron el d ía 28 de julio y 18 de septiembre respecti' 
vamente. Los seis toros de la séptima de abono estuvieron muy bien 
presentados: gordos, finos de tipo y con muchas arrobas, pero carentes 
de bravura. Los novillos lidiados el día 28 de julio, a excepción del 
segundo, que resultó bravo, los cinco restantes fueron mansos y gaza-
pones, y la novillada del 18 de septiembre fué mansa de solemnidad, 
tan carentes de sangre brava estaban los animalitos, que toda la lidia 
la hicieron buscando huida. 
D O N A L I P I O P E R E Z V . S A N C H O N —Sumin i s t ró dos co-
rridas de toros y una novillada. Las dos corridas de toros fueron la 
segunda y la duodécima de abono, celebradas el d ía 17 de abril y 3 
de julio respectivamente, y la de novillos se corr ió el día 28 de agos-
to. Los seis toros de la segunda de abono pelearon bien con los ca-
ballos, excepto el segundo, que mansurroneó. E l primero fué un gran 
toro, que se creció durante la lidia y acabó más bravo que de que 
salió. . E l tercero se le protestó por quequeño, y los demás cumplie-
ron. Los corridos en la duodécima de abono fueron muy desiguales. 
H u b o un toro bravo y noble, otro manso, que fué fogueado, y tres 
que cumplieron, y otro que, por pequeño y feo lo protestaron, sien-
do substituido por otro de Pacomio M a r í n , que también fué protes-
tado y retirado, saliendo en su lugar uno de Domecq. L a novi-
llada que m a n d ó el ganadero salmantino salió muy blanda, pero sin 
malas ideas, uno de los novillos fué retirado a los corrales por resen-
tirse de las manos, siendo substituido por otro de Garrido. 
D O N A R G I M I R O P E R E Z T A B E R N E R O . — l i d i ó en Madr id , 
durante la temporada, una corrida de toros, que fué la extraordinaria 
del día 12 de mayo, y una novillada que se lidió el día 11 de agosto. 
L a corrida de toros resultó brava en general; los seis toros fueron 
finos, ibonitos y bien criados; el cuarto fué retirado por un defecto en 
la vista, l idiándose en su lugar otro de Pacomio Mar ín . L a novillada 
del 11 de agosto salió dura y con mucho nervio, no prestándose nin-
guno de los seis novillos al lucimiento de los toreros. 
S E Ñ O R A V I U D A D E A L E A S . — D e esta famosa y antigua ga-
nader ía se lidiaron en M a d r i d , en la temporada de referencia, dos 
corridas de toros y una novillada. Las corridas de toros fueron la ex-
traordinaria de 28 de abril y la octava de abono, celebrada el día 
5 de junio. L a novillada se corrió el día 15 de septiembre. Los seis 
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toros de la corrida extraordinaria cumplieron en general, resultando' 
muy bravos los lidiados en tercero y sexto lugar. Los de la octava de 
abono fueron gordos, finos de tipo y bien presentados. E l iprimero y 
el sexto, admirables de bravura, temple y nobleza. E l segundo fué fo-
gueado, y los tres restantes cumplieron. .Los seis novillos estuvieron 
bien presentados, pelearon con nobleza y cumplieron en todos los ter-
cios de la lidia. 
D O N V I C E N T E M A R T Í N E Z (Herederos) .—Dos corridas se 
lidiaron en M a d r i d de esta famosa vacada. U n a fué la extraordinaria, 
del 14 de abril, y la otra, una novillada que se corrió el d i 6 de oc-
tubre. Para la corrida extraordinaria se anunciaron los nueve toros 
que en la misma habían de lidiarse de esta ganader ía ; pero fueron des' 
hechados dos, por no reunir las condiciones reglamentarias, salien' 
do en su lugar uno de Pallares, y otro de D.a Mar í a Montalvo, y 
tanto uno como el otro resultaron mansos. Los siete toros lidiados de 
la ganadería que nos ocupa estuvieron bien presentados, finos de tipo, 
lustruosos y de admirable t rapío. C o n los caballos pelearon bien, pero 
sin empuje, sin estilo y sin alegría. Los seis novillos corridos el día 6 
de octubre resultaron nobles, bravos y pastueños; pelearon bien con 
los caballos y no ofrecieron dificultad alguna para los toreros. 
D O N E S T E B A N H E R N A N D E Z (Herederos) .—Esta antigua 
ganadería suministró a la plaza de M a d r i d dos corridas de toros en la 
pasada temporada. U n a fué la corrida de Inauguración, celebrada el 
27 de marzo, y la otra la extraordinaria del 23 de junio. Los seis b i ' 
chos lidiados en la de Inauguración estuvieron bien presentados, pero 
broncos y duros hasta la exageración. Hubo uno, que fué el lidiado en 
cuarto lugar, tan 'peligroso y duro, que defendiéndose en las tablas 
hizo la lidia materialmente imposible. Este toro hirió de gravedad a los 
banderilleros Torer i y M e l l a y tan peligroso estaba el animal, que par-
te del público pedía que fuera devuelto a los corrales. Empero, los 
que presentaron en la extraordinaria del día 23 de junio, resultaron 
muy finos, bonitos, terciados y bien puestos de cabeza. E l segundo, 
quinto y sexto fueron bravos, y los tres restantes pelearon bien y no 
ofrecieron dificultades. 
D O ^ A C A R M E N D E F E D E R I C O (antiguos M u r u h e s ) . — 
M a n d ó una novillada, que se corrió el d ía 20 de marzo, y seis toros 
para la tercera de abono, que se celebró el día 24 de abril. Los seis 
novillos, lidiados el 20 de marzo, salieron muy buenos, todos bravos 
y nobles; pelearon bien con los caballos y no ofrecieron ninguno 
dificultades para la lidia. Los lidiados en tercero y sexto lugar fue-
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ron bravísimos, nobles y pastueños. También los seis bichos que man-
dó, para ser lidiados en la tercera de abono, la escrupulosa ganadera 
merecen el más caluroso elogio. Todos ellos estuvieron bien puestos 
de cabera, gordos y muy finos; pelearon bien con los caballos y no 
ofrecieron dificultades para los lidiadores. Los lidiados en primero 
y sexto lugar fueron tan bravos y pastueños, que se les ovacionó en 
el arrastre, en particular al primero, que fué uno de esos ejemplares 
que dan gloria a una ganadería. 
C O N D E D E S A N T A C O L O M A . ^ S u m i n i s t r ó dos corridas en 
la úl t ima temporada, que fueron: una novillada, que se corrió el 
día 19 de marzo, y la quinta de abono, celebrada el d ía 15 de mayo. 
Los seis novillos que presentó el Conde fueron grandes y poderosos, 
sobresaliendo por su bravura los corridos en primero y quinto lu-
gar. Los Santacolomas de la quinta de abono fueron bastotes, largos 
y huesudos. Hubo uno que resultó bravo y otro que se le condenó 
a fuego. 
D O N A N D R E S S A N C H E Z D E C O ^ U Í L L A . — E l famoso y 
renombrado ganadero Sr. Coquil la envió a l a plaza de M a d r i d los 
ocho toros que se lidiaron en l a Corr ida de Beneficencia, celebrada 
el día 3 de abril, y seis novillos, que sé jugaron el d ía 21 de agos-
to. Los ocho toros no respondieron a la fama de su divisa n i por la 
presentación n i por la bravura. También de tipo fueron desiguales. 
E l primero y el tercero hicieron pelea de toros bravos. Dos fueron 
condenados a fuego, y los cuatro restantes cumplieron a fuerza de 
acosarles. L a novillada, en cambio, respondió más a la fama de su di-
visa; salieron tres novillos muy bravos y los otros tres cumplieron; 
sólo uno de éstos ofreció dificultades por estar reparado de la vista. 
H I J O S D E D . E D U A R D O M í D R A . — L a temerosa vacada de 
las cinco letras, como se la denomina en el argot taurino, mandó , 
para ser lidiados en la primera plaza de España, una corrida de to-
ros y otra de novillos. L a corrida de toros fué la décima de abono, 
que se celebró el día 19 de junio, y la novillada el día 11 de sep-
tiembre. Los seis Miuras de la décima de abono salieron desiguales 
en cuanto a presentación, pero pelearon bien con las plazas monta-
das y ninguno ofreció dificultades para los lidiadores. E l segundo y 
el sexto resultaron bravos. E l quinto fué un hermoso ejemplar, pero 
mansurroneó, v ninguno tuvo malas ideas. Los novillos de la trágica 
ganader ía sevillana fueron huesudos y zancudos, desiguales de tipo 
y también de bravura; pelearon bien cpn los caballos, pero ofrecie-
ron dificultades ipara la gente de a pie E l novillo que había de ser 
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lidiado en primer lugar fué desechado y sustituido por otro de don 
Graci l iano P. Tabernero, que cumplió . 
D O N I N D A L E C I O G A R C I A (antes R incón) sirvió la novi-
llada celebrada el d ía 25 de septiembre y una corrida de toros, que 
fué la extraordinaria del d ía 16 de octubre. L a novillada más bien 
pareció una corrida de toros por su tamaño, pero en cuanto a bra-
vura, estuvo muy carente. U n o de los novillas tuvo que ser deseoha-
do, l idiándose en su lugar un manso de Terrones. L a corrida de 
toros estuvo muy bien presentada; los seis toros hicieron muy brava 
pelea con los caballos y no ofrecieron ninguna dificultad para ¡los 
lidiadores. Se destacaron por su bravura los lidiados en primero, se-
gundo y quinto lugar. 
D O N A N A S T A S I O F E R N A N D E Z . — . E s t e ganadero m a n d ó 
dos corridas, que fueron: una de toros y otra de novillos. L a co-
rrida de toros fué la primera de abono, celebrada el d ía 10 de abril, 
y la novillada se lidió el d ía 7 de Julio. Los seis toros de la primera 
de abono estuvieron bien presentados, bien puestos de cabeza y con 
la característica de la raza ibarreña, de que proceden. Todos fueron 
nobles y bravos, sobresaliendo por su codicia los lidiados en segun-
do, cuarto y quinto lugar. L a novillada estuvo bien presentada; todos 
ellos ten ían bastante volumen; algunos cumplieron bien con los ca-
ballos, pero en general mansurronearon. 
D O N J U A N S. D E T E R R O N E S . — L i d i ó dos corridas; una de 
toros, que fué la undécima de abono, celebrada el d ía 26 de junio, 
y una novillada, que se corr ió el d ía 25 de agosto. Los seis toros 
de la undéc ima de abono fueron desiguales en presentación y en 
bravura. U n o muy grande y muy gordo, cuatro bien presentados y 
finos de tipo y uno muy pequeño. Hubo un toro, que fué el prime-
ro, que peleó muy bien con los caballos y se creció a t ravés de la 
l idia , llegando al ú l t imo tercio más bravo que cuando salió. L a no-
villada fué muy desigual de t a m a ñ o y bravura; cuatro de ellos fue-
ron terciados y grandes los lidiados en quinto y sexto lugar, el quin-
to era bastante y burriciego. 
D O N J U A N C O B A L E D A . — D o s novilladas se lidiaron de C o -
baleda en la temporada que nos ocupa. U n a fué la segunda del año, 
celebrada el día 21 de febrero, y la otra se jugó el día 4 de sep-
tiembre. Los lidiados el 21 de febrero estuvieron muy bien presen-
tados, gordos, limpios y bien armados. L a bravura corr ió pareja al 
t rap ío ; todos fueron bravos y suaves, y alguno, como el tercero, que 
fué superior a todas luces, aunque difícil para los lidiadores por au 
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nervio y codicia. Los corridos el día 4 de septiembre cumplieron 
bien en la suerte de varas, pero mansurronearon en los otros dos-
tercios. 
D O K L U I S B E K H A L D O D E ^ U Í R O S . — S u m i n i s t r ó dos co-
rridas. U n a fué la extraordinaria que se celebró el día 1.° de mayo, 
y una novillada celebrada el día 7 de agosto. Los seis toros de la. 
corrida extraordinaria fueron desiguales y duros en general. E l que 
había de lidiarse en quinto lugar fué desechado por pequeño, sa-
liendo en su lugar uno de Pacomio M a r í n , que por su mansedumbre 
fué protestado por el público, sust i tuyéndole otro del mismo gana' 
dero, que también tuvo qu ser devuelto a los corrales por estar 
totalmente ciego. Por últ imo, salió el que habían desechado por p e 
queño, de Qui rós , y al tomar este toro el primer puyado se partió> 
el cuerno derecho por la cepa, y en estas condiciones fué lidiado. 
Los seis novillos, lidiados el día 7 de agosto, fueron flojos y nobles. 
E l peor fué el segundo. Los lidiados en tercero,, quinto y sexto lu-
gar resultaron muy buenos. 
E L M A R Q U E S D E A L B A Í D A . — M a n d ó ocho toros en la pre-
sente temporada, de los cuales se rechazaron dos, que fueron sustituí-
dos por uno de Pacomio M a r í n y otro de Aleas. Los seis toros del-
M a r q u é s se lidiaron en la corrida del M o n t e p í o de Toreros, celebra-
da el día 16 de junio. Todos dios" fueron gordos, bien presentados 
y pelearon bien con los caballos, demostrando en general codicia y 
bravura. 
D O N G R A C Í L I A N O P E R E Z T A B E R N E R O . — E s t e famoso 
ganadero salmantino m a n d ó dos corridas en la temporada que nos 
ocupa a la plaza de toros de M a d r i d ; estas fueron l a extraordinaria 
celebrada el d ía 3 de junio y una novillada que se corr ió el 14 de 
agosto. Los seis de D . Graciliano fueron muy finos, gordos, 'bien, 
criados y de excelente t rapío . Todos cumplieron bien con los caba-
llos y, salvo alguna excepción, demostraron bravura en todos los 
tercios. De los seis novillos que sirvió D . Graciliano para la novilla-
da del 14 de agosto, fueron rechazados dos, que se sustituyeron por 
uno de Aleas y otro de D . Emi l io Bueno. De los cuatro lidiados, 
sólo salió uno bueno, que era "Cubeto"; este toro peleó bravamente 
con los caballos, pero luego se fué agotando; los tres restantes cum-
plieron. 
D O N A N T O N I O P . D E S A N F E R N A N D O . — Sirvió una 
corrida, que fué la novena de abono, celebrada el día 12 de junio. 
Los seis bichos de los campos de Salamanca pelearon bien, sobresa-
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liendo por su codicia 'los lidiados en primero y sexto lugar. E l se' 
gundo y el quinto estaban resentidos de las manos, y los dos restan' 
tes fueron sosotes y mansurrones. 
D O Ñ A M A R Í A S A N C H E Z D E T E R R O N E S . — M a n d ó seis 
toros para ser lidiados en la sexta de abono, celebrada el d ía 22 de 
mayo. De los seis de D.a M a r í a fueron desediados dos, lidiándose en 
su lugar uno de Aleas y otro de D . Juan S. Terrones. E l de Aleas 
fué fogueado, como también lo fué otro de D.a Mar í a , y tanto éste 
como los tres restantes de l a referida señora carecían en absoluto de 
las cualidades que debe reunir el toro de lidia. 
D O N J U L I A N F E R N A N D E Z (procedentes de D.- Vicente 
Mar t ínez) .—'Suminis t ró seis toros, que fueron lidiados en la co r r í ' 
da extraordinaria celebrada el día 17 de julio. E l ganadero colme' 
na reño presentó una corrida con mucho respecto en la cabeza, pero 
sacudida de carnes. Hubo cuatro toros grandes, uno gordo y otro 
terciado; todos ellos pelearon bien con los caballos y fueron duros 
para los demás tercios. 
D O Ñ A M A R Í A M O N T A L V O . — S i r v i ó seis toros, que fueron 
lidiados en la corrida a beneficio de los empleados de la Diputac ión 
Provincial, celebrada el día 12 de octubre. Los seis bichos fueron 
desiguales de bravura, pero sí pelearon con nobleza, suavidad y 
temple. Hubo uno, que fué el lidiado en cuarto lugar, tan pastueño, 
noble y bravo, que se le ovacionó en el arrastre. 
S E Ñ O R A V Í U D A D E C O N C H A T S Í E R R A . — L a famosa 
ganadera sevillana m a n d ó solamente a M a d r i d seis novillos, que se 
corrieron en la novillada celebrada el día 7 de abril, y todos ellos 
fueron feos, defectuosos y de mal estilo; pelearon bien con los ca ' 
ballos, pero no se prestaron al lucimiento para los toreros. 
D O Ñ A C A R L O T A S. D E T E R R O N E S . — S i r v i ó la úl t ima no-
villada de la temporada, que se celebró el d ía 30 de octubre. Los seis 
novillos de D.a Car lota fueron terciados, más bien chicos, excepto-
dos, que tenían algo m á s volumen; pero, en general, embistieron bien 
y no sacaron malas ideas. 
S E Ñ O R E S G A R R Í D O H E R M A N O S . — n E s t o s ganaderos man-
daron a la plaza de M a d r i d una novillada, que se corr ió el día 6 de 
marzo. De los seis novillos se rechazó uno, que fué sustituido p o r 
otro de Sotomayor. .Los cinco lidiados estuvieron bien presentados. 
Salió uno muy bravo, que fué el lidiado en cuarto lugar. E n cam-
bio el corrido en tercer puesto resultó muy peligroso. Este toro i n -
firió una gravísima cornada al desventurado novillero Elias Alvarez. 
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Pelayo, falleciendo a consecuencia de la misma a los once días de 
haber sido cogido. 
D O N A N T O N I O P E R E Z . — M a n d ó una novillada, que se co-
rr ió el día 26 de mayo. Los seis novillos de D . An ton io estuvieron 
bien presentados; fueron flojos, pero embistieron con nobleza. 
D O N R A F A E L L . C L A Í R A C — - S u m i n i s t r ó una novillada, que 
fué la celebrada el día 8 de septiembre. Los seis novillos estuvieron 
bien presentados, embistieron con mal estilo y todos ellos tiraron 
a mansos. 
D O N M A H U E L P U E N T E . — S o l a m e n t e media corrida mandó 
el ganadero colmenareño a la plaza de M a d r i d en el transcurso de 
la temporada, que fueron en unión de otra media corrida de Sán-
chez Rico . Los tres toros del Sr. Puente estuvieron bien presentados, 
fueron gordos, finos y de bonito tipo, pero tiraron a mansos. 
D O N F R A N C I S C O G A R C Í A P E D R A J A S . — A l ganadero 
cordobés Sr. Pedrajas le cabe el alto honor de haber sido su divisa 
la que alcanzó el triunfo más rotundo, categórico y definitivo sobre 
todas cuantas han lidiado sus reses en la plaza de toros de M a d r i d 
en la temporada de 1932. 
Bastaría ipara acreditar una ganadería, no la noble y brava co-
rr ida que para la novillada que se celebró la tarde del 2 de octubre 
envió el escrupuloso ganadero, sino el magnífico ejemplar que se 
corr ió en quinto lugar. E l animal a que se hace referencia acometió 
cinco veces a los caballos sin necesidad de excitaciones, recargó con 
codicia, derribando siempre fuerte, y costó gran trabajo separarlo 
<le su presa. C o n la misma alegría que peleó en este tercio lo hizo 
en banderillas, llegando a la hora suprema más bravo y pastueño 
que cuando salió. D e haber tenido este bravo ejemplar tres o cua-
tro arrobas más hubiera sido un toro que, como otros célebres, se 
inmortal izaría en la historia. A l ser arrastrado este bravo animal, la 
plaza entera t r ibu tó al ganadero tan unán ime ovación, que obligó al 
mayoral de la ganader ía a saltar a l ruedo y dar la vuelta al anillo, 
sombrero en mano. ¡Mi enhorabuena, Sr. García Pedrajas! Y por 
la prosperidad de la fiesta, le ruego desde estas modestas líneas con-
t i núe criando su ganado con la misma escrupulosidad que lo hizo 
hasta ahora. 
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Ganaderos que presentaron por primera vez sus toros 
en la plaza de Madrid. 
Aunque ya los antiguos aficionados conocen por su proceden' 
d a las características de las reses de lidia, y muy especialmente las de 
ramificación antigua; pero es el caso que, por nuevas adquisiciones, los 
señores que a cont inuación se expresan se presentaron como gana' 
deros por primera ve? en la plaza de M a d r i d para damos a conocer 
el ganado que adquirieron o que ellos mismos por sí propios cuida' 
ron, haciendo nuevas cruzas de vacas y sementales, y que por orden 
-de fecha de su presentación son los siguientes: 
D O H J U A H P E D R O D O M E C S l iantes V e r a g u a ) . — A nom-
bre del titular, actual propietario de la antigua y famosa ganadería, 
se corrieron en la plaza de M a d r i d por primera vez sus toros en la 
corrida extraordinaria celebrada el día 5 de mayo. Los aficionados 
al toro fueron a la plaza en espera de ver una corrida que, tanto 
por la presentación como por la bravura, fuera digna del debut en 
M a d r i d del nuevo ganadero. Pero, desgraciadamente, no fué así. Los 
seis toros que presentó el Sr. Domecq estaban faltos de tipo, fueron 
mansos y cobardones y embistieron con mal estilo. Sólo uno, el cuar-
to, hizo buena pelea con los caballos. De los seis anunciados, se 
desechó uno, que fué sustituido por otro, también manso, de Paco-
mio Mar ín . 
D O N M A R C I A L L A L A N D A . — E s t e famoso diestro, que como 
^e sabe ha adquirido la vacada de D . An ton io Flores, que fué anti-
guamente de Otaolaurruchi y después de Medina Garvey, presentó 
sus toros por primera vez en M a d r i d en una corrida extraordinaria 
que se celebró el d ía 24 de julio. Los seis toros que presentó el nue-
vo ganadero estaban bien armados y de magnífica presentación. To -
dos ellos pelearon bien con los caballos, empujando fuerte y se de-
jaron pegar. Hubo dos que destacaron por bravos y uno de éstos 
fué aplaudido en el arrastre. E n cambio para los toreros resultaron 
muy duros, y alguno hasta difícil y peligroso. 
D O H J O S E L O P E Z M . DJS V I L L E J ^ A . — Este ganadero, to-
talmente desconocido su nombre para la afición, presentó una novi-
llada, que se corrió el día 31 de julio. Los seis novillos con que ha ' 
c ía su debut el desconocido ganadero resultaron de tal mansedum' 
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bre, que se foguearon tres, y casi debieron haberse fogueado los 
otros tres. S in duda alguna este ganadero se equivocó, y en lugar 
de mandar sus toros al matadero los m a n d ó a la plaza de M a d r i d , 
pues no otra cosa pudieron hacer los diestros que los despacharon 
que no fuera sino actuar de matarifes, con notorio perjuicio para 
su dignidad profesional. 
D O N B E K H A R D I H O J I M E N E Z . — A q u í tenemos otro caso 
parecido al anterior, o sea otro ganadero que se equivocó. E l señor 
Jiménez presentó para su debut en M a d r i d seis novillos, que se co' 
rrieron la tarde del 15 de agosto. Los seis bichos que mandó el 
referido señor fueron de tal mansedumbre que se asustaban hasta de 
su sombra. De presentación estaban muy bien, pero de sangre bra-
va estaban totalmente carentes. Se fogueó uno, y gracias a la bene-
volencia del Presidente no se foguearon los seis, pues si los otros 
se salvaron del fuego no fué por otra cosa sino porque en sus locas 
carreras por el redondel tropezaban con los caballos y de esta forma 
tomaron las varas reglamentarias. ¡Bonito debut! 
D O N D E M E T R I O T D . R I C A R D O A T A L A . — E l caso del de-
but de estos escrupulosos ganaderos es -totalmente distinto a los que 
anteriorimente señalamos. Los Sres. A y a l a mandaron a la plaza de 
M a d r i d una novillada, que se corrió la tarde del 29 de septiembre^ 
y por causa del tiempo no pudo celebrarse quince días antes, como 
estuvo anunciada. Según informes recibidos, estos señores hicieron 
una cruza de unas vacas de Veragua con sementales del Conde de 
la Corte, y de esta cruza fueron los seis bravísimos novillos que se 
lidiaron en esta corrida. Los seis bichos estuvieron muy bien pre-
sentados, todos ellos gordos, muy finos y bien cornados. Pelearon 
todos muy bien y con mucha codicia con los caballos. Hubo uno, 
que fué el lidiado en quinto lugar, que por su codicia, bravura y 
nobleza en todos los tercios resultó un toro de bandera. As í lo en-
tendió el público, que, vista la pelea que hizo el bravo animal, obli-
gó a uno de los ganaderos, que presenciaba la corrida, a bajar al 
ruedo para corresponder a la unán ime ovación que el público tribu-
taba al animal muerto. ¡Mi enhorabuena, Sres. A y a l a ! Y que por 
el prestigio de la fiesta sigan dedicando tan fina atención a su ga-
nadería . 
SE7SÍ0R C O N D E D E C A S A L . — T a m b i é n fué excelente el re-
sultado que dieron los seis novillos que presentó para su debut en 
M a d r i d el señor Conde, los cuales se lidiaron en la novilla celebrada 
la tarde del 23 de octubre. Los seis novillos estuvieron muy bien pre-
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.sentados, gordos y bonitos. Todos ellos pelearon bien con dos caba' 
líos y fueron muy fáciles en todos los tercios, demostrando en todo 
momento bravura, codicia y nobleza. 
SET^OR M A R Q U E S D E A L O N S O P E S Q U E R A . — E n la úl-
tima corrida de l a temporada, celebrada el d ía 6 de noviembre, or-
gani^ada para beneficio y despedida del veterano Mar t í a s Lara " L a -
ri ta", se lidiaron en esta pla^a por primera ve2; toros del M a r q u é s 
de Alonso Pesquera. Los seis animalitos que presentó el M a r q u é s 
fueron mansos de solemnidad, cobardes y ninguno tenía tipo del 
toro de l idia. Se foguearon dos, pero en justicia debieron foguear-
se todos. 
Hecho el relato de todos los ganaderos que lidiaron toros y no-
villos en la plaza de M a d r i d en el transcurso de l a temporada, ¡ha-
b rá podido apreciar el lector que muy pocas fueron las notas salien-
tss en cuanto se refiere al toro verdaderamente bravo que simbolice 
galardón y gloria para una ganadería. Pero sí, sin embargo, en jus-
ticia, para est ímulo de los demás y para satisfacción de los intere-
sados, hemos de destacar aquellos que se significaron. 
E n la corridas de toros que se celebraron se presentaron algunos 
ejemplares lustrosos, de 'bonita lámina, gordos, finos y bien puestos, 
pero ninguno de ellos destacó por su bravura de conjunto en los 
tres tercios de la lidia para que podamos consignarlo. 
E n las corridas de novillos sí hemos de consignar que se lidiaron 
indistintamente tres novillos que merecieron unán ime aprobación, 
tanto de la crít ica taurina como del público que presenció su lidia. 
Los tres novillos bravos en los tres tercios de la lidia a que hacemos 
referencia fueron los siguientes: U n o del M a r q u é s de Vil lamarta, 
que se lidió en primer lugar en la novillada celebrada el día 17 de 
junio. Este novillo peleó muy bien con los caballos y en banderi-
llas, llegando a la suerte suprema más bravo aún que cuando salió. 
N o se le dió la vuelta al ruedo, pero la plaza entera t r ibu tó una 
unán ime ovación al ganadero. 
O t ro fué un novillo de los Sres. A y a l a , que se corr ió en quinto 
lugar en la novillada celebrada la tarde del 29 de septiembre, y qué 
también, por la brava pelea que hito el animal, se le dispensó él 
alto honor de dar la vuelta al ruedo a su cadáver y tributar una ca-
lurosa ovación al ganadero, que presenciaba la corrida. 
E l otro fué un hermoso ejemplar del ganadero cordobés Sr. Gar-
cía Pedrajas, que se lidió en la novillada celebrada el d ía 2 de oc-
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tubre. Este ejemplar fué seguramente el más bravo de los tres a que 
se hace referencia. A su cadáver se le dió dos vueltas al ruedo en ' 
tre una calurosa ovación que el público, entusiasmado por su bra-
vura, tributaba al ganadero, obligando al mayoral de la ganadería, 
a bajar al anillo para corresponder a los aplausos. 
Hubo algunos otros novillos que pelearon bien y que fueron bra-
vos, pero no en conjunto en los tres tercios, siendo este el motivo 
de no significarlos. 
EL A U T O R D £ ESTE LIBRO EACÍLITA INEOR-
M A C I O N T A U R I N A P A R A LOS PERIODICOS D E 
P R O V I N C I A S Q U E LO DESEEN 
M A T A D O R E S 
de toros que actuaron en la plaza de Madrid en 
la temporada de 1932. 
Fechas que torearon y sincero comentario de la labor 
que realizaron. 
F O R T U N A . — l E s t e veterano diestro, que es matador de toros 
desde el día 17 de septiembre de 1916, feoha en que tomó la alter-
nativa en M a d r i d , aun sigue conservando su buen cartel y su nom' 
bre, a 'pesar de Jos años transcurridos. Figura todavía en el abono 
madri leño. 
E n ia pasada temporada toreó Fortuna dos corridas en M a d r i d , 
que fueron la primera y la octava de abono, que se celebraron, res-
pectivamente, el día 10 de abril y el 5 de junio. F n la primera de 
abono Fortuna dió Ja vuelta al ruedo en sus dos toros. Se discutió 
el mér i to en la primera, pero la segunda fué por unán ime aclama-
ción. Fstuvo bien en su primer toro, pero en el cuarto demostró Die-
go que aún puede codearse con las primeras figuras. Comenzó la 
faena de este toro con un temerario pase de rodillas; siguió con 
pases de pecho, altos, estatuarios y molinetes, y m a t ó de un soberbio 
volapié, y, por tanto, la ovación fué grande y merecida. F n la octa-
va de abono no le favoreció tanto su apodo. E l ganado salió manso 
y su labor, por tanto, no lució. 
C H Í C U F L O . — E l diestro sevillano actuó en cuatro corridas, que 
fueron: 28 de abril (corrida extraordinaria); séptima de abono, que 
se celebró el d ía 29 de mayo; la extraordinaria del día 12 de octubre, 
y la extraordinaria también del d ía 16 del mismo mes. De la labor 
realizada por Chicuelo en las cuatro fechas que toreó, sólo la de 
una merece destacarse, que fué la faena que hizo al cuarto toro de 
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l a séptima de abono. E n este toro se nos reveló Chicuelo como to-
rero dominador. Se metió en el toro, que era duro y con mucho 
nervio, y después de hacerse con él, vino la parte artística, en la 
,que lució toda la gama de su toreo pinturero. M a t ó a 'este toro con 
más decisión que él acostumbra, y parte del público pidió la oreja 
como premio al rasgo de valor, que el presidente no concedió, pero, 
sin embargo, dió la vuelta al ruedo por unán ime aclamación. E n 
las otras corridas, como no quiso exponer, su trabajo no lució, y 
hubo tardes, como la del 12 de octubre, en que por su apat ía y des-
gana muy duramente el público le increpó. 
M A R C I A L L A L A A Í D A . — A c t u ó en cuatro corridas. Su nom-
bre no fué incluido en el primer abono, pero sí en el segundo. Las 
cuatro fechas en que actuó Marc ia l en M a d r i d fueron las siguien-
tes: la corrida extraordinaria celebrada el día 1.° de junio, el 12 de 
junio (novena de abono), la extraordinaria del 23 del mismo mes y 
en la corrida de la Prensa, celebrada el día 13 de julio. D e las cua-
tro corridas que toreó el "joven maestro", sólo de una merece des-
tacarse su labor. E n la corrida que vimos lo que es Marc ia l y su 
arte fué en la. novena de abono. Se lidiaron toros de D . Anton io 
Pérez; de San Fernando, y en primer lugar salió un toro noble, bra-
vo y pas tueño, que fué en el que ¡hizo el torero de Vaciamadrid su 
gran faena. Hubo pases de todas marcas, armónicos, perfectos y 
acabados, y coronó la faena con una gran estocada. Se le concedie-
ron las dos orejas y dió la vuelta al ruedo, haciéndole salir dos 
veces a los medios, donde fué largamente ovacionado. E n las otras 
tres corridas, exceptuando algunos casos aislados, su labor no corr ió 
pareja con su fama, y hubo momentos en que fué aplaudido y otros 
protestado. 
7 Í I C A X I O R V Í L L A L T A . — E l pundonoroso torero de Cretas 
toreó en M a d r i d las corridas siguientes: corrida de Beneficencia, ce-
lebrada el día 3 de abril; 14 de abril, corrida extraordinaria; 22 de 
mayo, sexta de abono; la extraordinaria del día 1.° de junio; la un-
décima de abono, celebrada el 3 de julio, y la corrida a beneficio de 
los funcionarios de la Diputac ión provincial , celebrada el día 12 de 
octubre. Seis corridas toreó en M a d r i d V i l l a l t a en la úl t ima tem-
porada, y en todas ellas dió la nota vibrante de su valeroso estilo. 
E n la corrida de Beneficencia le tocaron en suerte dos toros a los 
que no pudo hacer faena por sus pésimas condiciones, pero en cuan-
to juntaron las manos vino el triunfo que tenía que venir, y fué 
que los dos animalitos murieron de dos magníficos volapiés, alean-
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í a n d o por ello el honor de dos calurosas ovaciones con sus corres' 
pondientes vueltas al ruedo. También triunfó" Vi l l a l t a en la corrida 
extraordinaria del 1.° de junio. -En esta corrida le tocaron en suerte 
dos mansos indignos, a ios que, a fuerza de arrimarse y derrochar 
valor, les hizo tomar la muleta, consiguiendo que sus faenas fueran 
de positivo lucimiento. E l remate de estas dos faenas fueron dos 
volapiés inmensos, obligándole el público por ello a que diera dos 
vueltas al ruedo, con su correspondiente salida a los medios. E n las 
d e m á s corridas, a pesar de las malas condiciones del ganado, su 
amor propio profesional siempre lo puso por entero de manifiesto, 
consiguiendo con su buena voluntad que el público no ie regateara 
su fervoroso aplauso en n ingún momento. 
L U Í S F U E H T E S B E J A R A h [ 0 . — E s t e torero no figuró su nom-
bre en el primer abono, pero sí en el segundo. E n este segundo abo-
no toreó dos corridas, que fueron la octava y' undécima de abono, 
celebradas, respectivamente, el 5 y 26 de junio. E n ambas corridas 
demost ró este torero que, por ley imperativa de su valor y hom-
bría, su nombre no puede dejarse de incluir en ninguna combina-
ción. E n las dos corridas que toreó t r iunfó Luis en toda i a línea. 
E n la octava de abono le tocaron en suerte dos mansos, a los que, 
obligándoles con el valor que le caracteriza, consiguió hacerles fae-
na, pasaportándolos de dos estoconazos, que le valieron dos ovacio-
nes, con sus correspondientes vueltas al ruedo. Pero donde obtuvo 
el tr iunfo grande fué en la undécima de abono. E n esta corrida 
elevó Bejarano su nombre a l a máxima categoría. A l cuarto toro, 
bonito y noble, lo hizo una faena en el centro del ruedo, interca-
lando ceñidísimos pases por alto, de pecho y de rodillas, y al ter-
minar uno de éstos m o n t ó el estoque, y metiendo el pie izquierdo, 
sin desviarse de la línea, met ió un formidable estoconazo recibiendo 
que hizo rodar al toro sin puntilla. L a plaza entera pidió la oreja, 
que le fué concedida, y después una clamorosa ovación, con salida 
a los medios, p remió tan brava hombría . 
A N Í T O N Í O P O S A D A . — Este diestro sevillano ac tuó en M a -
dr id en dos corridas, que fueron: la corrida de inauguración, cele-
brada el día 27 de marzo, y la décima de abono, que se celebró el 
día 26 de junio. E n ambas corridas notamos en Posada apat ía y fal-
ta de entrenamiento, a punto tal, que en ninguno de los cuatro to-
ros que mató, n i con la capa, n i con la muleta, n i el estoque consi-
g u i ó el más mín imo lucimiento. 
M A T E O L O M A R T Í N E Z . — E l valenciano Mar t ínez ac tuó en 
3 
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una corrida, que fué la extraordinaria celebrada el d ía 1.° de mayo. 
Tres toros m a t ó M a n ó l o en esta corrida por resultar cogido su com' 
pañero Rayito, y en los tres estuvo valiente, siendo aplaudido en 
algunos momentos. 
JSÍÍÑO D E L A P A L M A . — E l diestro de Ronda actuó en una 
corrida, que fué la extraordinaria celebrada el día 16 de octubre. 
E n esta corrida vino ha demostrar Cayetano que su nombre no 
debe pasar desapercibido. A punto tal, que tanto en los quites que 
hizo como en las dos faenas que realizó le vimos como nunca le 
habíamos visto; estuvo torero, dominador y artista. L a faena que 
ejecutó en el quinto toro fué algo grande; en ella vimos arte, be l lc 
^a y dominio, y la coronó con una buena estocada, que le valió una 
gran ovación, la oreja, vuelta al ruedo y salida a los medios. ¿Se 
repet i rá esto? ¡Caye tano tiene la palabra! 
R A T Í T O . — E l diestro sevillano toreó dos corridas, que fueron: 
la extraordinaria celebrada el día 1.° de mayo y la extraordinaria 
también celebrada el día 17 de julio. E n la primera de estas cor r í ' 
das vimos a Rayi to que venía a conquistar la fama que en tiempos, 
tuvo, pero la fatalidad se interpuso para que no lo consiguiera. Y 
fué que al lancear muy valiente y ceñido a su primer toro éste le 
enganchó, infiriéndole una grave cornada en el muslo. E n la según ' 
da corrida también salió el sevillano dispuesto a colocarse, pero la 
mansedumbre del ganado le privó de ello, y , por tanto, su labor fué 
muy limitada y no lució. 
F E L I X R O D R I G U E Z . — A c t u ó en cuatro corridas, que fueron 
las siguientes: Corr ida de Beneficencia, celebrada el d ía 3 de abril;, 
quinta de abono, que se celebró el día 15 de mayo; corrida extraor' 
diñaría celebrada el día 19 de mayo, y la novena de abono, el 12 
de junio. E n las cuatro corridas que toreó Félix estuvo valiente y 
decidido; su labor no sobresalió en ninguna de ellas, pero tampoco 
desmereció. Banderil leó algunos de sus toros y fué muy aplaudido 
tanto por la ejecución como por la colocación. También en algunas 
faenas de las que hizo a sus toros le vimos decidido, sacando algU' 
nos pases que merecieron verdadera estimación. C o n el acero tanv 
bién estuvo valiente y breve en los ocho toros que en las cuatro 
corridas estoqueó. E n resumen: que si el valenciano no tuvo gran' 
des éxitos, tampoco fracasó, y en las cuatro corridas que ha ac túa ' 
do su trabajo gustó. 
C A G A U C H O . — E l torero gitano actuó en dos corridas, una 'la 
extraordinaria celebrada el d ía 21 de abril y la otra la cuarta de 
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abono, que se celebró el día 8 de mayo. E n la corrida extraordina' 
r ía le vimos al gitano apát ico y con desgana, l imitándose ú n i c a m e n ' 
te a despachar sus dos toros. E n cambio en la cuarta de abono vimos 
al Caganoho alegre y pinturero. H i z o quites artísticos y vistosos y 
nos obsequió con una faena de las suyas, como fué la que hizo al 
cuarto toro, intercalando en ella pases de todas marcas, como tam' 
bién toda la clase de adornos de su genial escuela, y coronó la faena 
propinando al astado media estocada buena, que le valió una gran 
ovación y su consabida vuelta al ruedo. 
V I C E N T E B A R R E R A . — E l caso del torero valenciano es, en 
justicia, sin efectismos n i dádiva alguna, el que merece la principalí-
sima atención de este resumen. Pues su meritísima labor en todas 
cuantas corridas actuó así lo exige. Vicente toreó en la primera pía-
Za de España las siguientes corridas :1a extraordinaria del día 21 de 
abri l ; la tercera de abono, celebrada el 24 de abril; la extraordinaria 
del 19 de mayo; la undécima de abono, que se celebró el día 26 de 
junio, y la corrida de la Prensa, celebrada el día 13 de julio. C i n c o 
corridas fueron las que toreó Barrera en M a d r i d en la temporada 
que nos ocupa, y en todas ellas el diestro valenciano puso "cá tedra 
de toreo", demost rándonos de una manera decisiva y terminante que 
para él no hay toro manso n i difícil, porque con su muleta prodi-
giosa a todos los hace embestir, y de un toro manso, reservón y que-
rencioso, a fuerza de arrimarse, pisándole el terreno, y consentirlo, 
él saca un toro bravo. Y no olvidemos que en todas las épocas del 
toreo los toros mansos fueron los que consagraron, dieron gloria y 
encumbraron a un torero. 
L o que le vimos hacer a Barrera en la plaza de M a d r i d en la 
temporada de 1932 fué símbolo del verdadero arte de torear; el arte 
de dominar a los toros, de sujetarlos a la muleta, de hacerlos embes-
tir, y después de dominados, juguetear con ellos como si fueran 
inofensivos y no tuvieran cuernos. ¡Esto fué lo que hizo Barrera! 
Y quien esto hace no merece otro calificativo que no sea sino el de 
que es un verdadero maestro. 
Después de lo expuesto anteriormente, y para reflejar los hechos 
de las actuaciones de Barrera, ofrezco a mis lectores este breve rela-
to. E n la primera de las cinco corridas toreadas por este diestro, que 
fué la extraordinaria del 21 de abril, le tocaron en suerte un toro 
de Tovar y otro de D.a M a r í a Montalvo, y los dos resultaron a cual 
más mansos, haciendo Barrera con ellos dos enormes faenas de maes-
tro, que se premiaron con dos vueltas al ruedo y la oreja de su 
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primer astado. E n la tercera de abono le tocaron un toro bravo y 
otro manso, y tanto en el uno como en el otro fué largamente ova-
cionado, y si no cortó orejas, si d ió en los dos la vuelta al ruedo y 
fué aclamado. E n la extraordinaria del día 19 de mayo obtuvo un 
éxito en sus dos toros verdaderamente franco. C o r t ó la oreja de uno 
de ellos y en los dos escuchó largas y aclamadoras ovaciones, dando 
en ambos toros la vuelta al ruedo, teniendo que salir varias veces 
a los medios para corresponder a los aplausos que le t r ibu tó el p ú ' 
blico, todo entusiasmado. E n la undécima de abono, celebrada el 26 
de junio, hay que anotarle otro éxito más a los anteriormente rela-
tados. También cor tó una oreja, y en sus dos toros recibió dos gran-
des ovaciones, con sus consabidas vueltas al ruedo y salida a los me-
dios, donde fué largamente aplaudido y aclamado. Y por si es poco 
todo lo que anteriormente queda relatado, diremos que en l a corri-
da de la Prensa d ió la tarde de toros más grande que se ha dado, 
cortando en sus dos toros cuatro orejas y un rabo. Escuchando en 
esta corrida las ovaciones más grandes que en la pla^a de toros de 
M a d r i d se han tributado. ¡Esto es apoteósico, señores! Y por ello, 
noble y sinceramente, yo declaro que Vicente Barrera en el toreo 
es totalmente el "amo".. 
A R M I L L í T A C H I C O . — E l fino y elegante torero mejicano to-
reó cuatro corridas en M a d r i d , que fueron: la segunda de abono, 
celebrada el d ía 17 de abril; l a octava 'de abono, que se celebró el 
día 5 de junio; la extraordinaria del 24 de julio (en la que estoqueó 
él solo seis toros), y la extraordinaria del día 12 de octubre. E l pe-
q u e ñ o de los Armil l i tas dejó una fecha, de las cuatro que en la pla-
za madri leña actuó, que será verdaderamente inolvidable para la 
afición. Esta fecha fué la de 5 de junio, en la que se celebraba la 
octava corrida de abono, y en ella vimos una faena de las más gran-
des que registra la historia del toreo. Y es ésta la faena que Fermín 
Espinosa lii2,o en el sexto toro. Toda la faena que realizó el torero 
mejicano en este toro tuvo tal arte, tal finura y tal temple, que 
casi, sin temor a equivocarme, confieso noblemente que no v i ejecu-
tar a torero alguno. L a belleza de aquellos "seis" pases naturales, 
haciendo girar al toro en torno suyo, fué algo tan extraordinario, 
que estando el toro vivo flamearon los pañuelos en los tendidos para 
que le fuera concedida la oreja como premio a la enorme y memo-
rable faena que 'hizo A r m i l l i t a Chico . 
También A r m i l l i t a se encer ró con seis toros en la corrida que 
Se celebró el d ía 24 de julio, pero por las malas condiciones del ga ' 
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nado no lució su toreo, l imitándose únicamente a despacharlos. E n 
las otras dos corridas que toreó estuvo muy valiente y muy torero, 
y dió en todo momento que se le presentó la nota de su buen estilo 
y elegante toreo. 
M A R I A N O R O D R I G U E Z . — E s t e muchacho, que en tiempos, 
por su fino toreo, se le llegó a llamar el exquisito, actuó en dos CO' 
rridas en M a d r i d , que fueron: ¡la corrida de inauguración, celebra' 
da el día 27 de marzo, y la extraordinaria que se celebró el día 16 
de octubre. E n la primera de estas corridas el exquisito no hizo ho-
nor a su nombre, limitándose únicamente a cumplir. E n la segunda, 
corrida estuvo Mar iano Rodr íguez más afortunado. Le tocaron dos 
toros muy claritos y los aprovechó, poniéndonos de manifiesto su 
fino estilo de torero, siendo su labor en conjunto muy del agrado 
del público. 
J U L I O G A R C I A P A L M E T E O .—Este valiente torero actuó en 
dos corridas, que fueron: la primera de abono, celebrada el día 10 
de abril, y la extraordinaria que se celebró el día 5 de mayo. E n la 
primera de abono obtuvo Pa lmeño un éxito franco en la gran fae' 
na que hizo a su primer toro, por la que se le t r ibu tó una gran 
ovación, con su correspondiente vuelta al ruedo. También en la ex' 
traordinaria del 5 de mayo salió Pa lmeño diapuesto a triunfar. A 
su primer toro lo muleteó con un valor extraordinario; pero éste, 
que estaba de cuidado, cogió a Palmeño, infiriéndole una grave cor' 
nada en la pierna derecha. Quiso el diestro seguir toreando, pero 
era tal la hemórragia que sufría, que hubo de ser conducido a la 
enfermería. 
E L A D I O A M O R O S . — E l diestro salmantino, que en tiempos 
tuvo aureola de buen torero, ahora su nombre se ve incluido en 
muy pocas combinaciones. U n a corrida toreó en M a d r i d , que fué 
la celebrada el día 6 de noviembre a beneficio y despedida de " L a r i ' 
ta". E n la labor que realizó en esta corrida apreciamos en A m o r ó s 
que estaba completamente desentrenado, y esto, unido a las malas 
condiciones de los astados que en esta corrida se •lidiaron, d ió como 
resultado que el trabajo de A m o r ó s no fuera del agrado del público. 
A N D R E S M E R I D A . — E s t e diestro, que también fué ídolo en 
tiempos, ac tuó solamente en una fecha en M a d r i d , que fué el día 6 
de noviembre. L a labor de M é r i d a corrió pareja con la de su com' 
pañero Amorós . También se notó en él desentrenamiento, l imi tán ' 
dose únicamente a despachar de la mejor manera posible a sus dos 
enemigos. 
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H E R Í B E R T O G A R C Í A . — A c t u ó en una corrida, que fué la 
segunda de abono, que se celebró el d ía 17 de abril. L a labor que 
realizó el diestro mejicano no fué del agrado del público. L o que 
más destacó de su actuación fué un quite que hizo jugando bien los 
brazas, siendo por esto únicamente por lo que cosechó aplausos. 
M A N O L O B Í £ N V £ N Í L > A . — E s t e diestro monopolizó k tem-
porada taurina de la plaza de M a d r i d , y sin causa alguna que lo 
justifique, puesto que sus méritos como torero no responden en ma' 
ñe ra alguna para ser catalogado como matador de toros de primera 
fila. Pero es el caso que, a pesar de sus escasos méritos como prime-
ra figura, su nombre fué incluido nada menos que en diez corridas, 
y en todas ellas con el torito completamente a la medida, mientras 
que otros que son toreros "machos" no torearon ninguna, y si a l ' 
guna torearon, fué para en ellas despachar los toros grandes y con 
muchos cuernos que no quisieron torear estos privilegiados. 
Las corridas que toreó este n iño en M a d r i d fueron las siguien' 
tes: la de Beneficencia, celebrada el día 3 de abri l ; la extraordina' 
r ía del 14 de abril; tercera de abono, celebrada el 24 de abril; la ex-
traordinaria del 12 de mayo; sexta de abono, celebrada el día 22 de 
mayo; la extraordinaria del 3 de junio; la del Mon tep ío de Toreros, 
celebrada el 16 de junio; décima de abono, que se celebró el 19 de 
junio; décimatercera de abono, celebrada el 10 de julio, y la de la 
Prensa, el 13 de julio. 
Vein t idós toros despachó este muchacho en las diez corridas, y 
en ninguno de ellos (que yo lo vi) en t ró a matar por la línea recta, 
como corresponde hacer a un matador de toros que quiere, como él, 
ser de primera fila. E n todos ellos le v i montar la e m p u ñ a d u r a del 
estoque a la altura del macho de la montera y arqueando el brazo, 
y sin ajustarse en lo más mínimo con el toro, tirarles a los anima-
litos puñaladas , que unas caían en la tripa y otras resultaban pes-
cueceras, pero ninguna en el morrillo, que es lo que corresponde a 
la suerte suprema. 
Tampoco con el capote aprecio en Manol i to un "sello propio" 
Lancea con mucha habilidad, y si alguna vez se estrecha, lo hace a 
4 cabeza pasada". C o n la muleta también torea con mucha habilidad 
y sin pisar el terreno a los toros, pero sí sabe doblarlos con mucha 
martingala, no teniendo ni un solo momento las plantas sentadas; y 
si alguna vez se estira, lo hace a favor de querencia y a cabeza 
pasada. 
As í es que, por todo lo expuesto, el crédito que me merece M a ' 
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nolo Bienvenida no es de que pueda ser dignamente un matador de 
toros, pues, a mi juicio, solamente es un novillero bastante habilidoso. 
J E S U S S O L O R Z A h l O . — E l fino y elegante torero mejicano to' 
reo en la plaza de M a d r i d las corridas siguientes: la de Beneficencia, 
celebrada el d ía 3 de A b r i l ; la primera de abono, que se celebró el 
día 10 de abril; la cuarta de abono, el día 8 de mayo; la del M o n -
tep ío de Toreros, celebrada el 16 de junio, y la undécima de abono, 
que se celebró el 26 de junio. C i n c o corridas toreó el mejicano, y 
en todas ellas patent izó su fino estilo de torero. N o tuvo éxitos gran-
des, pero sí todas sus faenas se vieron con agrado, fueron muy es-
timables y se aplaudieron. 
S A T U R I O T O R O l h i . — E l valeroso diestro aragonés actuó en dos 
corridas en la plaza de M a d r i d , que fueron: la de inauguración, ce-
lebrada el día 27 de marzo, y una extraordinaria que se celebró el 
día 17 de julio. E n las dos corridas que toreó Saturio en M a d r i d 
concurrieron las circunstancias de ser lidiados en ellas los toros más 
broncos y con más nervio de cuantos han sido lidiados en el trans-
curso de la temporada. Pero T o r ó n supo dar en ambas corridas la 
nota del valor que le caracteriza y a fuerza de arrimarse consiguió 
sacar partido de sus astados, estoqueándolos de sendas estocadas, por 
lo que fué justamente ovacionado. 
P E P E Á M O R O S . — E l diestro salmantino to reó tres corridas en 
M a d r i d , que fueron las siguientes: la extraordinaria celebrada el 28 
de abril; otra extraordinaria que se celebró el día 5 de mayo, y la 
quinta de abono, celebrada el 15 de mayo. 
E n las tres corridas demostró A m o r ó s mucha voluntad y deseos 
de agradar, pero las malas condiciones de los toros que le correspon-
dieron no le permitieron lucir su fino estilo, y , por lo tanto, su la-
bor en las tres actuaciones gustó, sí, pero no se vieron asistidas de 
grandes éxitos. 
D O M I N G O O R T E G A — U n a deuda tenía pendiente este dies-
tro con el público madri leño. Su labor no convenció totalmente en 
la pasada temporada de 1931 para ser catalogado su nombre como 
matador de primera fila; pero esta temporada vino dispuesto Do-
mingo y pagarla y a demostrar que el puesto que ocupa le corres-
ponde por derecho propio. 
Ocho corridas toreó Ortega en M a d r i d , que fueron las siguien-
tes: la extraordinaria celebrada el día 28 de abril; otra extraordina-
ria el 12 de mayo; la sexta de abono, que se celebró el 22 de mayo; 
la extraordinaria del 3 de junio; la novena de abono, celebrada el 
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12 de junio; la del Mon tep ío de Toreros, que se celebró el 16 de 
junio; otra extraordinaria el 23 de junio, y la de la Prensa, que se 
celebró el día 13 de julio. 
E n las ooho corridas que toreó Ortega en M a d r i d estoqueó die ' 
cisiete toros, y en todos ellos patent izó su completo dominio. A l g u -
nos de ellos fueron arrastrados con una oreja de menos, y otros sin 
las dos. E n todas las corridas dió Domingo la nota de valor y arte; 
pero donde se consagró de una manera categórica fué en el mano a 
mano que se. celebró el día 3 de junio. E n esta corrida hizo tres 
faenas tan perfectas y de tanto dominio que, sin n i n g ú n género de 
duda, elevaron su nombre al más alto puesto del solio taurino. 
P E P E B l E T ^ V E ' S i l D A . — N o sé q u é ext rañas causas pudieron 
concurrir para que un muchacho como este, de tan escasos méri tos 
taurinos, toreara basta seis corridas en la plaza de M a d r i d . Las seis 
corridas que toreó el pequeño Bienvenida fueron las siguientes: la 
extraordinaria del 14 de abri l ; otra extraordinaria que se celebró el 
día 5 de mayo; la quinta de abono, celebrada el 15 de mayo; la sép-
tima de abono, que se celebró el día 29 de mayo; la décima de abo-
no, celebrada el 19 de junio, y la extraordinaria del día 23 de junio. 
L a labor que realizó Pepito Bienvenida en las seis corridas fué 
sencillamente deplorable. Pero el caso ex t raño es que habiendo que-
dado mal en la primera, peor en la segunda y rematadamente mal 
en la tercera, su nombre en sucesivas combinaciones seguía figuran' 
do. Y ¡claro está! que por este caso, y otros como éste, bien clara-
mente se desprende el que los aficionados, cansados de sufrir came-
los, de las plazas de toros se vayan ausentando. 
C A R N Í C E R Í T O D E M E J I C O . - ^ E s t e valiente torero mejicano 
actuó en dos corridas en M a d r i d , que fueron las siguientes: l a ex-
traordinaria del d ía 1.° de mayo y otra extraordinaria que se celebró 
el 17 de julio. Mansos resultaron los cuatro toros que en ambas co-
rridas a Camiceri to de Méjico le tocaron, pero con su valor y sus 
arrestos en los tres tercios de la lidia obtiene este torero triunfos 
hasta con los toros más marrajos. 
E n la corrida del día 1.° de mayo obtuvo Camicer i to un triun-
fo de los más destacados. M u y bien estuvo en l a faena que hizo al 
tercer toro, pero en el sexto tuvo un éxi to franco. L e hizo a este 
toro una faena tan valiente y torera, que se recordará por mucho 
tiempo entre los aficionados. C o r o n ó esta faena con una gran esto' 
cada, siéndole concedida la oreja y conducido en hombros hasta su 
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propia casa. Y si esta es la labor que realiza Carnicerito con los to-
ros mansos, ¿qué no ha rá con los bravos? 
D A V I D L í C E A G A . — E s t e fino y elegante torero mejicano to-
reo dos corridas ante la afición madri leña, que fueron: la segunda 
de abono, celebrada el d ía 17 de abril, y la undécima de abono, que 
se celebró el d ía 3 de julio. 
L a labor que realizó Liceaga en las dos corridas fué muy esti' 
mable. E n la primera corrida fué cogido por el sexto toro, recibien' 
do una grave cornada en u n muslo, pero antes de ser cogido dejó 
patente su condición de torero elegante. 
V I C T O R I A N O D E L A S E R N A . ^ G r a n expectación causó en-
tre la afición madr i leña la cuarta corrida de abono, celebrada el día 
8 de mayo. Unica que toreó en M a d r i d Victor iano de la Serna. Y 
justamente respondió el diestro a la expectación de la corrida. E n 
su primer toro no pudo hacer otra cosa que no fuera hacer un quite 
muy templado y muy torero; pero en el sexto toro nos obsequió con 
una gran faena, en la que se vió el dominio, la quietud y el arte de 
su toreo. C o r o n ó esta faena con una gran estocada, que se ovacionó-
largamente, y Victoriano ya no volvió a actuar en el resto de la 
temporada. 
D I E S T R O S 
que confirmaron la alternativa en Madrid en la tem-
porada de 1932. 
E L E S T U D I A N T E (Luís G ó m e z ) . — T o m ó la alternativa en la 
plaza de toros de Valencia el día 20 de marzo de 1932. Se lidiaron 
en esta corrida toros de D.a Carmen de Federico. Le cedió los tras-
tos Marc ia l Lalanda y actuó de testigo Barrera. 
L a confirmación de alternativa en M a d r i d la hizo E l Estudian-
te la tarde del 21 de abril . Se lidiaron en esta corrida reses del D u -
que de Tovar y fué su padrino Cagancho. L a labor que realizó E l 
Estudiante en esta corrida fué meritísima. E l nuevo doctor hizo dos-
faenas apretadas y de buen torero. Demost ró un valor positivo y a 
sus dos toros les pisó el terreno, apreciándose en él que puede llegar 
a ser un buen torero. Tres corridas más toreó en M a d r i d este dies-
tro, que fueron: ia tercera de abono, celebrada el 24 de abri l ; el 16 
de junio, la corrida del M o n t e p í o de Toreros, y la décima de abono. 
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que se celebró el 10 de julio. E n las tres corridas volvió a demos' 
trar E l Estudiante su valor desmedido y su fino estilo de torero. 
A L F R E D O C O R R O C H A N O . — E s t e diestro tomó la alternati-
va en la pla^a de Castel lón el día 28 de febrero de 1932. Se lidió 
ganado de Murube. Le cedió los trastos Marc ia l Lalanda y actuó de 
testigo Domingo Ortega. L a confirmación de alternativa la hizo C o ' 
rroohano en M a d r i d la tarde del 12 de mayo, lidiándose ganado de 
D. Arg imi ro P. Tabernero y actuando de padrino Manolo Bien ' 
venida. 
E l nuevo doctor demostró en esta corrida estar perfectamente en-
terado. Llevó muy bien la lidia de sus dos toros y su labor fué muy 
aplaudida. 
Dos corridas más toreó Corroohano en M a d r i d , que fueron: la 
extraordinaria celebrada el día 1.° de junio y la decimotercera de 
abono, que se celebró el d ía 10 de julio. 
E n ambas corridas siguió demostrando Corroohano buena volun-
tad, pero su trabajo no igustó y hubo momentos en que se le increpó. 
C H I Q U I T O D E L A A U D I E N j C l A . — E s t e fino y elegante to-
rero tomó la alternativa en la plaza de toros de Ciudad Real la tar-
de del 10 de abril de 1932. Se lidió ganado de A b e n te. Le cedió los 
trastos Nicanor Vi l l a l t a y fué testigo Victoriano de la Serna. L a 
confirmación de alternativa en M a d r i d la hizo Juanito en una co-
rrida extraordinaria que se celebró el día 19 de mayo. Se lidiaron 
en esta, corrida toros del Duque de Tovar. A c t u ó de padrino Félix 
Rodr íguez y alternaba con ellos Vicente Barrera. Otra corrida to-
reó en M a d r i d , que fué la séptima de aibono, que se celebró el 29 
de mayo. 
E n las dos corridas que toreó Chiqui to de Audiencia en M a d r i d 
le tocaron en suerte cuatro toros que no se prestaron en nada al 
lucimiento, pero Juanito aprovechó algunos momentos, en los que 
patent izó su arte y su fino estilo de torero. 
J A I M E 7\[OAÍ7SÍ.—Tomó la alternativa en Bilbao el 17 de agos-
to de 1931 y la confirmó en M a d r i d en la duodécima corrida de 
abono, celebrada el día 3 de julio de 1932. Se lidió en esta corrida 
ganado de D . A l i p i o P. Tabernero. Fué su padrino Nicanor V i l l a l -
ta y actuó de testigo Dav id Liceaga. 
L a labor que realizó el nuevo doctor en sus dos toros no agradó 
a la afición madri leña. Se notó en N o a í n falta de dominio, de en-
trenamiento y además muy poca decisión. 
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Resumen de la labor que realizaron los Matadores 
de toros que actuaron en Madrid. 
E n breves líneas voy a facilitar a mis lectores un resumen de la 
labor que realizaron los treinta matadores de toros que en la tempo-
rada de 1932 desfilaron por la plaza de toros de M a d r i d , y que por 
orden de ant igüedad fué la siguiente: 
Fortuna actuó en dos corridas. E n la primera dió dos vueltas al 
ruedo y en la segunda estuvo regular. 
Chicuelo, en la cuatro corridas que toreó, sólo en un toro estu-
vo bien; en Jos demás, mal y regular. 
Marc i a l Lalanda toreó cuatro corridas. E n un toro cortó las dos 
orejas y en los demás estuvo regular. 
Vi l l a l t a , en las seis corridas que toreó, no obtuvo triunfos gran-
des, pero en todas ellas se hizo aplaudir y demostró su amor propio 
profesional. 
Fuentes Bejarano ac tuó en dos corridas. E n la primera estuvo 
bien y en la segunda obtuvo un triunfo grande; mató un toro reci-
biendo y cor tó una oreja. 
An ton io Posada, en las dos corridas que toreó, estuvo franca-
mente mal. 
Manolo Mar t ínez toreó una corrida; estuvo muy valiente y se 
le aplaudió. 
N i ñ o de la Palma, en la única corrida que toreó estuvo muy va-
liente y cor tó una oreja. 
Rayi to ac tuó en dos corridas. E n la primera resultó cogido y en 
la otra estuvo regular. 
Félix Rodríguez, en las cuatro corridas que toreó, estuvo valien-
te, decidido y se le aplaudió. 
Caganoho ac tuó en dos corridas. E n la primera estuvo regular 
y en la otra superior. 
Barrera fué el torero m a n d ó n de la temporada. E n las cinco co-
rridas que toreó obtuvo triunfos grandes. Y en los diez toros que 
estoqueó cor tó ocho orejas, y en todos ellos recibió grandes ovacio-
nes, dió vueltas al ruedo y se le aclamó. 
A r m i l l i t a Chico toreó cuatro corridas. E n tres de ellas estuvo 
bien, pero en la del 5 de junio realizó una gran faena, por la. que 
le concedieron la oreja y dejó gratísimo recuerdo en la afición. 
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Mariano Rodríguez; ac tuó en dos corridas. E n la primera estuvo 
mal, pero en la segunda dio detalles de buen torero y se le aplaudió. 
Pa lmeño toreó dos corridas. E n la primera estuvo superior; d i ó 
dos vueltas al ruedo y se le ovacionó, y en l a segunda resultó, cogido 
gravemente por el primer toro. 
Eladio A m o r ó s toreó una corrida y estuvo mal. 
Heriberto Garc ía , en una corrida que toreó, estuvo regular. 
Manolo Bienvenida toreó diez corridas, y excepto en dos que es-
tuvo bien, en las restantes estuvo regular y mal. 
Jesús Solórzano ac tuó en cinco corridas. E n ninguna obtuvo 
triunfos grandes, pero, en general, su trabajo gustó. 
Saturio T o r ó n , en las dos corridas que toreó, d ió la nota de su-
positivo valor. 
Pepe A m o r ó s toreó tres corridas, y en ninguna de las tres su 
trabajo sobresalió. 
Domingo Ortega actuó en ocho corridas. E n tres cor tó orejas, 
pero en las cinco restantes su labor no pasó de regular. 
Pepe Bienvenida toreó seis corridas. E n cinco de ellas estuvo re-
matadamente mal, y en la úl t ima se le concedió una oreja, pero, a 
mi juicio, no se la mereció. , 
Carniceri to de Méjico actuó en dos corridas. E n la primera se 
le concedió una oreja y en la segunda estuvo superior. 
D a v i d Liceaga toreó dos corridas. E n la primera resultó grave-
mente herido y en la segunda cumplió. 
Vic tor iano de la Serna actuó en una corrida, y la labor que hizo 
en ella fué muy meritoria y se le ovacionó. 
E l Estudiante toreó cuatro corridas y en todas ellas dió la nota: 
de su arte y de su positivo valor. N o obtuvo 'triunfos grandes, pen> 
en general su trabajo agradó. 
Al f redo Corrochano actuó en tres corridas y su labor no con-
venció. 
Chiqui to de la Audiencia toreó dos corridas y, en suma, su t ra-
bajo gustó. 
Jaime Noa ín , en la única corrida que toreó, no ag radó su labor. 
Esta fué, a grandes xasgos, y reflejada dentro de la más estricta 
justicia e imparcialidad, la campaña que realizaron los treinta ma-
tadores de toros que en el transcurso de la temporada desfilaron por 
la plaza de M a d r i d . Y enjuiciada ésta, pasaremos a ocuparnos de la 
labor que hicieron los matadores de novillos. 
MATADORES DE NOVILLOS 
que actuaron en la plaza de Madrid en la tem-
porada de 1932. 
Fechas que torearon y sincero comentario de la labor 
que realizaron. 
A N T O N I O D E L H A B A ( Z U R I T O ) . — E l diestro que nos ocu-
pa tomó la alternativa en la plaza de toros de M a d r i d el d ía 21 de 
-septiembre de 1924, y, sin duda alguna, por no interesar a las Em-
presas como matador de toros, desistió de la alternativa y volvió de 
nuevo como novillero. U n a corrida solamente toreó en la plaza de 
M a d r i d , que fué la novillada celebrada el día 7 de agosto. L a labor 
realizada por el cordobés en esta corrida no llegó a satisfacer en un 
todo a los deseos del públ ico madri leño, y lo demostró el hecho de 
que su nombre no figuró en sucesivas combinaciones. 
R I C A R D O G O N Z A L E Z . — E s t e diestro, que en los albores de 
•su vida taurina nos dió la sensación de que sería una primera figura 
del toreo, tomó la alternativa, y sin duda por no interesar como 
matador de toros, desistió de ella y volvió de nuevo como novillero. 
U n a corrida toreó en M a d r i d , que fué la novillada celebrada el día 
"21 de febrero. E n la labor que realizó Ricardo en esta novillada más 
bien predominó lo bueno; pero es el caso que en todo el resto de 
l a temporada y en las muchas combinaciones que se hicieron el nonv 
hre de Ricardo González no figuró de nuevo. 
A N D R E S C O L O M A ( C L A S I C O ) . — E l diestro de A l c o y tam-
bién, y sin duda por el exceso de negocio como matador de toros, 
descendió a la categoría de novillero, y como tal toreó la novillada 
celebrada el día 23 de octubre. L a labor de Clásico en esta novilla-
da no reveló en su arte horizontes nuevos, pero sí hemos de decir 
que estuvo valiente y que a cambio de un serio coscorrón al entrar 
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a matar al cuarto toro, y de un estoconazo que a éste le t umbó en 
tierra, se le premió con una ovación y dió la vuelta al ruedo. 
R A F A E L M O R E N O . — E s t e novillero actuó en la novillada que 
se celebró el día 6 de marzo, en la que, por la desgracia ocurrida a 
su compañero Alvarez, Pelayo, estoqueó tres toros con muy buen 
estilo y en los tres estuvo valiente y decidido. 
B A Q U E T . — E s t e antiguo novillero ac tuó en una novillada que 
se celebró el día 26 de mayo, y notamos en él que estaba totalmen' 
te desentrenado, y por ello hemos de suponer que dejó en evidencia 
a la persona que para esta corrida le ha recomendado. 
F E L I X R O D R I G U E Z II.—Este valiente matador de novillos, pa-
ra los efectos que nos ocupa, pero ya en esta fecha doctorado, ac tuó 
en la plaza de M a d r i d en cinco novilladas, que fueron las celebradas 
en los días 6, 19 y 20 de marzo, el 26 de mayo y el 8 de septiembre. 
E n todas estas corridas demostró el zamorano que está muy suelto 
y que conoce perfectamente bien la l idia que hay que dar a los as' 
tados, pero yo creo que le falta tener un sello propio..., que le falta 
algo..., y me temo que como matador de toros, aunque es muy com-
puestito, su papel no ha de estar muy elevado. 
P A C O C E S T E R . — A c t u ó solamente en una novillada, que fué 
la celebrada el día 28 de febrero. E l diestro aragonés estuvo en esta 
novillada muy valiente y muy torero, destacando de toda su labor 
un quite que hizo en el sexto toro, que el público premió con gran ' 
des aplausos. Pero es el caso que en todo el resto de la temporada 
su nombre no figuró en ninguna de las sucesivas combinaciones que 
se hicieron. 
F O R T U N A C H I C O . — E s t e muchacho toreó una novillada, que 
se celebró el día 19 de marzo. L a labor realizada por este novillero 
resultó algo embarullada y, en suma, no gustó. E n primer lugar Ií? 
tocó un novillo dócil, bravo y noble, y no correspondió en nada a 
los merecimientos del bicho, y sin duda por esto su nombre no ü i ' 
teresó de nuevo. 
F R A N C I S C O G O M E Z ( A L D E A N O ) . ^ E s t e diestro, que en 
tiempos tuvo fama de ser un formidable estoqueador, parece que tal 
cosa no se confirmó y así sigue como novillero. Tres corridas toreó-
Aldeano en M a d r i d , que fueron: el 19 de marzo, el 7 de abril y el 
28 de julio. E n las tres corridas estuvo bien y se aprecia en él que 
es uno de los que mejor ejecutan la suerte suprema, pero, sin em' 
bargo, su papel no se eleva. 
M I G U E L M O R I L L A ( A T A R E E L O ) . — A este diestro le cabe 
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el honor de haber matado el novillo más bravo que se ha lidiado en 
el transcurso de la temporada. Este dócil, bravo, noble y pas tueño 
animal se lidió en la novillada que se celebró el día 2 de octubre y 
procedía de la ganader ía de Garc ía Pedrajas. Señalo esto, porque 
éste es el toro soñado por todos los toreros; y cuando con un toro-
de esta clase no se encumbra el torero, ¿cuándo piensa encumbrar' 
se? A t a r f e ñ o tiene la palabra. 
J O S E J I M E N E Z ( R E B U J I N A ) . — A c t u ó solamente en una no-
villada, que fué la celebrada el día 30 de octubre (última del a ñ o ) . 
Y tenemos que decir que Rebujina en el único toro que lidió, y sin 
que éste tuviera malas ideas, fué hasta cuatro veces revolcado. Maltre-
cho fué conducido a la enfermería, de donde no salió. As í es que por 
lo tanto, el juicio que únicamente podemos hacer de él, es que está 
con el toro bastante embarullado. 
L U I S M O R A L E S . — A este muchacho ya le vimos en temporadas 
anteriores que estaba muy bien con el toro. Y como el que lo tiene, 
más tarde o más temprano lo da y lo demuestra. D e ahí se desprende 
el que Luis Morales lo demostrara en la primera ocasión que se le pre-
sentó. Esta fué en la novillada que se celebró el día 25 de agosto. E n 
esta novillada demostró Morales la cantidad de torero que se encie-
rra en él. Inmediatamente su nombre se encumbró, y con el novillero 
más puntero que en esta fecha existía!, un mano a mano el día 1 de 
septiembre se celebró. E n esta novillada, Luis Morales de nuevo triun-
fó, y como novillero, en la máxima categoría, con sólo dos corridas 
se colocó. 
N A T A L I O S A C R I S T A N F U E N T E S . — E l caso de este dies-
tro, es un caso de manifiesta desgracia. U n a corrida toreó Natal io en 
M a d r i d , que fué la celebrada el día 31 de julio. Y se da el caso de 
ser el de esta novillada el ganado más manso y de peores condiciones 
de lidia de cuantos se han corrido en el transcurso de la temporada. Y 
claro, sucedió lo que tenía que suceder; y es que aunque el mucha-
cho estuvo valiente y decidido, su trabajo no lució. 
C A Y E T A N O L E A L ( P E P E - H I L L O ) . — A c t u ó en una novillada, 
que fué la celebrada el día 21 de febrero. L a labor realizada en esta 
corrida por el descendiente de los Leales, fué armónica, vistosa y de 
buen torero. Pero es el caso que habiendo estado tan bien como estu-
vo en esta corrida, su nombre en el resto de la temporada no f iguró de 
nuevo. Y a esto preguntamos: ¿por qué no ha sido repetido este to' 
rero? 
A N T O N I O L A B R A D O R ( P I N T U R A S ) . — ' E s t e valiente novi-
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llero toreó en ,1a plaza de M a d r i d en el transcurso de la temporada 
tres corridas, que fueron: el 31 de julio, el 11 de septiembre y 25 de 
septiembre. E n Jas tres corridas demost ró Pinturas ser un torero que 
posee en los tres tercios de la lidia amplios conocimientos, pues a 
pesar de las malas condiciones del ganado que en las tres corridas le 
correspondieron. Pinturas patent izó su inteligencia, su dominio con 
los toros y sus buenas condiciones de torero. 
L U C Í A L O C O N T R E R A S . ^ E s t e fino y elegante torero meji-
cano ac tuó en dos corridas, que fueron las celebradas en los días 7 
y 14 de agosto. E n esta úl t ima corrida se despidió Contreras como no-
villero de la plaza de M a d r i d . Y tanto en esta corrida como en la 
anterior, dió Luciano la nota de su fino y elegante toreo. 
M A N O L O F U E H T E S B E J A R A H O Í L — A c t u ó en dos novi-
lladas en M a d r i d , que se celebraron respectivamente el 17 de junio y 
28 de agosto. E n las dos corridas le vimos a Manolo muy tranquilo, 
muy elegante y muy torero. N o hubo triunfos grandes; pero sí apre-
ciamos en él ,tanto con el capote como con la muleta y el estoque, 
• que r eúne todas las condiciones de ser un excelente novillero. 
J O S E M Í G U E L A ^ E Z . — ' U n a corrida toreó este muchacho en 
la plaza de M a d r i d , que fué celebrada el d ía 18 de septiembre. E l 
ganado que ee lidió en esta corrida acusó mucho nervio.. Vimos a 
Miguelañez muy valiente; pero también apreciamos en él que pro-
gresa muy poco y que sigue en la categoría de un vulgar novillero. 
D O M I H G U I H C H I C O . — A c t u ó en una corrida en M a d r i d , que 
fué la celebrada el día 15 de agosto. L a labor realizada por Domiiv 
guín Chico en esta corrida lució muy ipoco; pero hemos de anotar 
en su descargo que el ganado que se lidió en esta corrida resultó muy 
manso. 
H l f l O D E L M A T A D E R O . — E s t e novillero toreó dos novilladas 
en M a d r i d . Estas fueron las celebradas el 30 de junio y el 8 de sep-
tiembre. E n la primera de estas novilladas presenciamos una faena 
muy artística y templada del N i ñ o del Matadero, y apreciamos en 
él que si le echa más rabia al asunto puede llegar a ser un buen tore-
ro; pero por la presente no pasa de ser un regular novillero. 
C E C I L I O B A R R A L . — A c t u ó en una novillada en la plaza de 
la Carretera de A r a g ó n , que fué la celebrada el día 25 de septiembre. 
Barra! estuvo valiente; pero su labor quedó catalogada dentro de la 
más estricta vulgaridad. 
L O R E N Z O F R A N C O . — E s t e antiguo novillero toreó una co-
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xrida, que fué la celebrada el día 4 de septiembre. E n d í a nos de' 
most ró Franco estar en un completo per íodo de decadencia, y que no 
saldrá de ser un modestísimo novillero. 
P O Z O C U E T O . — U n a sola novillada toreó este diestro en M a ' 
dr id , que fué la celebrada el día 18 de septiembre. Notamos en Po2¡o 
Cue to estar completamente desentrenado, y su labor, por tanto, que' 
d ó encerrada dentro de la más completa vulgaridad. 
M I G U E L P A L O M I N O . — E s t e diestro actuó en una novillada 
en M a d r i d , que se celebró el día 29 de septiembre. Palomino estuvo 
muy suelto y decidido. Notamos en él que domina los tres tercios de 
l a l idia; pero en esta corrida, su labor no destacó, y, por tanto, no 
pasó de regular su actuación. 
A H T O H E T E IGLESIAS.—-Este valiente, dominador y elegan-
tote novillero, ac tuó en una sola novillada en M a d r i d , que fué la ce-
lebrada el día 30 de junio. E n esta corrida pudimos apreciar en A x i ' 
t oñe t e sus inmejorables condiciones de buen torero. E n los tres toros 
que mató, le vimos hacer faenas distintas,y tanto en unas como en 
otras, demostró el pequeño Iglesias conocer con toda perfección los se' 
cretos de su arriesgada profesión. Por el éxito obtenido por este m u ' 
chacho en esta corrida creímos firmemente que su nombre sería re ' 
petido y en combinaciones de post ín; pero es lo cierto que finiquitó 
la temporada, y A n t o ñ e t e no volvió a hacer el paseo en la plaza de 
M a d r i d . Y como esto es un extraño enigma, pregunto yo : ¿ Q u é c i r ' 
cunstancias concurrieron con este muchacho para que si toreara en 
T e t u á n , en M a d r i d no?... 
N Í Ñ O D E H A R O . — ' A c t u ó en M a d r i d en dos corridas, que fue' 
ron las celebradas el día 21 de febrero y el 20 de mar2K>. E n am' 
bas corridas demostró el de Haro su fino estilo. E n la primera, su 
labor resultó nada más que regular; pero en cambio en la segunda 
realizó dos faenas muy artísticas y repletas de arte, que merecieron 
una unánime aprobación. 
J O S E A G Ü E R O . — D o s corridas toreó este diestro en la plaza 
de M a d r i d , que fueron las celebradas el 7 de julio y el 28 de agosto. 
E n la labor realizada por A g ü e r o en estas corridas, tanto en la una 
como en la otra, desmostró el muchacho poseer valor, pero también 
se apreció en él estar muy carente de arte. Estuvo voluntarioso y 
y cumplió. 
J O S E C E R D A . — A c t u ó en una corrida, que fué la celebrada el 
día 14 de agosto. M u y desentrenado se presentó C e r d á ante el p ú ' 
4 
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blico madri leño, y su labor resul tó tan gris que no hubo nada en ella 
digno de ser comentado. 
P A C O R O D R Í G U E Z . — U n a novillada toreó este diestro en la 
pla2;a de M a d r i d , que fué la celebrada el d ía 7 de abril. De la labor 
ejecutada por Paco Rodr íguez en esta corrida no podemos decir 
sino que estuvo breve en sus dos toros y que cumplió. 
A M A D O R R Ü Í Z T O L E D O . — A c t u ó en una corrida en M a d r i d , 
que fué la novillada de los miuras que se celebró el día 11 de septiem' 
bre. N o sabemos si fué la predisposición del ganado que se lidiaba; 
pero el caso es que Ru i? Toledo no hizo nada a derechas y se limitó 
a mandar a los dos miuras como pudo al desolladero. 
JARDÍ?n(ERíTO.—Actuó en una novillada, que fué la celebra' 
da el día 28 de febrero. E n esta corrida dió Jardinerito, como siem/ 
pre la nota de su valor. Despachó a sus dos toros con brevedad y 
aseo, y a ratos se le aplaudió. 
P A L M E L O íí.— 'Este valiente diestro solamente en una nov i ' 
liada ac tuó , que fué la celebrada el d ía 28 de febrero. N o sabemos 
las causas que concurrieron para que no fuera repetido en el resto de 
la temporada este muchacho. Pero lo cierto y verdad es que Palme' 
ñ o II estuvo bastante bien en esta corrida y que en justicia se le de' 
bió de repetir. 
F E R N A N D O D O M Í N G U E Z . — E l diestro vallisoletano fué el 
que dió la nota más saliente de toda la campaña novilleril . D o m í n ' 
guez vino dispuesto a colocarse, y definitivamente lo consiguió. C i n ' 
co corridas seguidas toreó en M a d r i d , que fueron el 11, 15, 21 y 
25 de agosto, y una mano a mano con Morales el día 1 de septiem' 
bre. Y a en las primeras de estas corridas pudimos apreciar en este 
diestro, por su soltura, su arte y su dominio, que venía dispuesto a 
colocar su nombre en la categoría de novillero puntero. Pero en las 
corridas sucesivas dió Domínguez; detalles de tan gran torero, que, sin 
duda ninguna, le hacen ser en la actualidad el n ú m e r o "uno1'1 de los 
novilleros. 
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Matadores de Novillos que debutaron en Madrid durante 
la temporada de 1932. 
E L I A S A L V A R E Z P E L A Y O — P á g i n a sangrienta y funesta 
ocupa el primero de los novilleros que en la pla^a de M a d r i d debuta' 
ron. E l día 6 de mar2;o se celebró una novillada, en la que se l id ia ' 
ron novillos de los señores Garr ido Hermanos. Y actuaron como ma-
tadores Rafael Moreno, Félix Rodríguez; II y el desgraciado A l v a -
rez Pelayo. Los días de gloria que a lgún d ía soñara el desventurado 
Alvares Pelayo, en un solo momento se vieron derrumbados. Lleno 
del mejor deseo vino para hacer su debut en la pla2;a este infortu-
nado muchacho; pero la fatalidad se interpuso, y al entrar a ma-
tar al tercer toro, resultó cogido y horriblemente zarandeado, reci ' 
hiendo una gravísima cornada, falleciendo a consecuencia de la misma 
en el Sanatorio de Toreros, once días después, o sea, el d ía 17 de 
mar^o. (Más detalles en cogidas y muertes.) 
A N T O N I O G O N Z A L E Z ( P I L I N ) Este valiente diestro sevi-
l lano debu tó en la plaza de toros de M a d r i d en una novillada cele-
brada el día 20 de marzo. E n esta novillada se lidiaron reses de doña 
Carmen de Federico, y además del debutante alternaron Félix Ro-
dríguez II y N i ñ o de Haro. 
L a labor realizada por Pil ín fué muy de agrado del público. 
Lanceó muy apretado a su primer toro y le hizo una faena de tore-
ro caro. Le fué concedida la oreja de este toro, y su labor fué tema de 
elogiosos comentarios. Tres corridas más toreó este diestro, que fueron 
las celebradas el 7 de abril, 26 de mayo y 21 de agosto, y en nin-
guna de estas corridas volvió a confirmar P i l ín la impresión que cau-
só la tarde de su presentación. 
N I Ñ O D E L A P U E R T A R E A L . — D e b u t ó en M a d r i d la tarde 
de 17 de junio, ^ e lidieron en esta novillada reses de Vil lamarta , 
y con el de la Puerta Real , actuaron Gi tan i l lo de Tr iana y M a n o ' 
lo Fuentes Bejarano. E n la labor que ejecutó el sevillano apreciamos 
que torea con algún temple, pero que estira poco los brazos. Por este 
defecto que señalamos, le alcanzó el quinto toro, y nos quedamos, 
por tanto sin poder, en concreto, enjuiciar su trabajo. 
E n otra novillada actuó, que fué la celebrada el 11 de agosto, 
y tampoco en esta corrida, por su dudosa labor pudimos, en definiti-
va, reflejar de él un juicio exacto. 
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G í T A N I L L O D E T R Í A D A í í . — E s t e diestro es hermano del 
malogrado Francisco Vega, de tan grato recuerdo para la af ición, 
muerto por u n toro en,la pla^a de M a d r i d la temporada anterior. G i ' 
tanillo de Tr iana II hizo su debut en M a d r i d el d ía 17 de junio. Se 
lidiaron novillos de Vi l lamar ta y alternaban con él Bejarano II y 
N i ñ o de la Puerta Real . A l hacer el paseo fué saludado Pepe V e g a 
con una prolongada ovación, invocando la memoria de su difunto 
hermano. L a labor de este diestro agradó en general. C o n el capote 
se estriva en ambas piernas, y sacó algunos lances magníficos. C o n la 
muleta y el estoque gustó mucho más; estira bien los brazos y se 
ajusta muy bien al toro, sacando algunos pases muy perfectos. C o n 
el acero no convenció. A c t u ó en otra novillada, que fué la celebrada 
el d ía 30 de junio. E n esta corrida fué cogido por su primer toro, 
infiriéndole una grave cornada en el muslo izquierdo, y, por tanto, 
no pudimos ver su labor. 
J O S E E S P A D O ( N Í ^ O D E L A B R O C H A ) .—Este novillero 
hizo su presentación en la plaza de M a d r i d en una novillada que se 
celebró el d ía 7 de julio. Se lidiaron novillos de D . Anastasio Fer ' 
nández , y actuaron con el debutante Pepe A g ü e r o y Diego de los 
Reyes. A l debutante no le vimos nada estimable, n i con el capote, 
n i con la muleta, y, por lo tanto, no gustó. 
D I E G O D E L O S R E T E S . — E s t e valiente y destacado novillero 
debu tó en la plaza de M a d r i d el día 7 de julio. Se lidió ganado de 
don Anastasio Fernández y componían la terna José A g ü e r o y N i ' 
ñ o de la Brocha. L a labor del D e los Reyes en esta corrida de su 
debut fué motivo de apasionados comentarios. Sus dos faenas fueron 
muy estimables. Se apreció en este diestro cierta desenvoltura, y que 
tanto con el capote como con la muleta templa por ambos lados; pero, 
a mi juicio, torea muy encorvado y con los brazos muy poco despega' 
dos, y por esta causa, en algunos pases se ve atropellado y su labor no 
luce y en conjunto todo su toreo resulta embarullado. U n a oreja se 
le concedió en el sexto toro de la corrida de su debut. Es tá bien; 
pero he de hacer constar que el toro no estuvo bien matado. Dos 
corridas más toreó este diestro, que fueron el 28 de julio y 25 de 
agosto. E n la primera de estas corridas también fué orejeado, pero se' 
güimos apreciando en él los mismos defectos que anteriormente se' 
ñalamos. 
D I O N I S I O R O D R I G U E Z ( T O R E R Í ) .—Precedido de gran fa-
ma por sus éxitos en la plaza de Vis t a Alegre, vino a hacer su debut 
este diestro a la plaza de M a d r i d . Este tuvo lugar el día 28 de julio. 
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Se lidió en esta corrida ganado de Bautista, y alternaron con el debu' 
tante, Aldeado y Diego de los Reyes. L a labor de Torer i en esta co' 
rr ida desper tó en la afición gran entusiasmo. E n su primer toro 
(único en que ac tuó por resultar cogido), toreó este muchacho con 
un temple exquisito y sus lances ceñidísimos y repletos de arte des' 
pertaron en el graderío unán ime entusiasmo. Empezó la faena de este 
torero con un pase estatuario, y al dar el cuarto pase resultó engan' 
chado, y de que era conducido a la enfermería , por su voluntad, v a ' 
lor y arte fué largamente ovacionado y dejó entre la afición la au ' 
reola de ser posiblemente un novillero caro. Dos corridas más toreó 
en M a d r i d , que fueron el 11 de agosto y 15 de septiembre, y aunque 
en d í a s no hubo éxito franco, pero sí siguió demostrando Torer i que 
su nombre en la próxima temporada se cotizará muy alto. 
F E L I X A L M A G R O . — E s t e valiente y pundonoroso diestro to' 
ledano hi2£> su presentación en la plaza de toros de M a d r i d en una 
novillada que se celebró el d ía 31 de julio. Alternaban con él P i n ' 
turas y Sacristán Fuentes. Y dió la circunstancia de que en esta 
corrida se lidiaron seis novillos de D . Emil io B . López de Vi l l ena , 
que fueron los más mansos de cuantos en la presente temporada se 
han lidiado. E n estas condiciones y con esta clase de animalitos, hizo 
su debut en M a d r i d Félix Almagro. ¡Pero como es torero de pies a 
cabeza! Ninguno de los dos bichos que le correspondieron le asusta' 
ron. M u y bien y muy valiente estuvo Félix en el tercer toro, que hizo 
toda la lidia huyendo y escarbando. Pero en el sexto toro fué donde 
demostró el toledano que no le asustan a él las arrobas ni el nervio 
que saquen los astados. E n este toro, con veintiocho arrobas y con 
u n nervio para asustar al más pintado, fué donde demostró A l m a ' 
gro el arte que posee y lo mucho que domina. j Y cuando esto hace 
este torero con el toro manso!, ¿qué no ha rá el de Torrijos el d ía que 
le salga un toro bravo? Esta es, reflejada exactamente, la labor que 
hizo este diestro el día á z su dsbut. Labor que por no ser de relunv 
brón sólo pueden entenderla los empresarios atentos a sus miras y una 
pequeña masa de inteligentes aficionados. Dos corridas más to^eó 
Félix en M a d r i d , que fueron la de los miuras, celebrada el 11 de 
septiembre, donde ya, y no todo lo que es, demostró Almagro que 
mi juicio anterior (y perdonen los lectores la inmodestia) no es de 
n ingún equivocado. E n el tercer miura hizo Félix una faena tan re' 
pleta de arte y de dominio, que solamente un émulo de Domingo 
Ortega podr í a ejecutarla. C o r o n ó esfa faena con un inmenso vola ' 
p ié que t u m b ó al bruto en tierra, y enseguida millares de pañuelos 
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que pidieron la oreja. Esta fué concedida, y en verdad digo que fué 
esta una oreja de las que con más méri tos se concedieron. Y me 
falta decir que el bravo lidiador, además de la gran ovación con vuel ' 
ta al ruedo que le otorgaron, fué llamado a los medios, donde se 
p ro longó de nuevo la ovación por largo rato. T a m b i é n en el sexto 
toro, y a pesar de sus malas condiciones, dió la nota de arte y de va ' 
lor Félix Almagro . 
(En la misma pla^a fué contratado Félix para la novillada extra' 
ordinaria que al jueves siguiente (15 de septiembre), había de cele' 
brarse. Tres toros ma tó en esta corrida el de Torrijos, y en los 
tres, tanto con el capote, como con la muleta, patent izó de nuevo su 
temple, su dominio y su arte, dando, además, la nota de ser u n es' 
toqueador formidable. Sus tres toros rodaron de sendas estocadas, 
entrando siempre por la l ínea recta, lo que el público que llenaba 
la plaza estimó en alto grado, siendo en todo momento largamente 
ovacionado. 
Por lo que queda expuesto, y si alguien lo duda, en la temporada 
de 1933 p o d r á fáci lmente comprobarlo, me permito profetizar des' 
de estas líneas que el verdadero sucesor de Domingo Ortega entre 
los actuales novilleiuá será Félix Almagro . 
P A B L O G O N Z A L E Z < P A R R A O ) .—Los grandes éxitos obteni-
dos por este diestro en la plaza de Vis t a Alegre motivaron el que 
inmediatamente fuera requerido para hacer su presentación ante el 
públ ico madri leño. Esta tuvo lugar en la novillada celebrada el d ía 7 
de agosto. Se lidiaron en e:ta corrida novillos de Bernaldo de Q u i ' 
rós y alternaron con el debutante Zur i to y Luciano Contreras. 
L a labor que realizó Parrao fué algo muy estimable. A su p r i ' 
mcr toro lo lanceó con un temple exquisito, y tanto en esto como 
en los quites que hizo nos demostró el muchacho elegancia y Snu-
ra, como a la vez también estar muy sueltecito. C o n la muleta, rea' 
lizó dos faenas repletas de valor, dominio y arte, siendo en conjunto 
su labor k mámente aceptable, la que se vió asistida de nutridos 
aplausos durante toda la tarde. 
F L O R E N T I N O B A L L E S T E R O S . — E s t e muchacho es hijo del 
que fué excelente matador de toros del mismo nombre y que m u r i ó 
a consecuencia de una cornada que le infirió un toro en la plaza de 
M a d r i d . E l hijo de Ballesteros debutó en M a d r i d la tarde del 14 de 
agosto. Se lidiaron novillos de A r g i m i r o P. Tabernero, y alterna' 
ron con él Luciano Contreras y Cardá . L a labor que realizó no fué 
muy del agrado de la afición madri leña. Estuvo valentón; pero se 
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apreció en él que no está lo suficientemente suelto y que aún le 
falta mucho que aprender. 
N I Ñ O D E L A E S T R E L L A . — E s t e diestro debutó en la pla^a 
de M a d r i d , en una novillada que se celebró el d ía 15 de agosto. Se 
lidiaron novillos de D . Bemardino Jiménez;, y alternaron con él D o ' 
mínguez y Domingu ín Chico . M u y atropellado le notamos al debu-
tante; pero demost ró mucho valor en su segundo toro. Seguramente 
por ia nota de valor que dió fué repetido en dos corridas más, que 
fueron las celebradas el d ía 29 de septiembre y el 6 de octubre. E n 
ambas corridas siguió el de la Estrella demostrando que posee valor, 
pero que está muy carente de finura y de arte. 
TsíLRO D E L A A L H A M B R A . — E s t e otro n iño debu tó en M a -
dr id la tarde del 21 de agosto. Alternaron con él Pilín y Fernando 
Domínguez , lidiándose ganado de Coqui l la . L a labor que realizó el 
alicantino fué valerosa, pero atropellada, apreciándose en él que pone 
voluntad, pero que sus faenas carecen de estética. Ot ra novillada to-
reó el d í a 8 de septiembre, apreciándose en su labor la misma carac-
terística que en la corrida anterior. 
L U Í S D Í A Z (MADRÍLE7ÑUTO) .—Este valiente y elegante no-
villero hizo su presentación en la plazsL de M a d r i d la tarde del 28 de 
agosto. Se lidiaron en esta novillada seis de D . A l i p i o P.rez; Taber-
nero y alternaron con el debutante Manolo Fuentes Bejarano y Pepe 
A g ü e r o . L a labor que realizó Madr i leñ i to el día de su debut encerró 
un conjunto de belleza y arte. A l salir su primer toro, salió el mu-
chacho al tercio, y con las manos bajas y tirando del toro, dió una 
serie de lances tan templados y artísticos, que armaron un completo 
y u n á n i m e alboroto en todo el graderío. 'Con la muleta volvió de 
nuevo el diestro a armar el alboroto. U n a faena grande fué la que 
realizó Madr i l eñ i to : pases de todas las marcas empleó el artista, lle-
vando en todos ellos al toro toreado desde la punta del pi tón (hasta 
la penca del rabo. Coronó esta enorme faena con un volapié inmenso, 
y millares de pañuelos que pedían la oreja se agitaban al viento. 
Esta fué concedida, dando Madr i l eñ i to su triunfal vuelta al ruedo, 
haciéndole salir nuevamente a los medios. Cuatro corridas más, por 
el éxi to obtenido el día de su debut, con t ra tó este torero, que fueron 
en las fechas siguientes: 4, 15 y 29 de septiembre, y el 6 de octubre. 
E n todas ellas demostró este diestro su temple, su arte y su domi-
nio, cortando orejas en algunas de ellas, dando sus consabidas vueltas 
al ruedo. Y por todo lo que a q u í queda expuesto, bien claramente po-
d r á ver la afición que el nombre de Luis Díaz, Madr i leñ i to , q u e d ó 
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totailmente consagrado como uno de los primeros novilleros p u ñ * 
teros. 
M A N U E L C A L D E R O ^ . — ^ D e b u t ó en la pla^a de M a d r i d el 
día 4 de septiembre. Se lidiaron novillos de Cobaleda, y actuaron 
con él 'Lorenza Franco y Madr i leñ i to . E l debutante demostró estar 
poco suelto y su labor no gustó. 
J O S E TsíEÍLA.—El torero de Arganda hizo su debut en M a d r i d 
la tarde del 18 de septiembre. Se lidió ganado de D . Mar iano B a u ' 
tista, y alternaron con él Migue láñes y Po^o Cueto. E l de Arganda 
demostró estar muy suelto y tener afición y que posiblemente podrá 
llegar a ser un buen novillero. Fué repetido en otra novillada, que 
fué la celebrada el día 2 de octubre. E n su primer toro resul tó 
cogido, ingresando en la enfermería , de donde ya no salió. ' 
N v A N C í S C O R E I N A E C H E V A R R Í A . — E s t e diestro debutó en 
M a d r i d el día 25 de septiembre. Al ternaron con él Pinturas y Ceci l io 
Barral , lidiándose novillos de R incón . E l debutante deno tó falta 
de entrenamiento, y su trabajo no agradó. 
E L Í S E O C A P Í L L A . — E s t e muchacho hizo su debut en M a d r i d 
la tarde del 2 de octubre. E n esta novillada se lidió ganado de 
Garc ía Pedrajas, y actuaron con el debutante A t a r f e ñ o y José 
Nei la . L a labor que realizó Capi l la resultó algo embarullada; pero 
el mudhaoho puso voluntad y demostró tener valor. O t ra novillada 
toreó, que fué la celebrada el d ía 30 de octubre. E n esta corrida 
estuvo Elíseo más sueltecito y su labor destacó con superioridad a 
la que realizó el día de su debut. 
G í T A D Í E L O D E C A M A S . — D e b u t ó en M a d r i d en la novillada 
celebrada el día 6 de octubre. Se lidiaron novillos de D . Vicente 
Mar t ínez , y actuaron con él N i ñ o de l a Estrella y Madr i leñ i to . E l 
debutante inició algunas cosas de buen torero; pero én conjunto, su 
trabajo no gustó. 
A H G E L R F T C O N D E . — E s t e distinguido aristócrata, a juzgar 
por sus dos apellidos, debu tó en M a d r i d el día 23 de octubre. Se lidió^ 
ganado del Conde de Ca^al. v actuaron con él Clásico y Manolete. 
E l debutante no demostró en su toreo la majestuosidad ni las exce' 
lencias de sus apellidos. A n d u v o suelto por la plaza, pero notamos-
en él estar muy carente de valor. 
M A N U E L G O N Z A L E Z ( M A N O L E T E ) . — E s t e valiente mu-
chacho hizo su debut en M a d r i d la tarde del 23 de octubre. Se lidia-
ron novillos del Conde de Casal y alternaron con él Clásico y R e y 
Conde. E l debutante demostró en todo momento poseer un valor 
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desmedido. 'En sus dos faenas estuvo Manolete verdaderamente te' 
merar ío , y momentos hubo en que llenó de entusiasmo al grade' 
río. Se no tó en él falta de entrenamiento, ipero valor le sobra, y 
como ésta es la base principal para ser torero, creemos firmemente 
que él puede serlo. 
F E L I X F R E S H I L L O ( V A R E L I T O 11).—En la ú l t ima novi-
llada de la temporada, celebrada el día 30 de octubre, hi^o su de-
but Varel i to II. Se lidiaron en esta corrida novillos de ;D.a Car io-
ta Sánchez; de Terrones, y alternaron con el debutante Rebujina y 
Elíseo Capi l l a . L a labor realizada por Félix Fresnillo fué bastante 
lucida. E n sus dos faenas demostró mucho valor el muchacho. L o 
in ten tó todo, y algunas cosas le salieron bastante perfectas. C o n el 
estoque también d ió la nota: citó a recibir a su primer toro y coiv 
sumó la suerte con mucha limpieza, y, a pesar de haber recibido 
un aviso en este toro, se le concedió la oreja. 
B A L A N C E N O V I L L E R I L 
Desfilaron por la plaza de toros de M a d r i d en el transcurso de 
la temporada cincuenta y cuatro matadores de novillos. Treinta y 
tres de ellos son de los que debutaron en temporadas anteriores, y 
veintiuno que lo hicieron en la de 1932. 
Los que más se destacaron de los antiguos novilleros, y que lie-
garon a la categoría de perfectos novilleros punteros, solamente, a 
mi juicio, fueron Domínguez y Luis Morales. También se destacaron, 
pero no con tantos méritos, Félix Rodr íguez 11 y Luciano Contreras 
(ya doctorados), A n t o ñ e t e Iglesias, Pinturas, Bejarano II, Los demás 
antiguos novilleros que figuran en la anterior relación, el juicio que 
únicamente me merecen es que ni bajaron de categoría n i tampoco 
subieron. 
Entre los veint iún debutantes, solamente tres merecen ser cata' 
logados como novilleros punteros, que son Diego de los Reyes, F é ' 
l ix Almagro y Madr i leñ i to . 
D e los demás debutantes hubo algunos que se destacaron, pero 
que en definitiva no se definieron, y éstos, a mi juicio, fueron P i ' 
lín, N i ñ o de la Puerta Real , Gi tani l lo de Tr iana II, Torer i , Parrao» 
N i ñ o de la Estrella, José Nei la , Elíseo Capi l la y Varel i to II. 
Los demás debutantes, por los méritos de la labor que realiza-
ron, no merecen por la presente ser catalogados. 

CUADROS ESTADISTICOS 
DE L O S 
PRINCIPALES MATADORES DE TOROS Y NOVILLOS 
Y BREVES COMENTARIOS DE LOS MISMOS 
Esta Estadística está debidamente rectificada por los interesados, y, en su 
•defecto, por representantes y apoderados. Los matadores de los cuales no 
figuran sus cuadros en esta Estadística, sin duda no lo hicieron por creer 
que su campaña taurina carecía de interés para darla a la publicidd, pues 
previmente algunos de ellos fueron avisados. 
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V I C T O R I A N O R O G E R ( V A L E N C I A II) 
Apoderado: D . Ar tu ro Barrera, Preciados, 16, M a d r i d . 
E l valiente matador de toros Victoriano Roger "Valencia 11", el de 
las emocionantes verónicas y escalofriantes "parones", volverá a vestir de 
nuevo el traje de luces en la próxima temporada de 1933. 
E n los últ imos días del año 1931, tuvo necesidad Victor iano de some' 
terse a una operación quirúrgica, que le tuvo entre la vida y la muerte, y 
como consecuencia de ésta y para atender a su total curación, se vió este 
diestro imposibilitado de ejercer su arriesgada profesión en la pasada tem' 
porada. Pero ya, totalmente restablecido, repleto de energías y de afición, 
se incorpora de nuevo a la lucha. 
A tales efectos nombró su apoderado al inteligente hombre taurino don 
A r t u r o Barrera, el que está en tratos con importantes Empresas para que 
el nombre de Valencia II sea incluido en sus combinaciones. 
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M A R C I A L L A L A N D A 
Apoderado: D . Domingo González, Atocha, 30, Míidrid. 
CUADRO ESTADÍSTICO DE LAS CORRIDAS TOREADAS POR ESTE DIESTRO EN 1932 
PLAZAS Y FECHAS 
Alicante, 17 enero. 
Castellón, 28 febrero. 
Marsella, 13 marzo. 
Valencia, 19 ídem. 
Idem, 20 ídem. 
Barcelona, 27 ídem. 
Idem, 28 ídem. 
Valencia, 3 abril. 
Beziers, 10 ídem. 
Valencia, 14 ídem. 
Arles, 17 ídem. 






M . Bienvenida. 
Ortega y Corrochano. 
Ortega y Corrochano. 
Félix Rodríguez y Ortega, 
Barrera y El Estudiante. 
F. Bejarano y Corrochano 
Ortega. 
Ortega y El Estudiante. 
Ortega y Corrochano. 
Barrera y Ortega. 
Ortega. 










Concha y Sierra. 
Conde de la Corte. 
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PLAZAS Y FECHAS 
Sevilla, 20 ídem. 
Barcelona, 24 ídem. 
J. de la Frontera, 29 ídem. 
Bilbao, 2 mayo. 
Burdeos, 5 ídem. 
Besiers, 8 ídem. 
Nimes, 15 ídem. 
Lisboa, 22 ídem. 
Córdoba, 2? ídem. 
Toledo, 26 ídem. 
Granada, 29 ídem. 
Aranjuez, 30 ídem. 
Cáceres, 31 ídem. 
Madrid, 1 junio. 
P. de Mallorca, 5 ídem. 
Madrid, 12 ídem. 
Algeciras, 13 ídem. 
Valencia, 19 ídem. 
Madrid, 23 ídem. 
Alicante, 24 ídem. 
Barcelona, 26 ídem. 
Burgos, 29 ídem. 
Pontevedra, 3 julio. 
Pamplona, 7 ídem. 
Idem, 8 ídem. 
Idem, 9 ídem. 
Barcelona, 10 ídem. 
Madrid, 13 ídem. 
Burdeos, 14 ídem. 
La Línea, 17 ídem. 
San Sebastián, 24 ídem. 
Valencia, 2? ídem. 
Idem, 27 ídem. 
Idem, 29 ídem. 
Idem, 30 ídem. 
Idem, 1 agosto. 
DIESTROS CON QUIEN 
ALTERNO 
GANADERIAS 
Villana y Ortega. 
Ortega y Noain. 
Barrera y M . Bienvenida 
Barrera y Ortega. 
Ortega. 
M . Bienvenida y Ortega. 
Ortega y Corrochano. 
Rejoneadores N u n c i o y 
Aguilar. 
Ortega y El Estudiante. 
Barrera y Ortega. 
Barrera y M . Bienvenida. 
M . Bienvenida y Ortega. 
Ortega. 
Villalta y Corrochano. 
Barrera y Ortega. 
F. Rodríguez y Ortega. 
Ortega y El Estudiante. 
Ortega y La Serna. 
Ortega y P. Bienvenida. 
Pepe Amorós y Ortega. 
Ventoldrá y N i ñ o de 'la 
Palma. 
Manolo y P. Bienvenida. 
Ortega y Corrochano. 
Barrera y Ortega. 
Villalta, Bejarano, Barrera, 
Ortega y Noain. 
Villalta y Ortega. 
E . Torres y Ortega. 
Barrera, M . Bienvenida y 
Ortega. 
Ortega y Manolo y Pepe 
Bienvenida. 
N iño la Palma y Ortega. 
M . Bienvenida y Ortega. 
M . Bienvenida y La Serna 
M . Bienvenida y El EstU' 
diante. 
M . Bienvenida y Ortega. 
Ortega y El Estudiante. 
M . Bienvenida y Ortega. 
Guadalest. 
D. G. P. Tabernero, 
D. Ramón Jaime. 
Albaserrada. 
Murube. 
D. M . Lalanda. 
D. Antonio P. Ta-
bernero. 
Infante. 
Conde de la Corte. 





D. Manuel Puente. 
Conde de la Corte 
Pérez S. Fernando 
Pablo Romero. 
Conde de la Corte 
D. E. Hernández. 
Miúra. 
D. Martín Alonso. 
Cotaleda. 
D. V . Robles. 





D. G . P. Tabernero. 
Pablo Romero. 
Murube y Trespa' 
lacios. 
Coquilla. 
I).a Carmen de F e 
derico. 
D. G. P. Tabernero. 
Pérez S. Fernando. 
Miúra. 
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PLAZAS Y FECHAS 
Vitoria, 5 ídem. 
Idem, 6 ídem. 
Santander, 7 ídem. 
Coruña, 8 ídem. 
San Sebastián, 14 ídem. 
Idem, 16 ídem. 
Ciudad Real, 17 ídem. 
Almería, 20 ídem. 
Málaga, 21 ídem. 
Idem, 22 ídem. 
Dax, 28 ídem. 
Idem, 30 ídem. 
Lisboa, 31 Idem. 
Priego, 2 septiembre. 
San Sebastián, 4 ídem. 
Murcia, 8 ídem. 
San Sebastián, 11 ídem. 
Valladolid, 19 ídem. 
Oviedo, 21 ídem. 
Barcelona, 24 ídem. 
Nimes, 2? ídem. 
Hell ín, 2 octubre. 
Zaragoza, 13 ídem. 
Idem, 14 ídem. 
DIESTROS CON QUIEN J 
ALTERNO 
Ortega y La Serna. 
Barrera y La Serna. 
M . Bienvenida, Solórzano 
y Maravilla. 
Ortega. 
Barrera, M . Bienvenida y 
Ortega. 
M . Bienvenida y Ortega. 
Ortega. 
Ortega y El Estudiante. 
N i ñ o de la Palma y OT' 
tega. 
Chicuelo, Ortega y Mará' 
villa. 
Ortega y El Estudiante. 
Barrera y Ortega. 
El Estudiante. 
M . Bienvenida y Ortega. 
Ortega. 
Barrera, Ortega y El EstU' 
diante. 
Villalta, El Estudiante y 
Maravilla. 
Barrera, M . Bienvenida y 
Ortega. 
Ortega y Barrera. 
Barrera, M . Bienvenida y 
Ortega. 
Ortega. 
M . Bienvenida. 
Villalta y Barrera. 





Pérez y Angoso. 
Albaserrada. 
D. Antonio P. Ta-
bernero. 
Albaserrada. 






A l ves dos Ríos. 
Arránz. 
D. Argimiro P. Ta-
bernero. 
Terrones. 
V . Martínez. 
Pérez S. Fernando. 
Albaserrada. 









T O T A L E S 
Corridas contratadas 79 
Idem perdidas por diferentes causas 8 
Corridas toreadas 71 
Toros estoqueados l ? l 
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Corridíis que perdió ¡por diferentes causas. 
Marzo 6, Barcelona; mayo 1, Valencia ; agosto 15, Gi jón; 23'24, B i l ' 
bao, y 26, Almagro ; septiembre 6, Cuenca, y 17 de octubre, Zaragoza. 
Todo lo que pudiera decir de la figura de Marc ia l Lalanda resultaría 
ocioso; con decir que estando en el undécimo año de su alternativa; que 
en todas cuantas corridas actúa "sale a jugársela" , a arrimarse, y que como 
artista herido en su dignidad, en su vergüenza torera y en su hombría , s i ' 
gue arr imándose como un novillero principiante ansioso de palmas, ya es 
bastante. 
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N I C A N O R V I L L A L T A 
Apoderado: D . Esteban Solazar, Lope de Rueda, 37, M a d r i d . 
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CUADRO ESTADÍSTICO DE LAS CORRIDAS TOREADAS POR ESTE DIESTRO EN 1932 
PLAZAS Y FECHAS 
Zaragoza, 27 marzio. 
Madrid, 3 abril. 
Ciudad Real, 10 ídem. 
Madrid, 14 ídem. 
Sevilla, 18 ídem. 
Idem, 20 ídem. 
Figueras, 5 mayo. 
Beziers, 15 ídem. 
Madrid, 22 ídem. 
Idem, 1 junio. 
Nimes, 26 ídem. 
Madrid, 3 julio. 
Pamplona, 8 ídem. 
Idem, 9 ídem. ' 
Idem, 10 ídem. 
P. Mallorca, 7 agosto. 
Gijón, 14 ídem. 
San Sebastián, 15 ídem. 
Idem, 21 ídem. 
Bilbao, 22 ídem. 
Idem, 25 ídem. 
Idem, 28 ídem. 
Mérida, 3 septiembre. 
San Sebastián, 11 ídem. 
Manresa, 18 ídem. 
Abarán, 25 ídem. 
Perpiñán, 9 octubre. 
Madrid, 12 ídem. 
Zaragoza, 13 ídem. 
Idem, 15 ídem. 
Idem, 16 ídem. 
DIESTROS CON QUIEN 
ALTERNO 
Ortega. 
F. Rodríguez, M . Bienve 
nida y Solórzano. 
Laserna y Chiquito, de la 
Audiencia. 
Manolo y Pepe Bienveni 
da y Veiga. 
Ghicuelo y Cagancho. 
M . Lalanda y Ortega. 
Barrera y E . Torres. 
Cañero y Cagancho. 
M . Bienvenida y Ortega. 
M . Lalanda y Corrochano 
Ortega y Car.0 de Méjico. 
Liceaga y Noaín . 
M . Lalanda, Bejarano, Ba-
rrera. Ortega y Noaín . 
M . Lalanda y Ortega. 
Bejarano, Barrera y Noaín 
Chicuelo, G. Tovar, Veiga 
P. Bienvenida, El EstU' 
diante y Maravilla. 
Barrera, Solórzano y El 
Estudiante. 
M . Bienvenida y Corro-
chano. 
Bejarano y Solórzano. 
Ortega y Noaín . 
Armillita Chico y Ortega. 
Barrera, Ortega y El Estu-
diante. 
Lalanda, El Estudiante y 
Maravilla. 
Pedrucho y E. Torres. 
Armillita Chico y Palmeño 
Barrera y E . Torres. 
Chicuelo, Armillita Ohico 
y Veiga. 
M . Lalanda y Barrera. 
Manolo Bienvenida. 













P. de la Concha. 
Terrones. 
S. Rico y Puente. 
Pablo Romero. 
Alipio P. Tabernero 
Santa-" Coloma. 
Villamarta. 
D. E. Hernández. 
Cruz del Castillo. 
Clairac. 





M . Montalvo y A . 
Tabernero. 




Rico y Montalvo. 
Escudero. 
Miura. 
D. Alipio P. 
bernero. 
Ta 
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T O T A L E S 
Corridas contratadas 39 
Idem perdidas por diferentes causas 8 
Corridas toreadas 31 
Toros estoqueados 63 
Corridas que perdió por diferentes causas. 
Las ocho corridas no toreadas y suspendidas por distintas causas per' 
tenecen: dos en M a d r i d , una en Manzanares, una en Bayona, una en L i s ' 
boa, una en Marsella, una en Puertollano y una en Tomelloso. 
L a figura de Nicanor V i l l a l t a va creciendo a medida que transcurre su 
carrera taurina. As í llevamos justamente diez; años que hace que tomó la 
alternativa, y de tal manera se ha impuesto con el toro este valiente diestro, 
que en cada corrida que le vemos nos parece la mejor de su vida. 
Su recio y varonil estilo, de torero dominador y "macho", se ve que 
no tiene límites y lo perfecciona más de día en día, y en todas cuantas 
corridas actúa, demuestra Nicanor su hombría , su amor propio profesional 
y su dignidad taurina. 
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L U I S F U E N T E S B E J A R A N O 
Apoderado: D . Alejandro Serrano, Lavapiés, 4, M a d r i d . 
CUADRO ESTADÍSTICO DE LAS CORRIDAS TOREADAS POR ESTE DIESTRO EN 1932 
FECHAS Y PLAZAS 






Oporto, 12 abril. 
Barcelona, 27 marzo. 
Idem, 17 abril. 
Madrid, 5 junio. 
Idem, 26 ídem. 
Palma, 3 julio. 
Pamplona, 8 ídem. 
Idem, 10 ídem. 
Bilbao, 22 agosto. 
Linares, 30 ídem. 
Alcázar, 4 septiembre. 
Solo. 
Marcial y Corrochano. 
F. Rodríguez y Barrera. 
Fortuna y Armillita II. 
Barrera y Solórzano. 
M . Martínez y Ddmonte. 
Marcial, Villalta, Barrera, 
Ortega y Noaín . 
Villalta, Barrera y Noaín . 
Villalta y Solórzano. 
Chicuelo, Barrera y El Es-
tudiante. 
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Lisboa, 5 ídem. 
Tortosa, 8 ídem. 
Salamanca, 11 ídem. 
Idem, 12 ídem. 
Aracena, 16 ídem. 
Valladolid, 25 ídem. 
Solo. 
Pedrucho, Angelillo y To ' 
tres. 
Barrera y Bienvenida. 
Barrera, Ortega, Maravilla 
M . Bienvenida. 





Encinas y Albaida. 
PaMo Romero. 
Buenabarba. 
T O T A L E S 
Corridas contratadas 26 
Idem perdidas por diferentes causas 9 
Corrida* toreadas 17 
Toros estoqueados 30 
Luis Fuentes Bejarano es un torero muy valiente y de un desmedido 
pundonor. Su amor propio profesional lo pone este torero de manifiesto en 
todas cuantas corridas actúa , y en todos los toros demuestra su valor posi ' 
tivo. Entre los muchos triunfos que tiene anotados Bejarano en su expe' 
diente taurino, hemos de señalar uno muy significativo: éste fué en la u n ' 
décima corrida de abono celebrada el día 26 de junio. 
E n esta corrida, elevó Bejarano su nombre al más alto prestigio taurino. 
A su áegundo toro le hízio una magnífica faena en los medios, y sin desviar' 
se de la línea, aguantando y metiendo el pie izquierdo, m a t ó de un soberbio 
estocona^o recibiendo. Las dos orejas, muy merecidamente, le fueron con ' 
cedidas, como premio a su varonil estilo y su dignidad taurina. 
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M A N O L O M A R T I N E Z 
Apoderado: D . A r t u r o Barrera, Preciados, 16, Mddr td . 
CUADRO ESTADÍSTICO DE LAS CORRIDAS TOREADAS POR ESTE DIESTRO EN 1932 
FECHAS Y PLAZAS 






Marsella, 27 marzo. 
Madrid, 1 mayo. 
Barcelona, 8 ídem. 
Palma de Mallorca, 3 julio 
Valencia, 24 ídem. 
Idem, 26 ídem. 
Idem, 31 ídem. 
Almendralejo, 14 agosto. 
Tarazona, 28 ídem. 
Barcelona, 18 septiembre. 
Zafra, 5 octubre. 
F. Rodríguez y M . Bien-
venida. 
Rayito y Cart.0 de Méjico. 
Armillita Chico y Noaín. 
Bejarano y M . Délmonte. 
Chicuclo y Barrera. 
Chicuelo, Torres, Ortega. 
Chicuelo y Torres. 
Palmeño. 
Palmeño y Maravilla. 
Palmeño y S. Torón. 
Barrera y Solórzano. 
Guadalest. 






D. Félix García. 
C . Díaz. 
González. 
García de la Peña 
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T O T A L E S 
Corridas contratadas 15 
Idem perdidas por diferentes causas 4 
Corridas toreadas 11 
Toros estoqueados 22 
E l pundonoroso diestro valenciano Manolo M a r t í n e z es un torero de 
valor positivo. A d e m á s de torear con el capote y la muleta con mucho v a ' 
lor y arte, domina como muy pocos matadores de toros la suerte suprema, 
y si ésta tuviera el aprecio que siempre tuvo y que en sí debe tener, el 
nombre de Manolo M a r t í n e z se cotizaría muy alto. 
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F E L I X R O D R I G U E Z 
Apoderado: D . A r t u r o Barrera, Preciados, 16, M a d r i d . 
CUADRO ESTADÍSTICO DE LAS CORRIDAS TOREADAS POR ESTE DIESTRO EN 1932 
PLAZAS Y FECHAS 






Barcelona, 13 marzo. 
Valencia, 19 ídem. 
Marsella, 27 ídem. 
Madrid, 3 abril. 
Badajoz, 14 ídem. 
Chicuelo y Barrera. 
M . Lalanda y Ortega. 
M . Martínez y Barrera. 
Villalta, M . Bienvenida y 
Solórzano. 
Corrochano y El E s t u ' 
diante. 
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Barcelona, 17 ídem. 
Zaragoza, 8 mayo. 
Madrid, 15 ídem. 
Idem, 19 ídem. 
Burdeos, 5 junio. 
Madrid, 12 ídem. 
Perpiñán, 17 ídem. 
Bejarano y Barrera. 
Barrera y El Estudiante. 
Pepe Amorós y Pepe Bien 
venida. 
Barrera y Chiquito de la 
Audiencia. 
Cagancho y Solórzano. 
M . Lalanda y Ortega. 






Pérez S. Fernando. 
Carreño. 
T O T A L E S 
Corridas contratadas 25 
Idem perdidas por diferentes causas 13 
Corridas toreadas 12 
Toros estoqueados 24 
Corridas que perdió por enfermedad. 
Julio 3, Barcelona; tres en la feria de Valencia y dos más en septiembre; 
dos en Albacete, dos en Salamanca, una en Calatayud, otra en A b a r á n y 
•otra en Perp iñán , el 9 de octubre. 
E l fino y elegante torero valenciano Félix Rodr íguez es uno de los más 
perseguidos por la desgracia. E n la temporada de 1931, una grave cogida 
que sufrió en M a d r i d le hizo perder un crecido n ú m e r o de corridas que 
tenía contratadas; y en la 1932, una enfermedad que contrajo le imposi' 
Militó de torear trece fechas que ya tenía firmadas, además de las que hu-
"biera podido contratar en el transcurso de la temporada. 
Pero ya restablecido Félix de la enfermedad que le aquejaba, reaparc 
cerá para que volvamos a saborear su fino y elegante estilo de torero en la 
p r ó x i m a temporada. 
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J O A Q U I N R O D R I G U E Z ( C A G A N C H O ) 
Apoderado: D . Ar tu ro Barrera, Preciados, 16, M a d r i d . 
CUADRO ESTADÍSTICO DE LAS CORRIDAS TOREADAS POR ESTE DIESTRO EN 1932 
FECHAS Y PLAZAS 
S. Luis Potosí, 1 enero. 
Méjico, 3 ídem. 
Idem, 10 ídem. 
Guadalajara, 17 ídem. 
Méjico, 24 ídem. 
DIESTROS CON QUIEN 
ALTERNO 
GANADERIAS 
E N MEJICO 
Armillita y Armillita Chico| La Punta. 
Barrera. 
José Ortiz y Solórzano. 
Carnicerito de Méjico. 
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Idem, 31 ídem. 
Idem, 7 febrero. 
Puebla, 6 marzo. 
Monterrey, 13 ídem. 
Sevilla, 17 abril. 
Madrid, 21 ídem. 
Barcelona, 5 mayo. 
Madrid, 8 ídem. 
Beyers, 15 ídem. 
Barcelona, 22 ídem. 
Valencia, 29 ídem. 
Burdeos, 6 junio. 
Barcelona, 19 ídem. 
Méjico, 30 octubre. 
Idem, 6 noviembre. 
Idem, 4 diciembre. 
Idem, 18 ídem. 
Celaya (Méj ico) , 24 ídem. 
Méjico, 25 ídem. 
Armillita Chico y Solór' 
zano. 
J. Ortiz, Armillita Chico, 




E N E S P A Ñ A 
Chicuclo y Villalta. 
Barrera y El Estudiante. 
Chicuelo y Ch. Audiencia. 
Solórzano y La Serna. 
Cañero y Villalta. 
Chicuelo y Barrera. 
Ortega y El Estudiante. 
F. Rodríguez y Solórzano. 
Chicuelo y El Estudiante. 
E N MEJICO 
José Ortiz y Balderas. 
Liceaga y Contreras. 
Balderas y La Serna. 
Solórzano y La Serna. 
El Soldado. 







Duque de Tovar. 
Villamarta. 
Villamarta. 
P. de la Concha. 
Villamarta. 









T O T A L E S 
Corridas contratadas 40 
Idem perdidas por diferentes causas 16 
Corridas toreadas 24 
Toros estoqueados 52 
El torero gitano Joaquín Rodríguez "Cagancho" se vio imposibilitado 
de continuar su temporada en España por tener necesidad de ser sometido 
a una operación quirúrgica. 
' Por esta causa perdió este diestro de torear diez y seis corridas que ya 
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tenía firmadas, además de las que hubiera contratado en el resto de la tem' 
porada. 
Restablecido totalmente "Cagancho" de la dolencia que le aquejaba, 
embarcó para Méjico en los primeros días del pasado octubre para cum' 
pl i r un ventajoso contrato que antes de regresar el año anterior dejó fir' 
mado. 
Y a juzgar por los éxitos (verdad) que en aquella Repúbl ica está obte-
niendo, veremos al gitano a su regreso en nuestras plazas patentizar su 
prodigioso arte. 
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i 
V I C E N T E B A R R E R A 
Apoderado: D . Ar tu ro Barrera, Preciados, 16, M a d r i d . 
CUADRO ESTADÍSTICO DE LAS CORRIDAS TOREADAS POR ESTE DIESTRO EN 1932 
FECHAS Y PLAZAS 
Méjico, 3 enero. 
Idem, 17 ídem. 
Idem, 24 ídem. 
Mérida (Méjico) , 31 ídem. 
Méjico, 5 febrero. 
Barcelona, 13 marzo. 
DIESTROS CON QUIEN 
ALTERNO 
E N MEJICO 
Cagancho. 
H . García y Liceaga. 
Cagancho y Armillita Ch. 
Balderas. 
E. Amorós, Hbto. García, 
P. Amorós, Carnicerito 
de Méjico y Liceaga. 
E N E S P A Ñ A 
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Valencia, 18 ídem. 
Idem, 20 ídem. 
Marsella, 27 ídem. 
Valencia, 14 abril. 
Barcelona, 17 ídem. 
Madrid, 21 ídem. 
Idem, 24 ídem. 
J. Frontera, 29 ídem. 
Bilbao, 2 mayo. 
Figueras, 5 ídem. 
Zaragoza, 8 ídem. 
Barcelona, 15 ídem. 
Idem, 16 ídem. 
Madrid, 19 ídem. 
Barcelona, 22 ídem. 
Toledo, 26 ídem. 
Granada, 29 ídem. 
Cáceres, 30 ídem. 
P. de Mallorca, ? junio. 
Arles, 12 ídem. 
Perpiñán, 19 ídem. 
Badajoz, 24 ídem. 
Madrid, 26 ídem. 
Barcelona, 3 julio. 
Pamplona, 7 ídem. 
Idem, 8 ídem. 
Idem, 10 ídem. 
Madrid, 13 ídem. 
Cádiz, 17 ídem. 
Valencia, 24 ídem. 
Vitoria, 5 agosto. 
Idem, 6 ídem. 
Sao Sebastián, 7 ídem. 
Ma nzanares, 9 ídem. 
Chicuelo y Ortega. 
M . Lalanda y El Estudiante 
F. Rodríguez y Manolo 
Martínez. 
M . Lalanda y Ortega. 
Bejarano y F. Rodríguez. 
Cagancbo y El Estudiante. 
M . Bienvenida y El Estu 
diante. 
M . Lalanda y M . Bienve' 
nida. 
M . Lalanda y Ortega. 
Villalta y E . Torres. 
F. Rodríguez y El Estu' 
diante. 
Cbicueio y M . Bienvenida. 
Ortega. 
F. Rodríguez y Cbiquito 
de la Audiencia. 
Chicuelo y Cagancbo. 
M . Lalanda y Ortega. 
M . Lalanda y M . Bienve-
nida. 
La Serna y El Estudiante. 
M . Lalanda y Ortega. 
Pepe Bienvenida y Noain. 
F. Rodríguez y E . Torres. 
La Serna y El Estudiante. 
Bejarano y Solórzano. 
E. Torres y M . Bienvenida 
M . Lalanda y Ortega. 
M . Lalanda, Villalta, Beja' 
rano, Ortega y Noain. 
Villalta, Bejarano y Noain. 
M . Lalanda, M . Bienveni' 
da y Ortega. 
Cbicueio y E l Estudiante. 
Cbicueio y M . Martínez. 
(En esta corrida fué C O ' 
gido gravemente.) 
Marcial, Ortega y El Es' 
tudiante. 
M . Lalanda y La Serna. 
P. Bienvenida, La Serna y 
El Estudiante. 
M . Bienvenida y Ortega. 
Concba y Sierra. 
D . ' C . Federico. 
Guadalest. 
Concha y Sierra. 
Pablo Romero. 
Tovar. 
D.* C. Federico. 




Viuda de Soler. 
D. Félix Suárez. 
Tovar. 
Villamarta. 
D. A . P. Tabernero. 
Villamarta. 
Viuda de Soler. 






D. E. Blanco. 
Santa Coloma, 
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Huesca, 10 ídem. 
San Sebastián, 14 ídem. 
Idem, 15 ídem. • 
Dax, 28 ídem. 
Idem, 30 ídem. 
Mérída, 3 septiembre. 
A . S. Juan, 4 ídem. 
Huelva, 7 ídem. 
Murcia, 8 ídem. 
Albacete, 9 ídem. 
Idem, 10 ídem. 
Salamanca, 11 ídem. 
Idem, 12 ídem. 
Valladolid, 18 ídem. 
Idem, 19 ídem. 
Oviedo, 21 ídem. 
Logroño, 22 ídem. 
Idem, 23 ídem. 
Barcelona, 24 ídem. 
Idem, 25 ídem. 
Córdoba, 26 ídem. 
Belmente, 30 ídem. 
La Línea, 2 octubre. 
Zafra, 5 ídem. 
Perpiñán, 9 ídem. 
Zaragoza, 13 ídem. 
Idem, 14 ídem. 
Idem, 16 ídem. 
Guadalajara, 17 ídem. 
Jaén, 18 ídem. 
N i ño de la Palma y Mará 
villa. 
M . Lalanda, M . Bienveni 
da y Ortega. 
Solórzano y El Estudiante 
M . Lalanda y M . Bienve 
nida. 
M . Lalanda y Ortega. 
Villadta, Ortega y El EstU'l 
diante. 
Chicuelo y Bejarano. 
Chicuelo y Ortega. 
M . Lalanda, Ortega y El 
Estudiante. 
Ortega. 
Ortega y El Estudiante. 
Bejarano y M . Bienvenida. 
Bejarano, Ortega y Mara-
villa. 
M . Bienvenida y El Estu-
diante. 
M . Lalanda, M . Bienveni' 
da y Ortega. 
Marcial y Ortega. 
M . Bienvenida y Noain. 
La Serna y El Estudiante. 
M . Lalanda, M . Bienveni' 
da y Ortega. 
Chicuelo y Pepe Gallardo. 
M . Bienvenida y La Serna.I 
Ortega. 
Chicuelo y Pepe Gallardo.! 
M . Martínez y Solórzano. I 
Villalta y E. Torres. 
M . Lalanda y Villalta. i 
M . Lalanda y M . BieaveH 
nida. 
Villalta y M . y Pepe Bien' 
venida. 
Chicuelo y Chiquito de la 
Audiencia. 
M . Bienvenida. 
Zalduende. 
D. Antonio Pérez. 







Concha y Sierra. 
D. E. Blanco. 
Coquilla. 
Encinas y Albaida. 
D. G. P. Tabernero. 
S. Fernando. 
Albaserrada. 
D. E. Blanco. 
Murube. 
Concha y Sierra. 
D. J. Fernández. 
Rincón. 
Conde de Casal. 
Guadalest. 
García de la Peña. 
Villarroel. 
Escudero. 
D. A . P. Tabernero 
D. A . P. Tabernero 
D. Alipio P.' Ta 
• bernero. 
D. Celso Pellón. 
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T O T A L E S 
Corridas contratadas §0 
Idem perdidas por diferentes causas 10 
Corridas toreadas 70 
Toros estoqueados 143 
E l diestro valenciano Vicente Barrera toreó en el transcurso del año 
1932 setenta corridas. D e éstas fueron cinco en Méjico y sesenta y cinco 
en España. Y perdió diez, que fueron: cinco en Valencia por la cogida 
que sufrió; tres en Bilbao, y dos en otras capitales por diferentes causas. 
L a figura de Vicente Barrera fué la que en la pasada temporada ocupó 
sin n ingún género de duda el más jerárquico y elevado puesto del escala' 
fón taurino. 
Sus resonantes éxitos en las cinco corridas que toreó en M a d r i d , y en 
las que contendió con toda clase de cornúpetos, fueron la más clara y evi ' 
dente demostración de que por su dominio, maestría y arte, es Barrera, en ' 
tre los actuales matadores de toros, el más destacado. 
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Apoderado: D . A r t u r o Barrera, Preciados, 16, M a d r i d . 
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PLAZAS Y FECHAS 






Villafranca Xira, 11 abril. 
Figueras, 5 mayo. 
Valencia, 16 junio. 
Perpignán, 19 ídem. 
Vinaroz, 26 ídem. 
El Estudiante. 
Villalta y Barrera. 
N i ñ o de la Palma y Solor-
zano. 
F. Rodríguez y Barrera. 




E . Hernández. 
Terrones. 
Santos. 
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Barcelona, 3 julio. 
Idem, 10 ídem. 
Valencia, 26 ídem. 
Idem, 31 ídem. 
Almería,^ 21 agosto. 
Tortosa, 3 septiembre. 
Manresa, 10 ídem. 
Tortosa, 17 ídem. 
Barcelona, 2 octubre. 
Perpignán, 9 ídem. 
Barrera y M . Bienvenida. 
M . Lalanda y Ortega. 
M . Martínez y Ortega. 
Chicuelo y M . Martínez. 
Chicuelo y Carnicerito de 
Méjico. 
Pedrucho, Bejarano y A n ' 
galillo. 
Pedrucho y Villalta. 
Pedrucho. 
P. Bienvenida y Solórzano. 











T O T A L E S 
Corridas contratadas 18 \ 
Idem perdidas por diferentes causas 3 
Corridas toreadas 15 
Toros estoqueados 29 
E l fino y elegante torero Enrique Torres actuó en quince corridas en 
la pasada temporada, y se dió el caso anómalo de no figurar su nombre en 
los carteles madrileños. Ex t r año caso, por tratarse de un torero que tiene 
un primer tercio " torer ís imo" y que es totalmente personalísimo. Por ello 
la afición le reclama para que su nombre sea incluido en el abono de la 
próxima temporada. 
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; F E R M I N E S P I N O S A ( A R M I L L I T A C H I C O ) 
Apoderado: D . R o m á n Mer chán , San Ildefonso, 10, M a d r i d . 
CUADRO ESTADÍSTICO DE LAS CORRIDAS TOREADAS POR ESTE DIESTRO EN 1932 
PLAZAS Y FECHAS I 
S. Luis Potosí, 1 enero. 
Veracruz, 3 ídem. 
Querétaro, 12 ídem. 
León (Méj ico) , 21 ídem. 
Méjico, 24 ídem. 
Idem, 31 ídem. 
Salvatierra, 2 febrero. 
Zitacuaron, 5 ídem. 
Idem, 6 ídem. 
DIESTROS CON QUIEN 
ALTERNO 
GANADERIAS 
E N MEJICO 




Cagancho y Barrera. 
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Méjico, 7 ídem. 
Nueva Laredo, 21 ídem. 
Idem, 22 ídem. 
Monterrey, 28 ídem. 
Saltillo, 6 marzo. 
Madrid, 17 abril. 
Barcelona, 8 mayo. 
Madrid, 5 junio. 
Vinaroz, 26 ídem. 
Burdeos, 2 julio. 
Beziers, 10 ídem. 
Marsella, 14 ídem. 
Mont de Marsan, 17 ídem 
Madrid, 24 ídem. 
Coruña, 14 agosto. 
Bilbao, 21 ídem. 
Bilbao, 23 ídem. 
Idem, 24 ídem. 
Idem, 28 ídem. 
Marsella, 4 septiembre. 
Tomelloso, 11 ídem. 
Abarán, 25 ídem. 
Sevilla, 29 ídem. 
Beziers, 2 octubre. 
Madrid, 12 ídem. 
Méjico, 13 noviembre. 
Méjico, 20 ídem. 
Guadalajara, 27 ídem. 
Zotoluca, 4 diciembre. 
Pachuca, 18 ídem. 
Méjico, 2? ídem. 
Cagancho, Gorráez, Balde-





E N E S P A Ñ A 
H . García y Liceaga. 
M . Martínez y Noain. 
Fortuna y F. Bejarano. 
E. Torres y Torón. 
M . y P. Bienvenida. 
Chicuelo, Rayito y Carni' 
cerito de Méjico. 
Pa'lmeño y C. de Méjico. 
Solórzano y P. Bienvenida 
Solo. 
Carnicerito de Méjico y 
Corrochano. 
P. Amorós y Noain. 
Chicuelo y Ortega. 
Chicuelo y Ortega. 
Villalta y Ortega. 
H . García y C. de Méjico. 
Torón y Chiquito de la 
Audiencia. 
Villalta y Palmeño. 
Ortega y Pepe Gallardo. 
C. de Méjico y Noain. 
Ohicuelo y Villalta. 
E N MEJICO 
Solórzano y Liceaga. 
















A . P. Tabernero. 
Viuda de Soler. 
Miúra. 
E. Hernández. 
M . Lalanda. 
Tovar. 
Santa Coloma. 
D. " C. de Federico. 
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T O T A L E S 
Corridas contratadas 40 
Idem perdidas por diferentes causas 00 
Corridas toreadas 40 
Toros estoqueados 97 
E l fino y elegante torero mejicano Fermín Espinosa " A r m i l l i t a C h i c o " , 
ac tuó en el transcurso del año 1932 en cuarenta corridas. D e éstas fueron 
veinte en sus campañas de Méjico y veinte en España. 
L a campaña taurina realizada por Fermín Espinosa en la temporada 
pasada corresponde con toda exactitud y sin disputa alguna a una pr inc i ' 
palísima figura del toreo. 
E n la corrida llamada de la "Oreja de O r o " celebrada en Méjico el día 
7 de febrero, en la que disputaban los seis matadores que actuaron tan sig' 
nificado trofeo, obtuvo " A r m i l l i t a Ch ico" el triunfo más grandioso que se 
recuerda en la pla^a del Toreo; y superando la labor que realizó Fermín a 
la de sus compañeros , a él le fué concedido, y como justo premio a su dig ' 
nidad de artista, el distinguido "trofeo". 
E n España, los resonantes éxitos que obtuvo este torero dejaron en los 
aficionados españoles un gratísimo recuerdo. E n la octava corrida de abono, 
celebrada en M a d r i d el día 5 de junio, realizó Fermín su grandiosa faena, 
en la que se vieron los pases naturales más artísticos, perfectos y acabados 
de cuantos en la plaza de toros de M a d r i d se han dado. (Y yo noblemente 
confieso que, en los "veinticinco" años que llevo viendo toros, jamás había 
visto torear al natural con tanta belleza, tal armoniosidad y tal dominio.) 
Este éxito le valió al mejicano, como justo premio, estoquear él sólito "seis" 
toros en la misma plaza, y con arreglo a las condiciones del ganado que 
lidió en esta corrida, salió bastante airoso y obtuvo un éxito muy lisonjero. 
A estos éxitos les sucedieron los que obtuvo en las cuatro corridas de B i l ' 
bao, en las que cor tó orejas como premio a sus grandes faenas, las que per' 
d u r a r á n entre los aficionados bilbaínos como grato recuerdo. 
Y también en Sevilla, la tierra de los finos toreros, volvió de nuevo a 
colocar su bandera de magistral torero. 
Esta fué la campaña que realizó " A r m i l l i t a Ch i co" en la pasada tempo-
rada, y por ella, sin discusión ninguna, quedó su nombre totalmente pro-
clamado como una de las mejores figuras del toreo contemporáneo. 
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J U L I O G A R C I A (PALMEÑO) 
Apoderado: D . Ar tu ro Barrera, Preciados, 16, M a d r i d . 
CUADRO ESTADÍSTICO DE LAS CORRIDAS TOREADAS POR ESTE DIESTRO EN 1932 
PLAZAS Y FECHAS 






Madrid, 10 abril. 
Idem, 5 mayo. 
Marsella, 14 julio. 
Almendralejo, 14 agosto. 
Tarazona, 28 ídem. 
Bélmez, 9 septiembre. 
Barcelona, 18 ídem. 
Abarán, 25 ídem. 
Jaéi\, 19 octubre. 
Fortuna y Solórzano. 
Pepe Amorós y P. Bienve' 
nida (1). 
Armillita Chico y Carnicc 
rito de Méjico. 
Manolo Martínez (2). 
M . Martínez y Maravilla. 
P. Bienvenida y Solórzano 
Manolo Martínez y Torón 
Villalta y Armillita Chico. 
N . de la Palma y P. Bien-
venida. 
D. A . Fernández. 
Domecq. 
Miura. 






(1) En esta corrida recibió una grave cornada en una pierna. 
(2) En esta corrida vuelve a. ser cogido gravemente, recibiendo una cornada 
en la cara. 
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T O T A L E S 
Corridas contratadas , 17 
Idem perdidas por diferentes causas 8 
Corridas toreadas 9 
Toros estoqueados 17 
Julio García " P a l m e ñ o " es uno de los toreros más valientes de la ba ' 
raja taurina; - siempre sale a los ruedos dispuesto a cumplir, y con su 
valor positivo suple los defectos de los cornúpetos que le tocan en suerte, 
y de esta forma conquista la mayoría de las veces el aplauso del público. 
Por su exceso de valor y sus buenos deseos de agradar, es bastante cas' 
tigado por los toros. E n la pasada temporada sufrió dos cogidas graves: 
una, en M a d r i d , y otra, en Almendralejo, por cuya causa perdió ocho co-
rridas, más las que hubiera podido firmar en el transcurso de la temporada. 
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J E S U S S O L O R Z A N O 
Apoderado: D . Ar tu ro Barrera, Preciados, 16, M a d r i d . 
CUADRO ESTADÍSTICO DE LAS CORRIDAS TOREADAS POR ESTE DIESTRO EN 1932^ 






Méjico, 10 enero. 
Wem, 31 ídem. 
Idem, 7 febrero. 
E N MEJICO 
José Ortiz y Cagancho. 
Cagancho, Armillita Chico 
Ortiz, Cagancho, Armilli' 
ta, Gorráez y Balderas. 
San Mateo. 
Miura. 
La Punta . 
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PLAZAS Y FECHAS 






Madrid, 3 abril. 
Idem, 10 ídem. ' 
Idem, 8 mayo. 
Valencia, 22' ídem. 
Burdeos, 6 junio. 
Plasencia, 9 ídem. 
Madrid, 16 ídem. 
Idem, 26 ídem. 
Mont de Marsán, 17 julio 
Santander, 7 agosto. 
San Sebastián, 15 agosto. 
Bilbao, 22 ídem. 
San Sebastián, 28 ídem. 
Bayona, 4 septiembre. 
Bélmez;, 9 ídem. 
Albacete, 11 ídem. 
Idem, 12 ídem. 
Barcelona, 2 octubre. 
Zafra, 5 ídem. 
P. de Mallorca, 16 ídem. 
Méjico, 13 noviembre. 
Idem, 27 ídem. 
Idem, 18 diciembre. 
Idem, 25 ídem. 
E N E S P A Ñ A 
ViUalta, F. Rodríguez y 
M . Bienvenida. 
Fortuna y Palmeño. 
Caganaho y La Serna. 
N . de la Palma, E. Torres 
F. Rodríguez y Cagancho. 
Chicuelo y El Estudiante. 
M . Bienvenida, Ortega y 
El Estudiante. 
Bejarano y Barrera. 
Armillita Chico y Bienve-
nida (Pepe). 
M . Lalanda, M . Bienveni' 
da y Maravilla. 
Barrera y El Estudiante. 
Villalta y Bejarano. 
Fortuna y P. Bienvenida. 
M . Bienvenida y El Estu-
diante. 
Palmeño y P. Bienvenida. 
Ohicuelo y Ortega. 
Posada y Car.0 de Méjico. 
E. Torres, Gil Tovar y P. 
Bienvenida. 
M . Martínez y Barrera. 
El Estudiante, P. Gallardo 
E N MEJICO 
Armillita Chico y Liceaga. 
José Ortiz y El Estudiante 
Cagancho y La Serna. 
Cagancho, Armillita Chi 
co y Liceaga. 
Coquilla. 
D. A . Fernández. 
Villamarta. 
D. E . Hernández. 
D. Ernesto Blanco. 
Villamarta. 
M . de Albaida. 
Terrones. 
D. E . Hernández. 
Angoso. 














T O T A L E S 
Corridas contratadas 27 
Idem perdidas por diferentes causas , 00 
Corridas toreadas 27 
Toros estoqueados 53 
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E l valiente y fino torero mejicano Jesús Solór2¡ano toreó en el trans' 
curso de la temporada veintisiete corridas, que fueron: siete en Méj ico y 
veinte en España y Francia. Solórzano es un torero de finísimo estilo. C o n 
el capote dibuja sus lances y con la muleta templa y domina como el que 
más. E n la mayor ía de sus actuaciones que tuvo en España obtuvo muy 
señalados triunfos, y muy especialmente en las cinco corridas que toreó en 
M a d r i d . 
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S A T U R I O T O R O N 
Apoderado: D . Ju l ián Gorhea, Sebastián Elcano, 9. Teléf. 70582. M a d r i d . 
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Madrid, 27 marzo. 
Marsella, 5 mayo. 
Zaragoza, 29 ídem. 
Vinaroz, 26 junio. 
Madrid, 17 julio. 
Barcelona, 31 ídem. 
Idem, 4 septiembre. 
Melilla, 8 ídem. 
Tomelloso, 11 ídem. 
Barcelona, 18 ídem. 
Caracas, 9 octubre. 
Idem, 23 ídem. 
Idem, 6 noviembre. 
Posada y M . Rodríguez. 
H . García y Carnicerito 
de Méjico. 
Amorós II y Carnicerito 
de Méjico. 
Armillita II y E . Torres. 
Rayito y Car.0 de Méjico. 
Ortiz y Car.0 de Méjico. 
Carnicerito de Méjico. 
M . Bienvenida, Amorós II 
Armillita II y Chiquito de 
la Audiencia. 
M . Martínez y Palmeño. 
Julio Mendoza. 
H . García y Amorós II. 
Posada y Car." de Méjico. 













T O T A L E S 
Corridas contratadas 13 
Idem perdidas por diferentes causas 00 
Garridas toreadas 13 
Toros estoqueados 21 
T^ota.—En Vinaroz; no ma tó ninguno por resultar cogido toreando a su 
primero; en M e l i l l a no llegó a torear porque se lidiaron sólo cuatro toros 
por haberse desechado dos y no haber sobreros, y mediante sorteo le co-
rrespondió no torear. 
Saturio T o r ó n es un torero valentísimo. Las dificultades de los toros 
que le tocan en suerte las suple con un positivo valor y siempre encuentra 
lucimiento, conquistando por ello el aplauso del público. 
Como Saturio es torero "macho", no necesita el toro a la medida para 
triunfar, y nunca pone reparo al ganado que ha de lidiarse en las corridas 
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que él actúa , porque con su valor desmedido y sus recursos de buen torero» 
domina a todos los astados. 
C o n el capote, sus lances son de intensa emoción, como también sus i n i ' 
mitables quites de rodillas. C o n la muleta, sus faenas resultan adornadas, 
apretadas y artísticas, y con el estoque, emplea pocos viajes, pues como 
entra siempre con fe y mirando al morrillo, la mayor ía de sus toros son 
pasaportados de sendas estocadas. 
E n suma, que un torero como T o r ó n , que sale siempre dispuesto a cum' 
pl i r y a dar la nota de su arte, su nombre debe de figurar en mayor n ú ' 
mero de combinaciones. 
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J O S E G O N Z A L E Z ( C A R N I C E R 1 T 0 D E M E J I C O ) 
Apoderado: D . Eduardo Bermúdez, Farmacia, 4, M a d r i d . 
CUADRO ESTADÍSTICO DE LAS CORRIDAS TOREADAS POR ESTE DIESTRO EN 1932 
PLAZAS Y FECHAS 






Querétaro, 12 enero. 
Guadalajara, Méjico, 17 id, 
Puebla, 24 ídem. 
Pachuca, 31 ídem. 
Méjico, febrero 5. 
E N MEJICO 
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PLAZAS Y FECHAS 
-San Luis de Potosí, 7 ídem 
Madrid, 1.° mayo. 
Marsella, 5 ídem. 
Zaragoza, 29 ídem. 
Nimes, 26 ídem. 
Beziers, 10 julio. 
Marsella, 14 ídem. 
Madrid, 17 ídem. 
Barcelona, 31 ídem. 
Nerva (Sevilla), 7 agosto. 
Coruña, 14 ídem. 
Almería, 21 ídem. 
Bucaire, 28 ídem 
Barcelona, 4 septiembre. 
Albacete, 12 ídem. 
Beziers, 2 octubre. 
Marsella', 9 ídem. 
Barcdona, 12 ídem. 
Arles, 16 ídem. 
Caracas, 6 noviembre. 
Idem, 13 ídem. 
Idem, 20 ídem. 
Idem, 27 ídem. 
Idem, 8 diciembre. 
Idem, 11 ídem. 
Idem, 18 ídem. 
DIESTROS CON QUIEN I 
ALTERNO 
GANADERIAS 
García, P. Amorós y Li-
ceaga. 
Pepe Amorós. 
E N E S P A Ñ A 
M . Martínez y Rayito. 
H . García y Torón. 
Torón y Pepe Amorós. 
Villalta y Ortega. 
Chicuelo, Rayito, Armilli' 
ta Chico. 
Paimeño, Armillita Chico 
Rayito y Torón. 
Ortiz y Torón. 
N . de la Palma. 
Armillita II, Corrochano. 
Chicuelo y Torres. 
Rayito y Liceaga. 
Torón. 
Posada y Solórzano. 
Armillita Chico y Noa ín 
El Estudiante, Maravilla y 
Félix Rodríguez II. 
Solo. 
Pouli y Armillita Chico. 
Posada y Torón. 
Amorós y Mendoza. 
Posada y H . García. 













Cruz del Castillo. 
Conradi. 




















T O T A L E S 
Corridas contratadas 35 
Idem perdidas por diferentes causas 4 
Corridas toreadas 31 
Toros estoqueados 74 
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E l valiente torero mejicano "Carnicerito de Méj ico" actuó en su cam' 
paña taurina de 1932 en treinta y una corridas, que fueron las siguientes: 
seis en Méjico, diez y ocho en España y siete en Caracas. Y perdió de to' 
rear cuatro corridas, que fueron: marzo 27, M a d r i d ; abril 10, M a d r i d ; una 
en Badajoz y otro en Ar lés . 
L a temporada de "Carnicerito1'' fué bastante significativa, y no todo lo 
que tenía que ser con arreglo a los merecimientos de tan excelente torero. 
E n las diez y ocho corridas que toreó este diestro en España alcanzó 
éxitos ruidosos. Su labor en cuantas plazas actuó fué premiada con clamo-
rosas ovaciones y cortó las orejas y los rabos a la mayoría de los toros que 
estoqueó. 
E l día 12 de octubre se mató él solo seis buenos mozos de Pallarés en 
Barcelona, en cuya corrida se llenó la plaza, cortó dos orejas y obtuvo 
en conjunto un éxito muy lisonjero. 
M a r c h ó después de torear esta corrida a Caracas, ventajosamente con-
tratado por tres corridas; pero por los clamorosos éxitos que obtuvo en estas 
tres corridas, le fué prorrogado el contrato por cuatro corridas más. 
Según informes recibidos, y por lo que nos comunica la Prensa cara-
queña, el toreo emocionante de Carnicerito de Méjico despertó verdadero 
entusiasmo en aquel país, enardeciendo considerablemente el entusiasmo por 
la fiesta, que desde hacía a lgún tiempo estaba muy retraída. 
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V I C T O R I A N O D E L A S E R N A 
Apoderado: D . Pablo de la Serna, Paz, 19, M a d r i d . 
CUADRO ESTADÍSTICO DE LAS CORRIDAS TOREADAS POR ESTE DIESTRO EN 1932 
PLAZAS Y FECHAS 
Cartagena, 28 febrero. 
Murcia, 27 marzo. 
Ciudad Real, abril 10. 
Madrid, 8 mayo, 4.a abono, 
Cáccres, 30 mayo. 
Valencia, 16 junio. 
Badajoz, 24 junio. 
Evora (Portugal), 29 ídem, 
DIESTROS CON QUIEN 
ALTERNO 
M . y P. Bienvenida. 
M . Bienvenida, Estudiante. 
Villalta y Chiquito de la 
Audiencia. 
Cagancho y Solórzano. 
Barrera y El Estudiante. 
M . Lalanda y Ortega. 










Viuda de Soler. 
Conde de la Corte. 
Domecq. 
Dos Ríos. 
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Málaga, 3 julio. 
Lisboa, 10 ídem. 
Idem, 17 ídem. 
Valencia, 25 ídem. 
Vitoria, 6 agosto. 
San Sebastián, 7 ídem. 
Logroño, 23 septiembre. 
Badajoz, 25 ídem. 
Córdoba, 26 ídem. 
Méjico, 4 diciembre. 
Idem, 11 ídem. 
Idem, 18 ídem. 
Zacatecas, 25 ídem. 
DIESTROS CON QUIEN 
ALTERNO 
Chicuelo y El Estudiante. 
Unico espada. 
Idem. 
M . Lalanda y M . Bienve 
nida. 
M . Lalanda y Barrera. 
Barrera, P. Bienvenida y 
El Estudiante. 
Barrera y El Estudiante. 
El Estudiante. 
Barrera y M . Bienvenida. 
E N MEJICO 
Cagancho y Balderas. 
H . García, El Estudiante 
y Contreras. 



















T O T A L E S 
Corridas contratadas 44 
Idem perdidas por diferentes causas 23 
Corridas toreadas 21 
Toros estoqueados 39 
E l fino y elegante torero Victor iano de la Serna con t ra tó en la pasada 
temporada cuarenta y cuatro corridas, habiendo perdido de torear veint i ' 
tres a consecuencia de un grave accidente de automóvil y una grave cor ' 
nada que le infirió un toro de 'Coquilla la tarde del 7 de agosto en San 
Sebastián. 
L a figura de Victor iano de la Serna se agiganta y crece considerable' 
mente. E n las diez; y siete corridas que toreó en España, obtuvo Victor iano 
resonantes éxitos, y muy especialmente en su actuación de M a d r i d la tarde 
del 8 de mayo. E n esta corrida lució este diestro toda la gama de su toreo 
artístico, y tanto con el capote como con la muleta, demostró que su toreo 
es totalmente personalísimo. 
Embarcó con rumbo a Méjico en los últ imos días de octubre, y a juzgar 
por lo que nos comunica la Prensa mejicana, los éxitos que Victor iano está 
obteniendo en aquella Repúbl ica son definitivos y apoteósicos. 
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L U I S G O M E Z ( E L E S T U D I A N T E ) 
Apoderado: D . Juan de Lucas, T^úñez de A r c e , 5, M a d r i d . 
CUADRO ESTADÍSTICO DE LAS CORRIDAS TOREADAS POR ESTE DIESTRO EN 1932 
PLAZAS Y FECHAS 
Valencia, 20 marso (1). 
Murcia, 27 ídem. 
Valencia, 3 abril. 
Badajoz;, 14 ídem. 
Villafranea Xira, 17 ídem, 
Madrid, 21 ídem. 
Idem, 24 ídem. 
Bilbao, 1.° mayo. 
DIESTROS CON QUIEN 
ALTERNO 
M . Lalanda y Barrera. 
M . Bienvenida y OLa Serna 
M . Lalanda y Ortega. 
F. Rodríguez;, Corrochano. 
Enrique Torres. 
Cagancho y Barrera. 
Barrera y M . Bienvenida. 
Ortega y Corrochano. 
GANADERIAS 





Duque de Tovar. 
D.tt C. de Federico. 




(1) En esta corrida tomó la alternativa. 
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PLAZAS Y FECHAS 
Zaragoza, 8 ídem. 
Córdoba, 24 ídem. 
Sevilla, 25 ídem. 
Valencia, 29 ídem. 
Cáceres, 30 ídem. 
Lisboa, 5 junio. 
Plasencia, 9 ídem. 
Algeciras, 13 ídem. 
Madrid, 16 ídem. 
Barcelona, 19 ídem. 
Badajoz, 24 ídem. 
Alicante, 29 ídem. 
Málaga, 3 julio. 
Madrid, 10 ídem. 
Cádiz, 17 ídem. 
Santander, 26 ídem. 
Valencia, 27 ídem. 
Idem, 30 ídem. 
Santander, 31 ídem. 
Vitoria, 5 agosto. 
San Sebastián, 7 ídem. 
Lisboa, 11 ídem. 
Gijón, 14 ídem. 
San Sebastián, 15 ídem. 
Almena, 20 ídem. 
Alcalá de Henares, 25 ídem 
Cádiz, 28 ídem. 
Linares, 30 ídem. 
Lisboa, 31 ídem. 
Porto. 1.° septiembre. 
Mérida, 3 ídem. 
Bayona, 4 ídem. 
Murcia, 8 ídem. 
Zamora, 9 ídem. 
Albacete, 10 ídem. 






F. Rodríguez y Barrera. 
M . Lalanda y Ortega. 
Chicuelo y Chiquito de la 
Audiencia. 
Cagancho y Ortega. 
Barrera y La Serna. 
Rejoneador Nuncio. 
Chicuelo y Solórzano. 
M . Lalanda y Ortega. 
M . Bienvenida, Solórzano 
y Ortega. 
Chicuelo y Cagancho. 
Barrera y La Serna. 
Pepe Amorós y Ortega. 
Chicuelo y La Serna. 
M . Bienvenida y Corre 
chano. 
Chicuelo y Barrera. 
Chicuelo y Ortega. 
M . Lalanda y M . Bienve' 
nida. 
M . Lalanda y Ortega. 
M . Bienvenida y Ortega. 
M . Lalanda, Barrera y Or-
tega. 
Barrera, P. Bienvenida y 
La Serna. 
Rejoneador Nuncio y Chi 
cuelo. 
Villalta, P. Bienvenida y 
Maravilla. 
Barrera y Solórzano. 
M . Lalanda y Ortega. 
Chicuelo. 
Chicuelo y Corrochano. 
Chicuelo. Bejarano y N i ñ o 
de la Palma. 
Da Veiga y M . Lalanda. 
M . Lalanda. 
Villalta, Barrera y Ortega. 
M . Bienvenida y Solórzano 
M . Lalanda, Barrera y Or-
tega. 
Chicuelo y F. Rodríguez II 
Barrera y Ortega. 
Rincón. 
Conde de la Corte. 
Villamarta. 
Concha y Sierra. 

















Viuda de Soler. 
Clairac. 
D. G. P. Tabernero 
Guadalest. 
Viuda de Soler. 
Ortega. 






D. Alipio P. Ta-
bernero. 
D. E. Blanco. 
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San Sebastián, 11 ídem. 
Valladolid, 18 ídem. 
Logroño, 23 ídem. 
Badajoz, 2? ídem. 
Ubeda, 1.° octubre. 
Marsella, 9 ídem. 
P.a de Mallorca, 16 ídem. 
Méjico, 20 noviembre. 
Idem, 27 ídem. 
Idem, 11 diciembre. 
M . Lalanda, V i 11 a 11 a y 
Maravilla. 
Barrera y M . Bienvenida. 
Barrera y La, Serna. 
La Serna. 
M . Bienvenida y Ortega. 
C. de Méjico, Maravilla y 
Félix Rodríguez II. 
Solórzano y P. Gallardo. 
E N MEJICO 
Armillita Chico y Balderas 
José Ortiz y Solórzano. 
H . García, La Serna y 
Contreras. 
V . Martínez. 









T O T A L E S 
Corridas contratadas 







E l fino y elegante torero Luis Gómez; " E l Estudiante" cont ra tó en el 
primer año de su alternativa cincuenta y ocho corridas, perdiendo de torear 
cuatro por diferentes causas. 
L a figura de " E l Estudiante" se ha consolidado en lugar preferente en 
el primer año de su alternativa, pues en las cincuenta y una corrida que 
to reó en España y Francia, demostró ser un torero muy completo en los 
tres tercios de la lidia. C o n el capote torea con un temple exquisito y con 
las plantas sentadas, y con la muleta posee un completo dominio de los 
toros, resultando sus faenas muy vistosas y artísticas. 
Embarcó para Méjico en los primeros días de noviembre, ventajosamen' 
te contratado, y a juzgar por lo que nos comunica la Prensa mejicana, sus 
actuaciones son éxitos resonantes y verdaderamente extraordinarios. 
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J U A N I T O M A R T I N C A R O 
(CHIQUITO D E L A A U D I E N C I A ) 
Apoderado: D . M i g u e l Prieto, calle de Alcalá, 161, M a d r i d . 
CUADRO ESTADÍSTICO DE LAS CORRIDAS TOREADAS POR ESTE DIESTRO EN 1932 
PLAZAS Y FECHAS 
DIESTROS CON QUIEN 
ALTERNO 
Ciudad Real, 10 abril. 
Barcelona, 5 mayo. 
Madrid, 19 ídem. 
Sevilla, 26 ídem. 
Madrid, 29 ídem. 
Colmenar Viejo, 28 agosto 
Marsella, 4 septiembre. 
Tomelloso, 11 ídem. 
Aranda de Duero, 13 ídem. 
Guadalajara, 16 octubre. 
Villalta y La Serna (Alter 
nativa). 
Chicuelo y Cagancho. 
Félix Rodríguez y Barrera. 
Chicuelo y El Estudiante, 
Chicuelo y P. Bienvenida. 
Jaime Noain. 
Armillita Chico y Heriber-
to García. 
Armillita Chico y Torón. 
P. Amorós. 







Duque de Tovar. 
Villamarta. 





D. Alipio P. Ta-
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Corridas contratadas 12 
Idem perdidas por diferentes causas 2 
Corridas toreadas 10 
Toros estoqueados 22 
E l fino y elegante torero "Chiqui to de la Audienc ia" tomó la alterna' 
tiva el d ía 10 de abril en la plaza de toros de Ciudad Real , y cont ra tó en 
la pasada temporada doce corridas, siéndole suspendidas dos, que fueron: 
el 13 de marzo en Barcelona, en cuya fecha había de tomar la alternativa, 
y el 21 de agosto en Antequera. 
L a figura de "Chiqui to de la Audienc ia" corresponde a los toreros de 
fina escuela; su toreo es maravilloso, pues torea con las plantas sentadas y 
erguida la figura. También con la muleta su toreo es eficaz y artístico. T a l 
es, que en cuanto se decida, su nombre se verá consagrado totalmente como 
primera figura. 
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A N T O N I O G A R C I A M A R A V I L L A 
Apoderado: D . isidro Amorós , " D o n Justo", Cabestreros, 4. M a d r i d . 
CUADRO ESTADÍSTICO DE LAS CORRIDAS TOREADAS POR ESTE DIESTRO EN 1932 
PLAZAS Y FECHAS 
Alicante, 16 enero. 
Bilbao, 3 abril. 
S. Sebastián, 10 ídem. 
Pamplona, 14 ídem. 
DIESTROS CON QUIEN 
ALTERNO 
GANADERIAS 
Perete y N i ñ o Matadero. | E . de la Cova. 
N . Matadero y Rey Conde] Villarroel. 
Céster y A . Iglesias. M . Arranz. 
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Zaragoza, 17 ídem. 
Puertollano, 3 mayo. 
Colmenar de Oreja, 4 ídem. 
Sevilla, 15 ídem. 
Granada, 26 ídem. 
Cádiz, 29 ídem. 
Zaragoza, 5 junio. 
Algeciras, 12 ídem. 
Puerto Sta. María, 19 ídem. 
Zaragoza, 26 ídem. 
Salamanca, 29 ídem. 
Sevilla, 10 julio. 
Dax (Francia), 31 ídem. 
'Santander, 7 agosto. 
Huesca, 10 ídem. 
Gijón, 14 ídem. 
Málaga, 22 ídem. 
Tarazona, 28 ídem. 
Calahorra, 4 septiembre. 
S. Sebastián, 11 ídem. 
Salamanca, 12 ídem. 
Idem, 21 ídem. 
Valladolid, 28 ídem. 
Colmenar Oreja, 30 ídem. 
Marsella, 9 octubre. 
•Guisando, 23 ídem. 
L. Obón y Ballesteros. 
F. Rodríguez II y Toledo. 
M . Fuentes Bejarano. 
N i ñ o de la Puerta Real y 
Gitanillo de Camas. 
Perete y G. de Triana. 
N i ñ o dd Matadero y Ni-
ño de la Puerta Real. 
N iño del Matadero y Cita-
nillo de Triana. 
F. Rodríguez II y Palme-
ño II. 
N iño del Matadero. 
G. de Camas y Gallardo. 
Céster, N i ñ o de Haro y 
Gitanillo de Triana. 
N iño de la Puerta Real y 
Gallardo. 
Contreras y N i ñ o del Ma-
tadero. 
CORRIDAS D E T O R O S 
Marcial, M . Bienvenida y 
Solórzano (Alternativa). 
N i ñ o la Palma y Barrera. 
Villalta, P. Bienvenida y 
El Estudiante. 
Chicuelo, Marcial y Ortega 
M . Martínez y Palmeño. 
Noain y Corrochano. 
Marcial, Villalta y El Es-
tudiante. 
Bejarano, Barrera y Ortega 
Chicuelo y P. Bienvenida. 
Bejarano, Fortuna y Pepe 
Bienvenida. 
Bejarano y N i ñ o de la Pal-
ma (1). 
Carnicerito, Félix Rodrí-
guez II y El Estudiante. 








A . P. Tabernero. 
R. Gallardo. 
Villamarta. 
E . Hernández. 
M . Arranz. 
Villamarta. 
Miúra. 









S. Rico y Arranz. 
G. González. 
Ayala. 
(1) Festival. Resultó contusionado. 
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T O T A L E S 
Corridas contratadas 37 
Idem perdidas por diferentes causas 9 
Corridas toreadas 28 
Toros estoqueados 59 
Anton io García "Marav i l l a " actuó en la pasada temporada en diez y 
siete novilladas y once corridas de toros, perdiendo nueve por diferentes 
causas en los puntos siguientes: A b r i l 29, Jerez de la Frontera; mayo 1.°, 
Zaragoza; julio 3, Granada, y 21 en Cádiz, éstas novilladas; y corridas de 
toros: Agosto 21, Antcquera y 26 Almagro ; septiembre 8, Puertollano; 
9, Calatayud, y 16 de octubre en Zaragoza. 
Maravi l la se doctoró el día 7 de agosto úl t imo en Santander, y es uno 
de los matadores que más a pulso y concienzudamente lleva su carrera 
taurina; no fué a la alternativa caprichosamente y al uso como tantos otros, 
sino cuando la crítica y la afición lo demandaba unánime. 
Sus campañas como novillero han constituido éxitos tan resonantes y 
definitivos, que desde los comienzos de su carrera, y muy especialmente des-
de el día de su debut en M a d r i d , entendieron los aficionados que en M a r á ' 
v i l la se encerraba un gran torero. Pudo, sin temor al fracaso, tomar antes 
la alternativa, puesto que ya al final de la temporada de 1931 su nombre 
estaba catalogado a la cabeza de los novilleros; pero Maravi l la , muy aceita' 
damente y bien aconsejado, prefirió seguir de novillero para, con paso 
firme y totalmente cuajado, llegar al doctorado. 
E n las once corridas que toreó desde la fecha en que tomó la alternativa, 
obtuvo el madri leño tan resonantes triunfos, que su nombre quedó consa' 
grado como primera figura; tanto es que los críticos taurinos del Norte , en 
cuyas plazas actuó Maravi l la , reconocen sin disparidad de criterio que se 
encierran en él condiciones, por su arte y sapiencia, de un "joven maestro". 
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Apoderado: D . R o m á n Merchán , San Ildefonso, 10 y 12. Teléfono 74401-
M a d r i d . 
CUADRO ESTADÍSTICO DE LAS CORRIDAS TOREADAS POR ESTE DIESTRO EN 1932 
PLAZAS Y FECHAS 
Bogotá, 3 enero. 
Idem, 17 ídem. 
Idem, 24 ídem. 
Idem, 31 ídem. 
Tetuán, 22 mayo. 
Burdeos (Francia), 29 ídem. 
Tetuán, 5 junio. 
Idem, 19 ídem. 
DIESTROS CON QUIEN 
ALTERNO 
E N B O G O T A 
N i ñ o de la Palma y An-
drés Mérida. 
Rayito y Aldeano. 
Rayito y Andrés Mérida. 
Rayito y Andrés Mérida. 
E N E S P A Ñ A 
Capiller y N i ñ o la Venta. 
Lázaro Obón y Palomino. 
Paco Céster y Gitanillo de 
Camas. 
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Idem, 24 julio. 
Dax (Francia), 31 ídem. 
Madrid, 7 agosto. 
Idem, 14 ídem. 
Perpiñán (Francia), 28 id. 
Aran juez, 4 septiembre. 
"Cuenca, 5 ídem. 
Méjico, 6 noviembre. 
Idem, 11 diciembre. 
Pachuca, 18 ídem. 
DIESTROS CON QUIEN 
ALTERNO 
N i ñ o de Haro y F. Domín^ 
guez. 
N i ñ o del Matadero y Ma^ 
ravilla. 
Zurito y Parrao. 
Cerdá y Ballesteros. 
P. Céster y Lázaro Obón 
L. Morales y M . García 
Manolo Bienvenida y Or 
tega (Alternativa). 
E N MEJICO 
Cagancho y Liceaga. 
H . García, El Estudiante 





B. de Quirós. 











T O T A L E S 
Corridas contratadas 20 
Idem perdidas por diferentes causas 2 
Corridas toreadas 18 
Toros estoqueados 1 37 
E l fino y elegante torero mejicano Luciano Contreras cont ra tó veinte 
corridas en la pasada temporada, perdiendo dos de ellas por diferentes cau' 
sas. Este diestro tomó la alternativa el día 5 de septiembre en la pla^a de 
toros de Cuenca. 
Y seguidamente de doctorarse embarcó para Méjico, al objeto de cum' 
p l i r un ventajoso contrato; y a juzgar por lo que nos comunica la Prensa 
mejicana, los éxitos que allí está obteniendo Luciano Contreras le hacen 
acreedor a figurar en la próxima temporada de España en las principales f e 
rias, y muy especialemnte en la plaza madri leña. 
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P E P E G A L L A R D O 
Apoderado: D . Antonio Conde, Alonso Cano, 48, M a d r i d . 
CUADRO ESTADÍSTICO DE LAS CORRIDAS TOREADAS POR ESTE DIESTRO EN 1932 
PLAZAS Y FECHAS 






Plaza Tetuán, 10 abril. 
Idem, 17 ídem. 
Idem, 24 ídem. 
Cádiz, 15 mayo. 
Barcelona, ? junio. 
Idem, 12 ídem. 
Sevilla, 19 ídem. 
Barcelona, 24 ídem. 
Zaragoza, 26 ídem. 
Cádiz, 3 julio. 
Sevilla, 10 ídem. 
R. González y Rey Conde. 
Iglesias y Rey Conde. 
Carmona y Perete. 
Rebujina y L. Blanco. 
R. GonzáleZ'Niño Brocha. 
Capiller y Gitanillo Camas 
Brageli y Sevillanito. 
N iño de Haro y Gitanillo 
Camas. 
Maravilla y Gitanillo Ca-
mas. 
Rebujina y L. Blanco. 
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Barcelona, 17 ídem. 
Jerez; Frontera, 24 ídem. 
Barcelona, 25 ídem. 
A^peitia, 31 ídem. 
Idem, 1.° agosto. 
Barcelona, 7 ídem. 
Málaga, 28 ídem. 
Zaragoza, 4 septiembre. 
Ayamonte, 8 ídem. 
Cádiz, 11 ídem. 
Albacete, 13 ídem. 
Viez'Fezensac (Francia), li 
ídem. 
Logroño, 21 ídem. 
Barcelona, 25 ídem. 
Sevilla, 29 ídem. 
La Línea, 2 octubre. 
Barcelona, 9 ídem. 
P. de Mallorca, 16 ídem. 
Castrelito, Gitanillo Ca 
mas y Nene. 
L. Blanco, N . Matadero y 
D. Reyes. 




J. Jiménez y D. Reyes. 
Pinturas, Gitanillo Camas. 
Laine. 
N . Matadero y D. Reyes. 
Agüero y N iño Barrio. 
N . Puerta Real y Balles-
teros. 
N . Haro, Gitanillo Triana. 
Simao da Veiga, Chicuclo 
y Barrera. 
Armillita Chico y Ortega. 
Chicuelo y Barrera. 
Cañero y Chicuelo. 
Solórzano y El Estudiante. 
D. Alipio P. Taber 
ñero. 
A . Domecq. 
Domecq. 





M . Darnaude. 
E . González. 
F. Gómez. 
E . de la Cova. 
E . Blanco. 
Vicente Martínez. 
Pallares. 




T O T A L E S 
Corridas contratadas 





Toros estoqueados 57 
E l valiente y elegante torero Pepe Gallardo con t ra tó en la pasada tem-
porada veintiocho novilladas y cinco corridas de toros, perdiendo por ha-
ber resultado herido cuatro novilladas, que fueron: 22 y 29 de mayo en 
T e t u á n , 14 de agosto en Cádiz; y 21 del mismo mes en Barcelona. 
Los éxitos obtenidos por este diestro en las novilladas que toreó le con-
dujeron velozmente al doctorado, lo que hizo el día 25 de septiembre en 
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Barcelona, cediéndole los trastos Chicuelo y actuando como testigo Vicente 
Barrera. 
Las características de torero de Pepe Gallardo no las conocemos por no 
haber actuado como novillero en la plaza de M a d r i d ; pero las ausencias 
que tenemos de él dan como resultado el que en la temporada de 1933 se 
consagrará definitivamente como figura del toreo y su nombre se cotizará 
-como torero caro. 
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F E R N A N D O DOMINGUEZ 
Apoderado: D . Ar tu ro Barrera, Preciados, 16, M a d r i d . 
CUADRO ESTADÍSTICO DE LAS CORRIDAS TOREADAS POR ESTE DIESTRO EN 1932 
PLAZAS Y FECHAS 
Tetuán, 24 julio. 
Idem, 31 ídem. 
Madrid, 11 agosto. 
Idem, 1? ídem. 
Idem, 21 ídem. 
Idem, 25 ídem. 
Idem, 1.° septiembre. 
Bilbao, 11 ídem. 






Contreras y N . de Haro. | 
N . de Haro y Tardinerito.| 
N . Puerta Real y Toreri.l 
M . Blanco. 
Idem. 
D. Argimiro P. Ta-
bernero. 
Dominguín Ohico y N . de| 
la Estrella. | D. B. Jiménez. 
Pilín y N . de la Alhambra| Coquilla. 
L. Morales y D. Reyes. | Terrones. 
L. Morales, mano a mano.| Sánchez Rico. 
L. Morales y L. Garza. | Calache. 
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Arganda, 12 ídem. 
Granada, 18 ídem. 
Valencia, 25 ídem. 
Sevilla, 30 ídem. 
Valencia, 2 octubre. 
Cádiz, 9 ídem. 
Huelva, 12 ídem. 
Valencia, 16 ídem. 
Idem, 30 ídem. 
Barcelona, 6 noviembre. 
L. Morales y Neila. 
Perete y Atarfeño. 
José Cerdá y Pericas. 
N . Puerta Real, A . Pazos. 
Da Veiga, Rebujina y Re' 
vertito. 
D. Reyes y L. Blanco. 
Diego Reyes y Láinez. 
Baltasar Tato y Chaves II. 
Madrileñito y Chaves II. 
Diego Reyes y Pazos. 
Cobaleda. 





M . Santamaría. 
Idem. 
Cruz del Castillo. 
Pallares. 
T O T A L E S 
Corridas contratadas 20 
Idem perdidas por diferentes causas 2 
Corridas toreadas 18 
Toros estoqueados 37 
E l valiente y elegante torero Fernando Domínguez; cont ra tó en la pasa' 
da temporada, primera en serio de su vida taurina, veinte novilladas, per ' 
diendo dos, que fueron: el 1.° de agosto en A^pei t ia y el 23 de octubre 
en Barcelona. 
Fernando Domínguez , a quien ya conocíamos desde hace algún tiempo 
como un vulgar novillero, vino la pasada temporada enfadado y dispuesto 
a triunfar, y tal como se propuso, así lo consiguió. 
E n la primera novillada que toreó en M a d r i d , que fué el d ía 11 de 
agosto, demost ró Domínguez poseer un arte exquisito y también a la vez 
un completo dominio de los toros. T a l fué el éxito que obtuvo en la p r i m e 
ra plaza de España, que toreó hasta cinco novilladas seguidas, confirmando 
aun más sus triunfos. Pronto éstos rasgaron los vientos taurinos y su nom' 
bre figuró en las principales plazas, obteniendo en todas ellas muy señala ' 
dos éxitos, lo que dió lugar a que, ya poseído Domínguez de su arte, 
tome la alternativa, dándose también como seguro el que este diestro sea 
la máxima figura taurina de la próxima temporada. 
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A N T O N I O L A B R A D O R ( P I N T U R A S ) 
Apoderado: D . Fermín Esteban, M u r i l l o , 5, M a d r i d . 
CUADRO ESTADÍSTICO DE LAS CORRIDAS TOREADAS POR ESTE DIESTRO EN 1932 
PLAZAS Y FECHAS 
Zaragoza, 3 abril. 
Salamanca, 14 ídem. 
Marsella, 24 ídem. 
Zaragoza, 1.° mayo. 
El Molar, 6 ídem. 
Idem, 7 ídem. 
Vie-Fezensac, 1? ídem. 
Almería, 22 ídem. 
Idem, 29 ídem. 
Almadén, 30 ídem. 
Idem, 2 junio. 
Almena, 12 ídem. 
DIESTROS CON QUIEN 
ALTERNO 
GANADERIAS 
Jardinerito y Ballesteros 
Florentino Ballesteros. 







Diego de los Reyes. 
J. de la Cal y Almagro. 
J. de la Cal y E . Arroyo. 
Perete y Joselito de la Cal. 
y Ballesteros, 
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Burdeos, 19 ídem. 
Almena, 3 julio. 
Navas Marqués, 12 ídem. 
Beaucaire, 24 ídem. 
Calasparra, 30 ídem. 
Madrid, 31 ídem. 
Cartagena, 7 agosto. 
Frejus (Francia), 14 ídem. 
Brihuega, 17 ídem. 
Idem, 21 ídem. 
Frejus (Francia), 28 ídem. 
Daimiel, 2 septiembre. 
Zaragoza, 4 ídem. 
Madrid, 11 ídem. 
Moral Calatrava, 17 ídem. 
Idem, 18 ídem. 
Cazorla, 20 ídem. 
Madrid, 2? ídem. 
Torrijos, 27 ídem. 
Beaucaire, 2 octubre. 
Cercedilla, 3 ídem. 
Idem, 4 ídem. 
Idem, 5 ídem. 
Guadalajara, 16 ídem. 
Zaragoza, 17 ídem. 
Idem, 23 ídem. 
Atarfeño y Madrileñito. 
Aroca, P. Jiménez y Canet 
Solo. 
N . de la Estrella y Chai' 
meta. 
Joselito de la CaL 
S. Fuentes y F. Almagro. 
Ruiz Toledo y Ballesteros. 





José Gallardo y Gitanillo 
Camas. 
R. Toledo y F. Almagro. 
Luis Morales. 
N iño de Haro. 
Joselito de la Cal. 






L. Morales y Madrileñito. 
Solo. 
























E . Hernández. 
Perogordo. 
Villar roel. 
En esta última corrida sufrió una herida de gravedad en el escroto al torear 
con el capote a su primer toro. i 
T O T A L E S 
Corridas contratadas 47 
Idem perdidas por diferentes causas 9 
Corridas toreadas 38 
Toros estoqueados 90 
Anton io Labrador "Pinturas" con t r a tó cuarenta y siete novilladas, per-
diendo de torear nueve por diferentes causas, que fueron en las placas s i ' 
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guien tes: M a d r i d , dos; Zaragoza, una; Almer ía , una; Burdeos, una; M a r ' 
sella, una; Frejus, una; Ca lo r í a , una, y Brihuega, una. 
"Pinturas" es uno de los más destacados novilleros. Tiene valor y arte, 
y concurren en él las circunstancias de tener un perfecto dominio y cono-
cimiento de los toros. E n la pasada temporada obtuvo resonantes éxitos 
en cuantas plazas ha actuado, y como final de su brillante campaña , en 
Zaragoza él solo despachó seis toros, obteniendo un ruidoso triunfo. L o 
que prueba que "Pinturas" es el maestro de los novilleros actuales. 
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NATALIO SACRISTAN F U E N T E S 
A su nombre, Hernani, 16, M a d r i d . Teléfono 33745. 
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Barcelona, 21 febrero. 
Tolosa, 24 junio. 
Dax, 26 ídem. 
Pozoblanco, 29 ídem. 
Madrid, 31 julio. 
Socuéllamos, 10 agosto. 
Palmeño y Ballesteros. 
Paco Céster. 
Félix Rodríguez II y Ma-
gritas (hijo). 
B a r r e r a Chico y Jesús 
Fuentes. 
Pinturas y F. Almagro. 
Dominguín Chico. 
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Idem, 12 ídem. 
Roa de Duero, 15 ídem. 
Idem, 16 ídem. 
Sacedón, 30 ídem. 
Avila, 4 septiembre. 
Aleara?, 5 ídem. 
Idem, 6 ídem. 
Santoña, 8 ídem. 
Navalucillos, 9 ídem. 
Castuera, 10 ídem. 
Idem, 12 ídem. 
Mondéjar, 16 ídem. 
Albacete, 18 ídem. 
Infantes, 29 ídem. 
Avila, 15 octubre. 
Joselito de la Cal. 
Jesús B. Fuentes. 
Idem id. 
Aldeano y Alcairreño. 
Solo. 
Callejos y J. B. Fuentes. 
Jesús B. Fuentes. 
Joselito de la Cal. 
Alvarito y Jesús Fuentes. 
Jesús Bajo Fuentes. 
Idem id. 
Madrileñito. 















E . Hernández. 
Zaballos. 
Pacomio Marín. 
T O T A L E S 
Corridas contratadas 25 
Idem perdidas por diferentes causas 4 
Corridas toreadas 21 
Toros estoqueados 49 
E l excelente novillero Natal io Sacristán Fuentes con t ra tó en la pasa' 
da temporada veinticinco corridas, perdiendo de torear cuatro por diferen' 
tes causas. 
¡En todas cuantas corridas actuó Natal io patent izó su condición de 
buen torero. Pero es el caso que este diestro es uno de los perseguidos por 
la desgracia; y digo esto, porque en la corrida que toreó en M a d r i d se dió 
el caso de en ella lidiarse los seis novillos más mansos e ilidiables de cuan' 
tos se han corrido en el transcurso de la temporada. M u y valiente y muy 
torero estuvo Natal io en la lidia de tan indignos mansos. Y firmemente 
creimos que, por lo valiente que estuvo y por haber despachado aquellos 
bueyes sin lidia, su nombre sería repetido; y como no fué así, lo recorda' 
mos desde estas líneas para que su nombre sea incluido en las primeras 
combinaciones de la próxima temporada, por creer que l a empresa madr i ' 
leña tiene con este torero contraída una deuda. 
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JOSELITO DE LA C A L 
Apoderado: D . Fermín Esteban, M u r i l l o , 5, M a d r i d . 
CUADRO ESTADÍSTICO DE LAS CORRIDAS TOREADAS POR ESTE DIESTRO EN 1932 
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Calatayud, 6 marzo. 
Tetuán, 27 ídem. 
Talavera, 16 mayo. 
Almadén, 30 ídem. 
Clásico. | P. Hernández. 
R. González y M . García.| Manuel Blanco. 
R. Gonzá^z y Palmeño II.| Idem id. 
"Pinturas" y F. Almagro. | Leopoldo Abente. 
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Idem, 2 junio. 
Soria, 5 ídem. 
Almena, 12 ídem. 
Cáceres, 3 julio. 
Marsella, 24 ídem. 
Calasparra, 30 ídem. 
Oviedo, 7 agosto. 
Socuéllamos, 12 ídem. 
Alicante, 14 ídem. 
Orihuela, 15 ídem. 
Tetuán, 21 ídem. 
Orgaz, 26 ídem. 
Alicante, 28 ídem. 
Falencia, 2 septiembre. 
Barco de Avila, 4 ídem. 
Santoña, 8 ídem. 
Cazorla, 18 ídem. 
Idem, 20 ídem. 
Pozoblanco, 25 ídem. 
DIESTROS CON QUIEN I 
ALTERNO 
"Pinturas" y E . Arroyo. 
"Pinturas" y Perete. 
Vicente Ruis. 
Revertito y Alonso. 






Gitanillo Triana II y R. 
Serrano. 
J. Valenciano e Iglesias. 
Montes y Manolete. 
Magritas (hijo). 
A .Iglesias y Niño de Ha' 
ro. 




























T O T A L E S 
Corridas contratadas 28 
Idem perdidas por diferentes causas 5 
Corridas toreadas 23 
Toros estoqueados , , 48 
E l fino y elegante novillero Joselito de la C a l cont ra tó veintiocho 
corridas y perdió de torear cinco, que fueron en las siguientes placas: dos 
en Val ladol id , una en Zaragoza, una en T e t u á n y otra en Hinojosa del 
Duque. 
Joselito de la C a l es un torero fino, fácil y elegante. Su toreo con el 
capote y la muleta es de admirable estilo, y ejecuta faenas superiores, 
templado y corriendo bien la mano. 
Y a colocado este diestro como buen novillero puntero, es de esperar 
que se empeñe en demostrar a la afición lo que es y lo que vale; y que 
por sus propios méritos, en cuanto se decida, como primera figura del 
toreo habrá de colocarse. 
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LUIS MORALES 
Apoderado: D . Antonio Suárez, Embajadores, 89, M a d r i d . 
•CUADRO ESTADÍSTICO DE LAS CORRIDAS TOREADAS POR ESTE DIESTRO EN 1932 
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Santisteban del Puerto, 12 
mayo. 
Idem, 13 mayo. 
Idem, 14 mayo. 
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Tetuán, 29 mayo. 
Idem, 19 junio. 
Idem, 26 junio. 
Idem, 29 junio. 
Cartagena, 3 julio. 
Tetuán, 10 julio. 
Barcelona, 25 julio. 
Idem, 7 agosto. 
Idem, 14 agosto. 
Ciudad Real, 18 agosto. 
Barcelona, 21 agosto. 
Madrid, 25 agosto. 
Lisboa, 28 agosto. 
Madrid, 1 septiembre. 
Aranjuez, 4 septiembre. 
Bilbao, 11 septiembre. 
Arganda, 12 septiembre. 
Torralba, 16 septiembre. 
San Sebastián, 18 sepbre. 
Oporto, 25 septiembre. 
Burdeos, 2 octubre. 
Valencia, 9 octubre. 
Guadalajara, 16 octubre. 






Paco Céster y Yerberito. 
Contreras y Gitanillo de 
Camas. 
Rebujina y Santos. 
N iño del Matadero y Gi ' 
tanillo de Camas. 
Palomino y N iño del Ba' 
rrio. 
A . Iglesias y Rabadán. 
Gallardo y J. Jiménez. 
Gallardo, mano a mano. 
F. Rodríguez II y Garza. 
N . de la Puerta Real y 
Mariano García. 
G. de Camas y J. Jiménez. 
D. de los Reyes y Domín' 
guez. 
Solo. 
Domínguez, mano a mano. 
Contreras y M . García. 
Domínguez y Garza. 
Domínguez y Neila. 
Pinturas. 
Bejarano II y Garza. 
Solo. 
Madrileñito y Garza. 
Madrileñito y Gitanillo 
Camas. 





Viuda de Soler. 
Zaballos. 
Domecq. 
M . Lalanda. 













Concha y Sierra. 
D. E. Hernández. 
T O T A L E S 
Corridas contratadas 







E l fino y elegante torero Luis Morales cont ra tó veintinueve novil la ' 
das la pasada temporada, perdiendo dos, que fueron: el 13 de marzo, 
en Madr id , y el 12 de junio, en T e t u á n . 
E n Luis Morales siempre apreció la afición sus inmejorables condi ' 
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ciones de buen torero; pero le hacía falta enfadarse con los toros para, 
dar el empujón definitivo y colocar su nombre a la cabera de los novi-
lleros. As í lo hizo Morales en las dos novilladas que toreó en Madrid , , 
en las que nos demostró su conocimiento con los toros, su maravilloso' 
arte y su dominio; y de esta fecha en adelante se consagró, definitiva' 
mente, como primera figura de los novilleros. Y ya poseído Morales de 
su dominio y de su arte, es muy posible que en la próxima temporada 
vaya al doctorado. 
/ 
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MIGUEL PALOMINO 
Apoderado: D . Mar iano F . Pórtela , M a r q u é s de Monasterio, 10, M a d r i d . 
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Panamá, 3 enero. 
Cartagena (India), 11 ídem. 
Idem ídem, 18 ídem. 
Burdeos (F.), 28 mayo. 
Vista Alegre, 12 junio. 
Idem, 19 ídem. 
Cartagena, 3 julio. 
Vista Alegre, 10 ídem. 
Alcázar S. Juan, 24 ídem. 
Freijus (F.), 14 agosto. 
Cantalejo, 16 ídem. 
Idem, 17 ídem. 
Freijus, 28 ídem. 




Obón y Contreras. 
R. González y Toreri, 
Toreri y Capilla. 
Morales y N . del Bai 
R González y Parrao. 
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Priego, 15 ídem. 
Marsella, 18 ídem. 
Madrid, 29 ídem. 
Bocaire (F.), 2 octubre. 
Lima (Perú) , 5 diciembre. 
Idem, 11 ídem. 
Idem, 28 ídem. 
Jesús Santiago. 
S. da Veiga y N . Estrella. 
Madrileñito y N . Estrella. 
Pinturas. 
Cerda y Rodríguez. 
Cerdá y Rey Conde, 







Pérez de León. 
T O T A L E S 
Corridas contratadas 26 
Idem perdidas por diferentes causas 5 
Corridas toreadas 21 
Toros estoqueados 48 
M i g u e l Palomino es uno de los más destacados novilleros; conoce y 
domina con toda perfección los tres tercios de la lidia, y tanto con eí 
capote como con la muleta, torea con las plantas sentadas; y sin fetor ' 
cimientos ridículos n i efectismos hace que sus lances y muletazos resulten 
muy vistosos y artísticos. T a m b i é n con el acero ataca siempre ¡recto, v a ' 
líente y decidido, y como es un torero completo y de muchos recursos, 
banderillea a la mayor ía de sus toros, haciéndolo siempre con positivo 
lucimiento. 
E n la actualidad le apodera a este diestro el inteligente hombre t au ' 
r iño Sr. Pórtela , y es de esperar que con tan competente y buen ad ' 
ministrador, y con poco que ponga de su parte el torero, podrá llegar 
a ser Palomino uno de los novilleros más punteros, y muy en breve una 
de las primeras figuras del toreo. 
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MANUEL FUENTES B E J A R A N O 
Apoderado: D . R a m ó n Sarachaga, Madera, 49, M a d r i d . 
CUADRO ESTADÍSTICO DE LAS CORRIDAS TOREADAS POR ESTE DIESTRO EN 1932 
PLAZAS Y FECHAS 
Colmenar, 4 mayo. 
Oviedo, 5 junio. 
Madrid, 17 ídem. 
Socuéllamos, 11 agosto. 
Málaga, 14 ídem. 
Madrid, 28 ídem. 
Colmenar, 29 ídem. 
Villarrobledo, 4 sepbre. 
Andújar, 9 ídem. 
Ciempozuelos, 12 ídem. 




N iño de la Puerta Real y 
Gitanillo. 
Sacristán Fuentes. 
N iño de la Puerta Real y 
De los Reyes. 
Agüero y Madrileñito . 
Rebujina. 
N iño del Barrio. 
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Aranda, 13 ídem. 
San Sebastián, 18 ídem. 
Granada, 2 octubre. 
Ubeda, 4 ídem. 
Rebujina y Revertito. 
Luis Morales y Garza. 
J. Jiménez y Blanco. 
Zurito y Palmeño II. 




T O T A L E S 
Corridas contratadas 23 
Idem perdidas por diferentes causas 9 
Corridas toreadas 14 
Toros estoqueados 29 
E l elegante novillero Manolo Fuentes Bejarano cont ra tó en la pasada 
temporada veinti t rés novilladas, perdiendo nueve por diferentes causas. 
L a característica de Fuentes Bejarano II es la de ser un torero fácil, 
elegante y fino. Su toreo con el capote y la muleta es de admirable es' 
tilo, y t ambién con el estoque es de los que entran por la línea recta y 
mirando al morrillo. 
Y a colocado como buen novillero, es de esperar que se empeñe en 
demostrar a la afición que puede ser una próxima figura del toreo. 
ESTADISTICA TAURINA ANUAL 129 
CAYETANO L E A L (PEPE-HILLO) 
Apoderado: D . isidro Ortuno G i l , Pérez Galdos, 10, M a d r i d . 
CUADRO ESTADÍSTICO DE LAS CORRIDAS TOREADAS POR ESTE DIESTRO EN 1932 
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Madrid, 21 febrero. 
Jumilla, 5 marzo. 
Cartagena, 12 ídem. 
Barcelona, 3 abril. 
Burdeos, 17 ídem. 
Marsella, 24 ídem. 
Oporto, 8 mayo. 
Zaragoza, 22 ídem. 
Molina Aragón, 29 ídem. 
Aranjuez, 12 junio. 
Sto. Seber (F.), 26 ídem. 
Idem, 27 ídem. 
Oporto, 17 julio. 
Tudela 25 ídem. 
DIESTROS CON QUIEN 
ALTERNO 
GANADERIAS 
R. González y N . de Haro. 
Carmona. 
Carmena. 
Paco Céster y N i ñ o de la 
Brocha. 
N iño de Haro y Pilín. 
Pinturas y Cerdá. 
Solo. 





Simao da Veiga. 
Lázaro Obón. 
Cobaleda. 
D. Sabino Flores. 
Idem. 
D. G. González. 
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Valladolid, 31 ídem. 
Oporto, 1 agosto. 
Azpeitia, 2 ídem. 
V . de Alcántara, 2? ídem 
Idem, 26 ídem. 
Tetuán, 4 septiembre. 
V . de Santiago, 6 de ídem 
Guadalix Sierra, 8 ídem. 
Valdemoro, 9 ídem. 
Guadalix Sierra, 10 ídem. 
Los Molinos, 15 ídem. 
Idem, 16 ídem. 
Tetuán, 18 ídem. 
Finito y Rebujina. 
Solo. 
Pepe Gallardo. 
Fortuna Chico y D. de los 
Reyes. 
Idem ídem. 
Palmeño II y Carmona. 
Litri II y N i ñ o de Haro. 





J. Valenciano y Palme' 
ño II. 
En esta corrida recibió una gravísima cornada. 
Villarroel. 
Infantes. 





D . Patricio Sanz. 
Hernández. 




T O T A L E S 
Corridas contratadas 38 
Idem perdidas por diferentes causas 11 
Corridas toreadas 27 
Toros estoquados 69 
E l valiente y elegante novillero Cayetano Leal "Pepe^Hillo" con t ra tó 
treinta y ocho novilladas, perdiendo de torear once a consecuencia de la 
grave cogida que sufrió el día 18 de septiembre en la pla2¡a de T e t u á n 
de las Victorias. 
"Pepe 'H i l lo" es uno de los mejores novilleros que tenemos. C o n el 
capote y la muleta torea con elegante estilo, y también con el estoque es 
de los que entra derecho y mirando al morrillo. 
Y a colocado Cayetano como novillero puntero, es de esperar que de' 
muestre a los aficionados lo que es y lo que vale, y que por sus propios 
mér i tos como primera figura del toreo habrá de colocarse. 
ESTADISTICA TAURINA ANUAL 131 
' ANTOÑETE IGLESIAS 
A su nombre, calle de la Fe, 14, M a d r i d . 
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San Sebastián, 10 abril. 
Bélmez, 24 ídem. 
Pozoblanco, 1.° mayo. 
Valencia, 8 ídem. 
Bélmez, 15 ídem. 
Segovia (festival), 19 ídem, 
Valencia, 5 junio. 
Lisboa, 12 ídem. 
Poco Céster y Maravilla. 
Solo. 
Machaquito. 
Pilín y Paco Rodríguez. 
Gitanillo de Triana II. 
Cerda y Blanquito. 
Da Veiga y Félix Rodrí-
guez II. 
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Setuval (Portugal), 19 id. 
Aranjuez, 26 ídem. 
Madrid, 30 ídem. 
Tetuán, 3 julio. 
Idem, 10 ídem. 
Idem, 17 ídem. 
Idem, 21 agosto. 
Idem (festival), 24 ídem. 
Cieza, 25 ídem. 
Tetuán, 28 ídem. 
Valencia, 2 septiembre. 
Melilla, 4 ídem. 
Alicante, 11 ídem. 
Ciempozuelos, 12 ídem. 
Idem, 13 ídem. 
Cadalso de los Vidrios, 1? 
ídem. 
Olivenjja, 18 ídem. 
Pozoblanco, 2? ídem. 
Tetuán, 9 octubre. 
Solo. 
R. Serrano y Maera. 
N i ñ o Matadero y Gitani-
11o de Triana II. 
M . García y G.0 Camas. 
Luis Morales y Rabadán. 
Rebujina y Calderón de 
la Barca. 
Valenciano y J. de la Cal. 
Pepe'Hillo, Contreras, N . 
Matadero y Dominguín. 
N i ñ o del Barrio y Perete. 
N iño Haro y Jardinerito. 
J. de la Cal y N i ñ o Haro. 
Zurito y F. Rodríguez, II. 




Ordá y Rayito II. 
Joselito de la Cal. 
B. Montes y F. Colomo. 
Infante. 
B. de Quirós. 
Tovar. 
D. Justo S. Martín, 
Zaballos. 
D. José Méndez. 
Llanos, 
Hernández. 
P. de la Concha 










T O T A L E S 
Corridas contratadas 







E l valiente y elegante novillero A n t o ñ e t e Iglesias cont ra tó en la pasa' 
da temporada veintinueve novilladas, habiendo perdido dos, que fueron: 
una, el d ía 31 de julio en Estella, y otra, el d ía 8 de septiembre en Ocaña . 
' A n t o ñ e t e Iglesias es un novillero valeroso, fácil, elegante y fino. Su 
toreo, tanto con el capote como con la muleta, es templado y de admira ' 
ble estilo, y t ambién con el estoque es de los que entra siempre recto y d e 
cidido. 
Su nombre corresponde a la categoría de novillero puntero, siendo de 
esperar que en la próxima temporada demuestre A n t o ñ e t e que puede ser 
una primera figura del toreo. 
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VICENTE MARTINEZ (NIÑO DE HARO) 
Apoderado: D . Luis Revenga, Toledo. 89, M a d r i d . 
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Madrid, 14 febrero. 
Valencia, 6 marzo. 
Madrid, 20 ídem. 
Logroño, 27 ídem. 
Zaragoza, 10 abril. 
Tetuán (Madrid), 14 ídem 
Buerdeos (F.), 17 ídem. 
Tetuán (Madrid), 24 ídem, 
Alicante, 8 mayo. 
La Cabrera, 13 junio. 
Barcelona, 24 ídem. 
Salamanca, 29 ídem. 
R. González y PepcHillo. 
Jardinerito y Palmeño II. 
Félix Rodríguez II y Pilín. 
Noaín (mixta). 
Félix Rodríguez II y Pal-
meño II. 
N iño del Matadero. 
Pepe-Hillo y Pilín. 
R. González y M . García. 
Félix Rodríguez II y N i ' 
ño de la Alhambra. 
Juanito Valenciano. 
Gallardo y G. de Camas. 
Marzal. Céster y Gitanillo 
de Triana II. 
Juan Cobaleda. 
A . P. Tabernero. 








P. de la Concha. 
M . Arranz. 
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Tetuán (Madrid), 24 julio. 
Idem, 31 ídem. 
Alfaro, 14 agosto. 
Burgo de Osma, 15 ídem. 
Chinchón, 16 ídem. 
Palma Mallorca, 21 ídem. 
Tetuán (Madrid), 28 ídem. 
Infantes, 29 ídem. 
Falencia, 2 septiembre. 
V . de Santiago, 6 ídem. 
Haro, 11 ídem. 
Candeleda, 12 ídem. 
Idem, 13 ídem. 
Torralba, 18 ídem. 
Logroño, 21 ídem. 
Arenas de San Pedro, 23 
octubre. 
Contreras y F. Domín-. 
guez. 
F. Domínguez y Jardine' 
rito. 
Gitanilló de Triana III. 
Rey Conde. 
Clásico. 
F. Rodríguez II y Pereces. 
A . Iglesias y Jardinerito. 
Toreri. 
A . Iglesias y Joselito de la 
Cal. 
Pepe 'Hillo y Litri II. 




G. Triana y J. Gallardo. 
Solo. 




E . Hernández. 
Idem. 
J. Robles. 









T O T A L E S 
Corridas contratadas 34 
Idem perdidas por diferentes causas 6 
Corridas toreadas 28 
Toros estoqueados 57 
E l elegante novillero N i ñ o de H a r o cont ra tó treinta y cuatro nov i ' 
liadas, perdiendo seis por diferentes causas. 
L a característ ica del toreo del N i ñ o de Haro corresponde al toreo 
llamado de "fina escuela". Sus lances de capa son templados y a r t í s ' 
ticos, y con la muleta ejecuta faenas muy vistosas y con mucho dominio. 
Este diestro está catalogado como novillero puntero; siendo de esperar 
que en la próxima temporada demuestre a la afición que puede ser una 
máxima figura del toreo. 
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J O S E GARCIA (PALMEÑO II) 
Apoderado: D . Gregorio Garrido, Sombrerete, 20, M a d r i d . 
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Barcelona, 21 sfebrero. 
Madrid, 28 ídem. 
Valencia, 6 marzo. 
Sevilla, 27 ídem. 
Zaragoza, 10 abril. 
Sevilla, 17 ídem. 
Andújar, 24 ídem. 
Cáceres, 8 mayo. 
Talavera, 16 ídem. 
Algeciras, 12 junio. 
Alcoy, 16 ídem. 
Tetuán, 4 septiembre. 
Idem, 18 ídem. 
S. Fuentes y Ballesteros. 
Paco Céster y Jardinerito. 
N . de Haro y Jardinerito. 
N . Matadero, Rebujina y 
N . P. Real. 
F. Rodríguez II y N iño 
de Haro. 
N . Matadero y N . P .Real. 
Cámara. 
Ruiz Toledo. 
R. González y J. de la Cal. 
F. Rodríguez II y Mará-
villa. 
Buigues. 
Pepe-Hillo y G. Carmona. 
Pepe-Hillo y J. Valencia 
no. 
Concha y Sierra. 
Villamarta. 
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Ecija, 22 ídem. 
Tetuán, 25 ídem. 
Abarán, 27 ídem. 
Tetuán, 2 octubre. 
Ubeda, 3 ídem. 






Zurito, J. Jiménez y Laí-j 
nez. I Nandín . 
R. González y Migueláñez. D. J. L. del Valle. 
Tato. ] Samuel Hermanos 
Berrocal y Martín. | Latona. 
Zurito y Bejarano II. | Natera. 
T O T A L E S 
Corridas contratadas 







L a temporada taurina del valiente novillero Pa lmeño II se vió inte ' 
rrumpida desde el d í a 16 de junio, que sufrió una grave cogida en A l c o y ; 
hasta el d ía 4 de septiembre , que empezó a torear, ya completamente 
restablecido, perdiendo por esta causa de torear siete corridas, que ya tenía 
firmadas, más las que hubiera podido contratar en los dos meses y me' 
dio que d u r ó la curación de tan gravísima cornada. 
Pepe Pa lmeño pertenece, como su hermano, a la categoría de Jos to' 
reros "machos" y valientes. Y lo demuestra el hecho de que, habiendo 
sufrido una cornada de las que quitan el tipo a un torero, él no lo dió 
importancia; y de que volvió de nuevo al ruedo, puso cátedra de valor 
y de buen torero. 
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DIONISIO RODRIGUEZ (TORERI) 
Apoderado: D . Antonio López, A n d r é s Borrego, 12, M a d r i d . 
CUADRO ESTADÍSTICO DE LAS CORRIDAS TOREADAS POR ESTE DIESTRO EN 1932 
PLAZAS Y FECHAS 






Vista Alegre, 5 junio. 
Idem, 12 ídem. 
Idem, 19 ídem. 
Idem, 26 ídem. 
Infante, 2? julio. 
Madrid, 28 ídem. 
Madrid, 11 agosto. 
Infantes, 29 ídem. 
Madrid, 15 septiembre. 
Mora, 16 ídem. 
T . Belmonte y N . Barrio. 
R. González y Palomino. 
Palomino y Capilla. 
M . Agüero y N . Barrio. 
R. González y R. Rufo. 
Aldeano y De los Reyes. 
Domínguez y N . P. Real. 
N i ñ o de Haro. 
Madrileñito y F. Almagro. 







M . Bautista. 
Argimiro P. 
Irala. 
M . Aleas. 
M . Gómez. 
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T O T A L E S 
Corridas contratadas 18 
Idem perdidas por diferentes causas 8 
Corridas toreadas 10 
Toros estoqueados 18 
E l fino y elegante novillero Dionisio Rodríguez;, "Tore r i " , cont ra tó , 
en su primera temporada taurina en serio, dieciocho corridas, perdiendo 
ocho a consecuencia de Ja cogida que sufrió en 'Madr id el día de su debut, 
y por otras causas. T a m b i é n ac tuó este diestro en cuatro festivales be' 
néficos, que fueron: dos, en T e t u á n ; uno, en Vis t a Alegre, y otro, en 
Infantes. 
" T o r e r i " es un novillero fácil, elegante y fino. S u toreo, tanto con el 
capote como con la muleta, es templado, artístico y de admirable estilo; 
ejecuta faenas superiores, corriendo bien la mano, y también con el es' 
toque entra siempre derecho y decidido. 
E n sus tres actuaciones de M a d r i d quedó colocado " T o r e r i " a la ca' 
heza. de los buenos novilleros, y es de esperar que en la p róx ima tenv 
porada se decida y demuestre a la afición que puede llegar a ser una 
buena figura del toreo. 
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FELIX ALMAGRO 
Apoderado: D . Adol fo Guerra, Huertas, 30, 2.°, M a d r i d . 
CUADRO ESTADÍSTICO DE LAS CORRIDAS TOREADAS POR ESTE DIESTRO EN 1932 
PLAZAS Y FECHAS 






Vista Alegre, 24 abril. 
Almadén, 30 mayo. 
Villalba, 14 j unió. 
Idem, 15 ídem. 
Avila, 29 ídem. 
Madrid, 31 julio. 
La Puebla, 15 agosto. 
Vitigudino, 16 ídem. 
Benavente, 8 septiembre. 
Madrid, 11 ídem. 
Idem, 15 ídem. 
Parrao y Jiménez. 
Pinturas y J. de la Cal. 
Solo. 
Solo. 
Saavedra y G. Málaga. 
Pinturas y S. Fuentes. 
Avellano. 
Magritas (hijo). 
Carriches y Manolete. 
Pinturas y R. Toledo. 
Toreri y Madrileñito. 
S. B. Quirós. 
Leopoldo Avente. 
Gallo del Escorial. 
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Escalona, 17 ídem. 
Torrijos, 27 ídem. 







T O T A L E S 
Corridas contratadas 25 
Idem perdidas por diferentes causas 11 
Corridas toreadas 14 
Toros estoqueados , 26 
E l valiente y elegante novillero Félix Almagro cont ra tó en la pasada 
temporada veinticinco corridas, de las que perdió seis por el percance que 
sufrió el día 16 de agosto en Vi t igudino, y cinco por la grave cogida 
que sufrió en A v i l a el d ía 15 de octubre. 
L a figura de Félix Almagro es algo muy interesante para la fiesta y 
para la afición. Sus tres actuaciones en M a d r i d , y muy especialmente, 
la segunda y la tercera, fueron motivo más que suficiente para que nos 
demostrara Félix que, en la p róx ima temporada, puede llegar a ser una 
primera figura del toreo. 
Sus lances con el capote son algo que encierra un conjunto de b e 
lleza y arte; bajas las manos y erguida la figura, tira el diestro del toro 
con mucha suavidad y un temple exquisito; y sin retorcimientos n i i m i ' 
tación alguna, lleva a los bichos toreados desde la mismísima punta del 
pitón hasta la penca del rabo. 
C o n la muleta es Félix el más dominador y más completo de cuantos 
en la pasada temporada han debutado. Sus pases son secos y de admi ' 
rabie estilo, y torea con las plantas sentadas y con mucho dominio. Tanto 
es, que sin desdoro alguno, muy bien Domingo Ortega podr ía suscribirlos. 
C o n la espada, la figura de Almagro es más interesante todavía ; se per ' 
fila en el centro de la suerte y coloca la e m p u ñ a d u r a del estoque al nivel 
del hombro izquierdo, y atacando derecho y con la vista fija en el m o ' 
rr i l lo, consuma la suerte suprema tan a la perfeción como la consumaron 
E l Espartero, A lgabeño y Vareli to, y para demostrarlo, véase la fotogra' 
fía que encabeza ©1 cuadro. 
Y a colocado Félix Almagro en la categoría de novillero puntero, nos 
demost rará en la próxima temporada que tiene méritos más que sufi' 
cientes para llegar a colocarse como primera figura del toreo. 
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¡ P A R A T O R E R O S T O L E D O ! 
Confiteros toledanos 
que así dais fama a Toledo, 
¿me queréis decir, cristianos, 
por qué hay mazapán tan bueno? 
N o es de vosotros el arte 
n i tampoco el privilegio. 
¿Entonces, de dónde parte 
que es tan grave y va tan lejos? 
Es el agua y es el clima; 
es... la estirpe de Toledo; 
de él sale el albaricoque 
y de él los buenos toreros. 
Toreros que son figuras 
en la andante torería, 
valientes de gran altura 
mejor que en Anda luc ía . 
Que, con toros de M i u r a , 
no descomponen el cuadro, 
quedando a tan gran altura 
como lo hizo un tal Almagro. 
Sin herraderos n i tientas, 
n i entrenamientos fuleros 
ganar así la contienda 
es ser grande y de Toledo. 
Y en la capital de España, 
la que da fama y dinero; 
donde a nadie se le engaña 
y va al foso el pinturero. 
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Félix Almagro allí fué, 
y allí su bandera deja 
diciendo a un M i u r a , ¡qué! 
yo a t i te corto la oreja. 
Y la oreja le cortó, 
con su trabajo, no en balde; 
y en M a d r i d se consagró: 
sal ió . . . por la puerta grande. 
Este es Almagro , afición, 
el mismo que viste y c a k a : 
muletero y matador 
de los que la fiesta ensalzan. 
PEELE 
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P A B L O G O N Z A L E Z (PARRAO) 
Apoderado: D . Tomás G i l Pérez, Estudios, 14, M a d r i d . 
CUADRO ESTADÍSTICO DE LAS CORRIDAS TOREADAS POR ESTE DIESTRO EN 1932 
PLAZAS Y FECHAS 






Vista Alegre, 23 abril. 
La Guardia, 31 ídem. 
Vista Alegre, 15 mayo. 
Logroño, 12 junio. 
Idem, 19 ídem. • 
Haro, 26 ídem. 
Huesca, 29 ídem. 
Logroño, 3 julio. 
Vista Alegre, 10 ídem. 
Huesca, 17 ídem. 
Tafalla, 24 ídem. 
Huesca, 31 ídem. 
F. Almagro y P. Jiménez 
El solo. 
Rodríguez Rufo y N iño 
del Barrio. 
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Madrid, 7 agosto. 
Tarancón, 21 ídem. 
Morata Tajuña, 9 septbre. 
Tarancón, 12 ídem. 
Buendía, 21 ídem. 
Carabaña, 2 octubre. 
Villarejo Salvanés, 9 ídem. 
Idem, 13 noviembre. 
Zurito y Contreras. ' 
Parrao II. 




José Neila. , , 
Cruz; Buendía de la Serna. 








T O T A L E S 
Corridas contratadas 24 
Idem perdidas por diferentes causas 4 
Corridas toreadas 20 
Toros estoqueados 52 
E l valiente y elegante novillero Pablo González; Parrao cont ra tó en la 
pasada temporada veinticuatro novilladas, de las que perdió cuatro a con-
secuencia de la grave cogida que sufrió el día 9 de octubre en Vil larejo de 
Salvanés. Las cuatro corridas que perdió fueron en las capitales siguientes: 
11 octubre, en L a Parr i l la ; 17, en T a r a n c ó n ; 30, en Barcelona, y otra en 
Al icante . 
Parrao es un novillero fácil, elegante y fino. Su toreo, tanto con el ca-
pote como con la muleta, es templado y de admirable estilo; también con el 
estoque entra siempre derecho y mirando al morrillo. 
Desbutó en la plaza de M a d r i d el d ía 7 de agosto, obteniendo un buen 
éxi to, consiguiendo con ello el que su nombre se vea colocado a la cabeza 
de los novilleros punteros. v 
M a s como ya ha recibido el bautismo de sangre y ha demostrado que no 
le asustan las cornadas, es muy posible que se haga figura del toreo en la 
próxima temporada. 
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LUIS DIAZ (MADRILENITO) 
Apoderado: D . Bienvenido Pelayo, General Pardiñas , 27, M a d r i d . 
CUADRO ESTADÍSTICO DE LAS CORRIDAS TOREADAS POR ESTE DIESTRO EN 1932 
PLAZAS Y FECHAS 
Puertollano, 14 abril. 
V . Arzobispo, 24 ídem. 
Orihuela, 1 mayo. 
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San M . Valdeigksias, 5 id. 
Romeral, 8 ídem. 
Talavera, 22 ídem. 
Tolosa, 5 junio. 
Villanueva, 12 ídem. 
Burdeos, 19 ídem. 
Salmentilla, 3 julio. 
Talavera, 24 ídem. 
Madrid, 28 agosto. 
San Sebastián, 29 ídem. 
Madrid, 4 septiembre. 
Idem, 15 ídem. 
Mondéjar, 16 ídem. 
Madrid, 29 ídem. 
Burdeos, 2 octubre. 
Madrid, 6 ídem. 
Valencia, 9 ídem. 
Guadalajara, 16 ídem. 
Valencia, 30 ídem. 
Coria, 6 noviembre. 
Jaraíz de la Vera, 4 dicbre 




Gordo de Tudela. 
Solo. 
Atarfeño y Pinturas. 
Solo. 
Migueláñez. 
Bejarano II y P. Agüero. 
Diego Reyes y Mejías. 
L. Franco y Calderón. 
Félix Almagro y Toreri. 
N . Sacristán Fuentes. 
Palomino y N i ñ o de la Es-
trella. 
L. Morales y L. Garza. 
N i ñ o de la Estrella y Gi ' 
tanillo de Camas. 
L. Morales y Gitanillo de 
Camas. 
L. Morales y Pinturas. 





















D. J. Fernández. 
C. y Sierra. 
E . Hernández. 




T O T A L E S 
Corridas contratadas 29 
Idem perdidas por diferentes causas 4 
Corridas toreadas 2? 
Toros estoqueados 49 
E l valiente y elegante torero Luis Díaz, "Madr i l eñ i to" , cont ra tó en la 
pasada temporada veintinueve corridas, perdiendo cuatro por diferentes cau' 
sas en las fechas siguientes: 26 y 29 de junio, 3 de julio y 23 de octubre. 
L a figura de " M a d r i l e ñ i t o " ha sido una de las más destacadas de la ú l ' 
t ima temporada taurina. Su debut en la plaza de toros de M a d r i d constitU' 
y ó un éxito completo y definitivo, lo que d ió origen a que la Empresa madri ' 
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leña le firmara cuatro corridas más, obteniendo en todas ellas muy resonan' 
tes triunfos. 
De esta fecha en adelante, la figura de este diestro se elevó a la máxima 
altura, y sus éxitos de M a d r i d rasgaron los vientos taurinos y su nombre 
fué requerido para figurar en las principales placas y con los novilleros de 
más categoría. 
E n las cinco corridas que ha toreado "Madr i l eñ i t o " en M a d r i d le he 
visto lidiar diferentes toros, y he podido apreciar en él que es un torero 
fino, elegante y fácil. 
C o n el capote compone muy bien la figura, baja bien las manos, y su 
lance resulta templado, artístico y pletórico de belleza. 
C o n la muleta le encuentro muy suelto, y sus faenas resultan muy vis ' 
tosasy artísticas. También con el estoque se perfila en el centro de la suer-
te y con la vista puesta en el morrillo; ataca siempre recto y decidido. Y 
con tan perfecta ejecución da lugar a que la mayoría de sus toros mueran 
de sendas estocadas. 
M a s ya colocado "Madrileñito"', a la cabeza de los novilleros punteros, 
es de esperar que en la temporada próxima demuestre a la afición que por 
su valor y por su arte puede llegar a ser una principalísima figura del toreo. 
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ANTONIO CARRICHES 
Apoderado: D . Ado l fo Guerra, Huertas, 30, segundo, M a d r i d . 
CUADRO ESTADÍSTICO DE LAS CORRIDAS TOREADAS POR ESTE DIESTRO EN 1932 
PLAZAS Y FECHAS 






Piedrahita, 3 mayo. 
Pareja, 1? ídem. 
Manzanares, 4 junio. 
Budía, 9 ídem. 
Talavera de la Reina, 29 id. 
Soria (mañana y tarde), 1 
julio. 
Salmerón, 8 julio. 
Talavera, 25 ídem. 
Inca (Palma), 31 ídem. 
Solo. 
Solo. 
Belmonte de Málaga. 
Zurita. 
José Cerdá. 













Viuda de Soler. 
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Cáceres, 15 agosto. 
Benavente, 9 septiembre. 
Maranchórii 12 ídem. 
Idem, 13 ídem. 
Valladolid, 16 octubre. 
















T O T A L E S 
Corridas contratadas 







E l valiente novillero Anton io Carriches cont ra tó en la pasada tenv 
porada veinte corridas, perdiendo cinco por estar herido y no encon' 
trarse en condiciones de torear. 
An ton io Carriches es uno de los novilleros que mejores condiciones 
tiene para triunfar y colocarse como puntero. Es muy valiente, elegante 
y fácil; está muy suelto y posee un completo dominio y conocimiento de 
los toros. 
Su toreo con el capote es templado y artístico, y con la muleta do' 
mina en todos los terrenos y ejecuta faenas superiores con pases bien l iga ' 
dos y corriendo la mano. También con el estoque entra siempre derecho 
y decidido, y la mayoría de sus toros ruedan de sendas estocadas. 
E n la pasada temporada obtuvo resonantes triunfos en todas cuantas 
placas actuó, y muy especialmente en las de Talavera, Inca, Cáceres , 
Benavente y Val ladol id , en donde realizó grandes faenas que se premiaron 
con orejas y rabos, y para la próxima temporada fué nuevamente con ' 
tratado. 
También en M a d r i d le veremos actuar en breve, donde demostrará C a ' 
rriches todo lo buen torero que es y lo que vale. 
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MANUEL S U A R E Z (MAGRITAS HIJO) 
A su nombre: Teresa Lloret, 6 (Puente Vallecas), M a d r i d . 
CUADRO ESTADÍSTICO DE LAS CORRIDAS TOREADAS POR ESTE DIESTRO EN 1932 
PLAZAS Y FECHAS 






Lisboa, 8 mayo. 
Mont de Marsan, 22 ídem. 
Lisboa, 12 junio. 
Rejoneadores Raposo y| 
Texeira. I J. S. Segurado. 
J. Agüero y M . Rodríguez.! Traspalados. 
A . Iglesias y G. Baha'| 
monde. Palha. 
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Medina Rioseco, 24 ídem, 
Dax, 26 ídem. 
Salamanca, 24 julio. 
Azpeitia, 31 ídem. 
Alicante, 7 agosto. 
Vitigudino, 16 ídem. 
Alicante, 28 ídem. 
Morata Tajuña, 25 sepbre 
Saleri III y S. Mejías II. 
F. Rodríguez; II y N . S. 
Fuentes. 





Joselito de la Cal. 
Morateño. 








T O T A L E S 
Corridas contratadas 14 
Idem perdidas por diferentes causas 3 
Corridas toreadas 11 
Toros estoqueados 23 
Este joven y valiente novillero cont ra tó en la pasada temporada ca ' 
torce corridas, de las que perdió tres por diferentes causas. E l valiente y 
elegante novillero Magritas es hijo del excelente y notable maestro de 
banderilleros del mismo nombre. Y como de tal cepa, tal sarmiento, es de 
esperar que ocupe Manoli to como matador el puesto que ocupa su padre 
como banderillero. 
Magritas hijo es un muchacho que tiene una desmedida afición, a la 
que une su mucho valor y arte. C o n el capote y la muleta está muy des' 
envuelto, y torea con fino estilo. Y también con el estoque lo hace siempre 
valiente y decidido. 
Por ello es de esperar que en la próxima temporada sabrá colocar su 
nombre entre los novilleros más preferidos. 
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ANTONIO MARTIN (REVERTITO CHICO) 
Apoderado: D . M i g u e l Prieto, Alcalá, 161, M a d r i d . 
CUADRO ESTADÍSTICO DE LAS CORRIDAS TOREADAS POR ESTE DIESTRO EN 1932 
PLAZAS Y FECHAS 





Vista Alegre ,17 abril. 
Almagro, 26 mayo. 
Trujillo, 2 junio. 
Cáceres, 23 ídem. 
Pajarero. | Diego Zaballos. 
Idem. | Eizaguirre. 
Pajarero y Angelete. | Villarroel. 
N . de la Cal y Angelete.| Lisardo Sánchez. 
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Alcázar de San Juan, 29 id, 
Quintanar Orden, 25 julio 
Cieza, 31 ídem. 
Ermita Nieves, 1 agosto. 
Cieza, 28 ídem. 
Utiel, 11 septiembre. 
Aranda de Duero, 13 ídem 
Consuegra, 22 ídem. 
Ayllón, 29 ídem. 
Idem, 30 ídem. 
Valencia, 2 octubre. 






Rebujina y Neila. 
Rebujina y M . Bejarano. 

















- M . Sta. María. 
T O T A L E S 
Corridas contratadas 16 
Idem, perdidas por diferentes causas 0 
Corridas toreadas 16 
Toros estoqueados 33 
E l valiente y elegante novillero An ton io M a r t í n (Revertito Chico) 
viene de familia de abolengo taurino. Es nieto de aquel gran An ton io 
Reverte, y primo hermano del ya retirado matador de toros Revertito, 
y cuenta en la actualidad dieciseis años. 
E n la pasada temporada, primera de su vida taurina, obtuvo el m u ' 
chacho resonantes éxitos, llegando a torear con caballos y con los más 
afamados novilleros. 
Por ello es de esperar que en la próxima temporada se coloque como 
novillero puntero, y con el valor y el arte que posee, podrá llegar a ser 
una primera figura del toreo. 
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ISIDRO OTERO (NIÑO CATEGORIA) 
Apoderado: D . Francisco Rodríguez, San Cosme, 22, M a d r i d . 
Este elegante y valiente novillero, que cuenta a la sazón dieciseis años, 
•está repleto de a£ción y posee un valor y un arte desmedido. 
E n la pasada temporada toreó en cuatro festivales y cinco novilladas, 
obteniendo en todas ellas muy señalados triunfos. C o n el capote y la mu ' 
leta está muy desenvuelto y decidido, y su toreo es de finura, temple y de 
admirable estilo, apreciándose en él condiciones inmejorables para lie ' 
gar a ser un buen torero. 
Para la próxima temporada ya tiene contratadas un buen número de 
corridas, y en ellas demostrará Isidro Otero que tiene méritos más que su' 
ficientes para colocar su nombre a la cabeza de los novilleros. 
ASISTENCIAS VERIFICADAS 
EN EL 
SANATORIO DE TOREROS 
EN EL TRANSCURSO DEL AÑO 1932 
L a Asociación benéfica de Auxi l ios Mutuos de Toreros tiene es' 
"tablecido en M a d r i d su Sanatorio, y en él reciben asistencia faculta-
tiva, sin distinción de clases n i categorías, todos sus afiliados que 
resultaron heridos en su profesión o que tienen necesidad de ser 
operados por consecuencia de alguna cogida u otras causas. 
E l inmueble es un hotelito alegre y con todo confort instalado; 
situado en la calle de Bccángel, número 19, al final de la calle de 
Alcalá y lindante con el barrio de las Ventas del Espíri tu Santo. Su 
instalación está hecha con toda escrupulosidad, tanto en herramen' 
tal como en comodidades para los enfermos, a todos los más des' 
tacados adelantos modernos. 
E l personal facultativo y auxiliar de que dispone el Sanatorio es 
el siguiente: Director, el eminente doctor D . Jacinto. Segovia C a b a ' 
llero; ayudante, doctor D . Enrique Casti l lo; masajista, D . José R o ' 
che; practicante, D . Bernardino Asenjo; conserje, D . Luis Alcarrán, 
y dos enfermeros que disciplinada y solícitamente atienden de día y 
de noche a los enfermos. 
ASISTENCIAS V E R I F I C A D A S E N E L 
T R A N S C U R S O D.EL AÑO 
Mauric io García , "Cortijero", ingresó el día 7 de febrero con 
una cornada en una pierna que le infirió un toro en la plaza de V a l ' 
demorillo, y salió el día 6 de marzo. 
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Juan Francisco Ortos, ingresó el día 26 de febrero para ser ope-
rado de una hernia, y fué alta el día 14 de marzo. 
Elias Alvarez Pelayo, ingresó el día 6 de marzo, con una gra-
vísima cornada que le infirió un novillo de Garrido Hermanos, en la. 
plaza de M a d r i d ; y falleció a consecuencia de la misma en el .Sa-
natorio el día 17 de marzo. (Más detalles en cogidas y muertes). 
Joaquín Manzanares " M e l l a " , ingresó el día 27 de marzo con una 
cornada en el muslo derecho que le infirió un toro en la plaza de; 
Madr id , y salió el día 6 de abril. 
Melchor Delmonte, ingresó el día 5 de abril con una cornada, 
superficial en el r iñón, y salió el 11 de ídem. 
Dav id Liceaga, ingresó el día 17 de abril con una cornada en el 
muslo derecho que le infirió un toro en M a d r i d , y salió el día 1 de 
mayo. 
Manue l del Pozo "Rayi to" , ingresó el día 1 de mayo con una 
cornada en el muslo derecho que le infirió un toro en la plaza de 
Madr id , y salió el 21 de ídem. 
Julio García "Pfllmeño", ingresó con una grave cornada en el 
tercio medio de la pierna derecha, que le produjo un toro en l a 
plaza de M a d r i d el día 5 de mayo, y salió el d ía 23 de junio. 
Pedro Apar ic io , ingresó el día 14 de mayo con una cornada en un: 
muslo, y salió el día 2 de junio. 
Agus t ín Crespo "Cresp í to" , ingresó con una fractura de costilla-, 
el día 19 de junio, y salió el 24 de ídem. 
Francisco Rabadán , ingresó el d ía 10 de julio con una gravísima, 
cornada en la fosa izquirectal izquierda, que destrozó el recto en to-
da su extensión, y salió el día 18 de septiembre. 
Antonio López "Ar t i l le ro í í " , ingresó con fractura de clavícula, 
el día 13 de julio, y salió el 15 de ídem. 
Francisco Escudero, ingresó el día 19 de julio con una cornada, 
en el abdomen, y salió el 28 de ídem. 
Antonio Ferrer "Postoret", ingresó el día 8 de agosto con una 
herida en un pie, producida con un estoque, y salió el 11 de ídem. 
Julio Garc ía "Pa ímeño" , ingresó por segunda vez en el Sana-
torio con una cornada en la cara que le infirió un toro en la plaza 
de Alrmendralejo el día 16 de agosto, y salió el 23 de ídem. 
Andre's Caíabia, ingresó con una cornada en un muslo el día 2 
de septiembre, y salió el 29 de ídem. 
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José V e r a "T^tñp del Barr io", ingresó el día 4 de septiembre con 
una cornada en un muslo, y salió el 10 de ídem. 
Lias Ejido "Marinero Chico" , ingresó con una fractura de cía-
•vícula el día 14 de septiembre, y salió el 15 de ídem. 
A n g e l M a r t í n " V i l l a l t a 11", ingresó con una herida en el es' 
croto el día 17 de septiembre y salió el 19 de ídem. 
Cayetano Leal "Pepe-Hil lo" , ingreso con una grave cornada en 
el muslo derecho, que le infirió un novillo en la pla^a de T e t u á n , el 
día 18 de septiembre, y salió el día 5 de octubre. 
Domingo Ortega, ingresó con una grave cornada en el muslo 
izquierdo que le infirió un toro en la plaza de Ubeda, el día 2 de 
octubre, y salió el día 6 de ídem. 
Pablo González "Parrao", ingresó con una cornada grave en el 
muslo izquierdo que le infirió un novillo en la plaza de Vil larejo 
•de Salvanés, el día 9 de octubre, y salió el 26 de ídem. 
Félix Almagro, ingresó el día 15 de octubre con una grave cor' 
nada en el muslo derecho, que pasó a la cara abdominal del pubis, 
producida por un novillo de Pacomio M a r í n en la plaza de A v i l a , 
y salió el día 15 de noviembre. 
Joaquín Delgado "Joaquinillo", ingresó para ser operado de apén-
dice el día 27 de octubre, y salió el día 16 de noviembre. 
Todos los toreros que figuran en la adjunta relación fueron los 
•que tuvieron necesidad, por la importancia de su lesión, de ser hos-
pitalizados en el Sanatorio en el transcurso del año, y solamente se 
detalla los días de permanencia en el mismo, pues muchos de ellos 
continuaron después de su salida asistiendo a las horas de consulta 
jpara ser curados hasta su total restablecimiento. 
También recibieron asistencia facultativa en el Sanatorio otros 
toreros, que por padecer lesiones de menor importancia no tuvieron 
necesidad de ser hospitalizados. 
COGIDAS MAS GRAVES 
OCURRIDAS EN LA TEMPORADA DE 1932 
FAUSTO B A R A J A S 
E l día 19 de febrero de 1932 fué cogido por una vaca, en la. 
íincal que posee en Córdoba D. Florentino Sotomayor; el diestro ma ' 
dr i leño Fausto Barajas, recibiendo una grave cornada en el muslo 
derecho. 
Ráp idamen te fué trasladado a Córdoba , donde quedó solícita' 
mente atendido en el domicilio del citado ganadero. 
ELIAS A L V A R E Z P E L A Y O 
Este modesto novillero resultó cogido gravemente en la corrida en 
que hacía su presentación en la pla2;a de toros de M a d r i d , el d ía 6 
de mano de 1932. E l tercer toro le cogió en los tercios del 2, i n f i ' 
r iéndole una grave cornada, cuyo parte facultativo es el siguiente: 
"Durante la lidia del tercer todo ha ingresado en esta enfermería el 
diestro Alvares; Pelayo, con una herida situada en la región pubiana^ 
que rompe las aponeurosis del oblicuo mayor y tendón conjunto,, 
penetrante en la cavidad abdominal, perforando el ciego. Pronos' 
tico muy grave." 
Después de operado pasó al Sanatorio de toreros. 
JOAQUIN M A N Z A N A R E S 
( M E L L A ) 
E n la corrida de inauguración de la temporada, celebrada en M a ' 
dr id el día 27 de marzo de 1932. Se lidiaron toros de D . Esteban 
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Hernández , y actuaron como matadores Anton io Posada, Mar iano 
Rodr íguez y Saturio Torón . E l toro lidiado en cuarto lugar cogió 
al banderillero "Mella'11 infiriéndole una cornada en el tercio supe' 
rior del muslo derecho de unos veinte centímetros, en trayectoria, 
que interesa los planos superciliares. Pronóstico grave. Pasó al Sa ' 
natorio de toreros. 
DAVID LICEAGA • 
E n la segunda corrida de abono, celebrada en la plaza de Toros 
de M a d r i d el día 17 de abril de 1932 resultó cogido gravemente 
por el sexto toro de los lidiados, que pertenecía a la ganadería de 
D . A l i p i o Pérez T . Sanchón, este buen torero mejicano, infiriéndole 
una grave cornada en el muslo derecho que atraviesa la piel, tejido 
celular subcutáneo, apenourosis y abductores del muslo y pasa a la 
cara posterior del mismo. Alternaban con él en esta corrida sus 
paisanos A r m i l l i t a Chico y Heriberto García . 
NIÑO DEL MATADERO 
Este valiente novillero resultó cogido gravemente por un novillo 
de Santa Coloma en la novillada de feria celebrada en Sevilla el día 
18 de abril de 1932. L a herida, situada en el vacío derecho, pene 
trante en la cavidad peritoneal; es de pronóst ico gravísimo. A l t e r ' 
naban con él Pa lmeño II y N i ñ o de la Puerta Real . 
M I G U E L 1 L L 0 
Este modesto banderillero fué cogido por un novillo de Goloche 
en la novillada celebrada el día 24 de abril de 1932, en la plaza de 
Perp iñán (Francia). Resul tó con la rotura de la femoral. Pronóst ico 
grave. Actuaban como matadores en esta corrida A ta r f eño , Fortuna 
Chico y José Cerda. 
MANUEL DEL POZO 
( R A Y I T O ) 
E n la plaza de toros de M a d r i d se celebró el día primero de mayo 
de 1932 una corrida extraordinaria, en la que actuaron Manolo 
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Mart ínez , Rayi to y Garnicer í to de Méjico, lidiándose reses de Ber ' 
naldo de Quirós . A l hacer un quite el diestro Rayi to en el segundo 
toro, fué alcanzado, recibiendo una grave cornada en la cara i n ' 
terna, tercio superior del muslo derecho, con tres trayectorias: una 
hacia adentro, de más de diez centímetros de extensión, que alean' 
Za el perineo, y otra envainada en los músculos abductores del muslo. 
Pronóstico grave. Después de curado en la enfermería, pasó al Sa ' 
na torio de toreros. 
JULIO GARCIA 
( P A L M E Ñ O ) 
E n una corrida extraordinaria celebrada en la plaza de toros de 
M a d r i d , el día 5 de mayo de 1932, en la que se lidiaron toros de 
Domecq (antes Veragua) , y como matadores actuaban Palmeño, 
Pepe A m o r ó s y Pepe Bienvenida. Fué cogido el diestro Palmeño de 
que pasaba de muleta al primer toro, recibiendo una cornada en 
la línea media, tercio medio de la pierna derecha, con rotura del 
músculo tibial anterior y extensor común de los dedos y rotura de 
la arteria tibial anterior, llegando al espacio interóseo. Pronóstico 
grave. Después d operado ingresó en el Sanatorio de toreros. 
J O S E GARCIA 
( P A L M E Ñ O II) 
Este valiente novillero, hermano del matador de toros del mismo 
apodo, le sigue a su hermano en el orden de cogidas graves, con' 
curriendo la circunstancia de ser el causante un toro de la misma 
ganadería . 
E n la plaza de toros de A l c o y se celebró una corrida de novi ' 
líos el día 19 de junio de 1932; se lidiaron reses de Domecq (antes 
Veragua) y actuaban como matadores Buigues y Palmeño II. A l 
hacer éste un quite en el tercer toro, se ciñó demasiado, y resultó 
cogido aparatosamente. Conducido a la enfermería, le apreciaron 
una grave cornada en la fosa ilíaca izquierda, de dos centímetros 
de extensión y diez de profundidad, con dirección de abajo arriba 
y de fuera a dentro. L e interesa la piel y tejido muscular, dejando 
a la vista el peritoneo. Después de operado en la enfermería de la 
plaza, pasó en grave estado al hospital. 
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J E S U S F A C U A 
Este modesto banderillero resultó cogido gravemente, recibiendo 
una grave cornada en un muslo, por un novillo de Car reño , en la no ' 
villada celebrada el día 19 de junio en la pla^a del Bourdeaux'BouS' 
cat (Francia). E n esta corrida alternaban como matadores A ta r f eño , 
Pinturas y Madr i leñ i to . 
J O S E VEGA 
(GIT A N I L L O D E T R I A N A II) 
E n una novillada extraordinaria celebrada en la p law de to' 
ros de M a d r i d el día 30 de junio de 1932, en la que se lidiaron novi-
llos del Duque de Tovar, y actuando como matadores N i ñ o del 
Matadero, An ton io Iglesias y Gitanil lo de Tr iana II, fué cogido 
este úl t imo al lancear al tercer toro. Conducido Gitani l lo a la en-
fermería, se le apreció una cornada en la cara anterior interna, ter-
ció superior del muslo izquierdo, con una trayectoria superficial que 
alcanza el pliegue inguinal, y otra externa, de quince centímetros, 
que rompe la vena safena y músculo recto externo. Pronóstico 
grave. 
I>espués de hecha la primera cura en la enfermería de la plaza, 
fué trasladado al sanatorio V i l l a Luz , que dirige el doctor Tapia , 
establecido en la calle del 'General O r á a . 
LUIS MORALES 
Este valiente novillero resultó cogido gravemente en la corrida 
celebrada en T e t u á n de las Victorias el día 10 de julio de 1932. Se 
lidiaron novillos de Zaballos, y alternaban con él An ton io Iglesias 
y Francisco Rabadán . A l entrar a matar Morales, y después de 
meter una buena estocada, fué alcanzado por el bajo-vientre, r e d ' 
hiendo una grave cornada en la fosa ilíaca derecha, que interesa la 
piel y planos musculares hasta el peritoneo parietal. Pronóst ico 
grave. 
FRANCISCO R A B A D A N 
E n la misma corrida, celebrada el día 10 de julio en T e t u á n de 
las Victorias, y que, como anteriormente se menciona, resultó herí-
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do Luis Morales, lo fué también, y bastante más grave, el modesto 
novillero Rabadán. E n el segundo toro, al hacer un quite, lo em' 
p i tonó el astado, pudiéndose apreciar por lo aparatoso de la cogida 
que la cornada era gravísima. Conducido a la enfermería, se le 
apreció una herida contusa situada en la fosa izquirectal izquierda,, 
que interesa la piel y tejido celular, y destrona el recto en toda su 
extensión. Pronóst ico gravísimo. 
Después de operado en la enfermería , y con todo género¡ de 
precauciones, dada la gravedad de su estado, fué conducido al Sa^ 
natorio de toreros. 
VICENTE B A R R E R A 
E n la primera corrida de feria de Valencia, celebrada el día 24 
de julio de 1932. Se lidiaron toros de Pablo Romero por Chicuelo,. 
Mano lo Mar t ínez y Vicente Barrera. A l pasar de muleta Barrera 
a su primer toro, fué cogido aparatosamente el diestro valenciano. 
Conducido a la enfermería, se le apreció una herida de diez ceu ' 
t ímetros de profundidad en la región glútea izquierda, de pronos' 
tico grave. 
LUIS F L O R E S 
E n una charlotada celebrada la noche del 30 de julio de 1932,, 
en la plaza de toros de Valencia. U n o de los becerros saltó la ba ' 
rrera, cogiendo al banderillero Flores, al que zarandeó largo rato. 
Conducido a la enfermería, se le apreció una herida en el epigas' 
trio que llega hasta el hipocondrio derecho, penetrando por el 
vientre y la hernia intestinal; otras dos heridas en el sacro palano 
precusial y en el dorso del pene, ambas gravísimas. Se le pract icó 
la para tomía . Los doctores Serra, A n d r e u y Botella se encargaron de 
la curación del herido, cuyo estado es gravísimo. 
JULIO GARCIA 
( P A L M E Ñ O ) 
E n la corrida de feria celebrada en Almendralejo el día 14 de 
agosto de 1932, resultó cogido gravemente el diestro Pa lmeño por u n 
toro de D . Félix García . A l querer dar un pase de rodillas al sexto 
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toro fué volteado aparatosamente. Conducido a la enfermería, se le 
apreció una herida con desgarro en el mentón , rotura del labio su ' 
perior y desprendimiento de huesos caninos e incisivos ^del maxilar 
superior. Pronóst ico grave. Después de curado en la enfermería , y 
con todo género de precauciones, fué trasladado a Madrid,1 ingresan' 
do en el Sanatorio de Toreros. 
Esta es la segunda cornada grave que ha sufrido Pa lmeño en la 
presente temporada. 
NIÑO DE VALENCIA 
E n la novillada celebrada en Ciudad Real el día 16 de septiem' 
bre del corriente año, en la que se corrieron novillos de A y a l a y 
actuaban como matadores Domingu ín Ch ico y N i ñ o de Valencia, 
fué cogido este úl t imo al hacer un quite, resultando con una cor' 
nada en la región temporal derecha, con tres trayectorias, d é veinte 
cent ímetros de extensión, interesando los tejidos del rtíúáculo tempO' 
ral y dejando al descubierto el hueso, y otra cornada en el antebra' 
so izquierda. Pronóstico muy grave. 
CAYETANO L E A L 
(PEPE-MILLO) 
E n la plaza de toros de T e t u á n de las Victorias se celebró una 
novillada la tarde del 18 de septiembre del corriente año, en la que 
se lidiaron novillos de Pacheco y actuaban como matadores Juanito 
Valenciano, Pa lmeño II y Pepe-Hillo. A l entrar a matar al cuarto toro 
fué cogido Pepe-Hillo, resultando con una cornada en la c ^ a an ' 
terointema del tercio superior del muslo derecho, que interesa la 
piel, tejido celular, aponeurosis y cuadr íceps crural, y ' pasa a la 
cara posterior, tercio superior, alcanzando el periostio y tomando 
otra trayectoria en dirección inferior, de unos 12 cent ímetros de 
extensión. Pronóstico grave. 
Después de convenientemente asistido en la enfermería de la 
plaza, fué trasladado al Sanatorio de Toreros. . , , 
JAIME PERICAS 
E n la novillada celebrada en Valencia el día 25 de septiembre 
de 1932 se lidiaron novillos de Natera por Cerda , Domínguez y 
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Pericas. A l intentar Pericas dar un pase natural fué prendido por 
el muslo izquierdo. Conducido a la enfermería , se le apreció una 
herida de 10 centímetros de extensión por 15 de profundidad. Pro-
nóstico grave. 
DOMINGO ORTEGA 
E n la primera corrida de feria de Ubeda se lidiaron toros de Palla-
res por los diestros Manolo Bienvenida, Domingo Ortega y E l Estu-
diante. A l dar un pase ayudado por bajo el diestro Ortega fué pren-
dido y volteado aparatosamente. Conducido a la enfermería, se le 
apreció una herida en la parte anterointerna del muslo izquierdo 
por su tercio inferior, que interesa la piel y aponeurosis, y que 
rozando la femoral, llega hasta la región poplítea. Pronóstico grave. 
Después de curado en la enfermería, y con toda clase de precau-
ciones, fué trasladado el diestro a M a d r i d , ingresando en el Sana-
torio de Toreros. 
ANTONIO G O N Z A L E Z 
(PILIN) 
E n una novillada celebrada en la plaza de toros de Sevilla el 
d ía 2 de octubre de 1932, en la que se lidiaron novillos de Pérez, 
de la Concha por Bragelí, Gitanil lo de Camas y Pilín, este ú l t imo 
fué cogido por el segundo toro, recibiendo dos cornadas, una en la 
región perineal, de 10 centímetros de profundidad, con fractura de 
coxis, y otra en el muslo izquierdo, de 12 centímetros. Pronóst ico 
grave. 
Después de curado en la enfermería fué trasladado a una clíni-
ca particular. 
P A B L O GONZALEZ 
( P A R R A O ) 
E n una novillada que se celebró el día 9 de octubre en la plaza 
de Vil larejo de Salvanés, en la que se lidiaron novillos de A r a ú z 
para José Ñei la y Parrao, fué cogido este últ imo, recibiendo una 
cornada en el muslo izquierdo de pronóstico grave. 
Después de ser asistido el diestro en la enfermería de la plaza, 
fué traslado a M a d r i d , ingresando en el Sanatorio de Toreros. 
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FELIX ALMAGRO 
E n la plaza, de toros de A v i l a se celebró el día 15 de octubre 
del comente año una novillada, en la que se lidiaron reses de P a ' 
comió M a r í n , alternando como matadores Natal io Sacristán Fuen ' 
tes y Félix Almagro. A l lancear al cuarto toro Félix Almagro se 
le coló el bicho, dándole un golpe seco en la ingle derecha. Sobre' 
poniéndose el diestro a los fuertes dolores, despachó al novillo, i n ' 
gresando después en la enfermería. Reconocido el herido, y según 
el parte facultativo de la localidad, sólo se le apreció un puntazo. 
D e regreso el diestro para M a d r i d , y ya en esta capital, se agravó 
de tal manera, que aquella misma noche ingresó en el Sanatorio de 
Toreros. 
Reconocido por el doctor Segovia, y sometido a una interven' 
c ión quirúrgica, resultó tener una cornada en la cara interna, tercio 
superior del muslo derecho, que interesa la piel, tejido celular, apo' 
neurosis, rompe fibras musculares y, rasgando la vena safena, pasa 
a la cara abdominal del pubis. Pronóstico grave. 
COGIDAS Y MUERTES 
de toreros ocurridos en lo temporodo de 1932 
con detalles de los cogidos y datos biográficos 
de los mismos 
GOGIDA Y MUERTE DE ELIAS A L V A R E Z 
P E L A Y O 
E l día 17 de mar^o de 1932, a las siete de la mañana , falleció 
en el Sanatorio de Toreros el matador de novillos Elias Alvarez 
Pelayo, que al entrar a matar al tercer toro de la ganadería de G a ' 
rrido, después de haberle toreado con la muleta con positivo valor, 
p inchó con el estoque en una banderilla, lo que determinó que el 
novillo lo empitonase contra las tablas y le infiriese una extensa cor' 
nada en el vientre. Curado en la enfermería de la plaza, fué tras-
ladado al Sanatorio de Toreros, donde, asistido por los doctores Se' 
govia y Castillo, puede decirse que ha vivido artificialmente a fuerza 
de inyecciones de suero y aceite alcanforado. 
A los tres días de haber sido cogido se agravó de una manera 
alarmante, y fueron llamados su padre y abuelo, que ráp idamente 
acudieron a l lado del desgraciado torero, que en la madrugada del 
día 17 e n t r ó en per íodo agónico, falleciendo poco después. 
E l cadáver, por orden del juez de guardia, fué llevado al De-
pósito Judicial, donde le pract icó la autopsia el doctor Navarro. 
A l infortunado novillero se le había presentado una septicemia, 
y tras ella una infección cardíaca, que fué inúti l combatir. 
Elias Alvarez Pelayo tenía dieciocho años y era natural de G r a -
nada, donde era muy estimado. Su breve carrera taurina había sido 
brillantísima, habiendo obtenido grandes triunfos en su tierra natal. 
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E l d ía de la cogida alternaban con él Rafael Moreno y Félix 
Rodríguez; II. 
A l entierro del desventurado y joven torero asistieron gran can ' 
t idad de amigos y todos los toreros residentes en M a d r i d . 
Descanse en paz; el infortunado torero. 
MUERTE DEL NOVILLERO A L E J A N D R O 
IZQUIERDO 
E n el Hospital c iv i l de Bilbao, de donde era natural y residía, 
falleció el día 4 de agosto de 1932, a consecuencia de una cogida 
que sufrió la temporada anterior en la plaza de T e t u á n de las V i c ' 
torias, el modesto novillero Alejandro Izquierdo. T e n í a el infortU' 
nado torero veinticinco años y hace dos toreó por primera vez en 
Bilbao con picadores, alternando con Ricardo González; y Manolo 
A g ü e r o . E l año pasado, cuando toreaba en la plaza de T e t u á n con 
Mar iano López "Regional en la corrida en que, por cierto, este 
ú l t imo resultó muerto, fué cogido por uno de los novillos y le pro-
dujo una herida, de la que se resintió meses después. 
U n a semana antes de su muerte, toreando en Santander con 
Fernando Domínguez, se volvió a resentir, a punto tal que tuvo 
que someterse a una operación quirúrgica, de la cual ha surgido 
una complicación que le ha producido la muerte. 
L a característica de este modesto y desventurado novillero, en 
su arte, era el valor. 
A l entierro, que se verificó el día 5, asistieron infinidad de ami-
gos y compañeros de profesión residentes en Bilbao. Descanse en 
paz el desventurado novillero. 
Los que fallecieron en el a ñ o 1932 
MIGUEL' B A E Z 
(LITRI) 
E n Huelva, de donde era natural y residía, falleció el d ía 15 de 
enero de 1932 el ex matador de toros Migue l Báez (L i t r i ) , padre 
del también matador de toros del mismo nombre y apado muerto 
a consecuencia de una cornada que sufrió en-la plaza de Málaga . 
M i g u e l Báes tenía en esta fecha sesenta y tres años y era ma ' 
tador de alternativa desde el 30 de septiembre de 1894, fecha en que 
se doctoró en Sevilla. 
Como torero, fué pundonoroso y valiente, supliendo con esas 
dos cualidades su poca agilidad y poco arte. E n cambio, como mata' 
dor tenía más condiciones y estoqueaba muy bien corrientemente. 
Se ret i ró del toreo en 1906, y desde entonces residía en Huelva, 
donde era muy querido por sus excelentes prendas de carácter, r e c 
titud y hombría de bien. Los últimos años de su vida se han visto 
amargados por pleitos que arrancaron de la muerte de su hijo, y 
que acaso por los disgustos que le acarrearon hayan podido acelerar 
su muerte. 
Descanse en paz. 
P A S C U A L SAINZ 
(Z A P A T E R I T O ) 
E l día 2 de febrero de 1932 falleció en Zaragoza el que fué fiel 
mozo de estoques de Vi l l a l t a durante todo el tiempo que éste lleva 
de torero. 
"ZapateritoM, que fué también torero en su juventud, contaba 
a la sazón cuarenta años y era queridísimo de cuantos le trataron 
por su laboriosidad y hombría de bien .Descanse en paz. 
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DON MANUEL RETANA 
E l día 6 de febrero de 1932, a las ocho y media de la m a ñ a n a , 
falleció en M a d r i d . D . M a n u e l Retana, que durante muchos años 
fué representante y hombre de confianza de las empresas madrileñas. 
Su popularidad entre los aficionados fué tan grande como su 
prestigio, conquistado después de un acertadísimo trabajo durante 
muchos años. • 
Ultimamente tuvo un cargo de confianza con Dominguín . 
Descanse en paz el hombre bueno, que tantos amigos tenía entre 
los aficionados y toreros. 
A L F O N S O C E L A 
(CE L I T A ) 
E n la mañana del día 26 de febrero de 1932 falleció en M a d r i d 
el que fué excelente matador de toros Alfonso Cela (Celi ta) . 
Cel i ta nació en Carracedo (Lugo) el 11 de julio de 1886, y 
desde muy joven sintió deseos de hacerse torero, para lo que aban-
donó su casa, recorriendo los pueblos de Castil la, y especialmente los 
de Salamanca y M a d r i d , en los días que se celebraban capeas. 
Pronto se destacó entre los aficionados más afamados y con ellos 
repar t ió el importe de los "guantes". 
Como matador de novillos debutó en la plaza de Segovia, y poco 
tiempo después se presentó en la de T e t u á n . 
Entre los aficionados se empezó a hablar de los "espadazos" que 
daba el " f a r ruqu iño" , y esta fama, bien ganada por cierto, le abrió 
las puertas de la plaza de M a d r i d , en la que debutó como matador 
de novillos el día 2 de febrero de 1910, alternando con Dominguín 
y Pacomio. 
E l mismo año, el 10 de julio, que resultó cogido M a n o l o B ien ' 
venida, Celi ta tuvo un éxito grande con cuatro toros de Trespalacios. 
Dos años después, el 15 de septiembre de 1912, se doctoró en 
la plaza de L a C o r u ñ a . 
Sus campañas como matador de toros fueron las siguientes: 
A ñ o 1912, cinco corridas, 10 toros; año 1913, 13 corridas, 31 
toros; año 1914, 21 corridas, 53 toros; año 1915, 21 corridas, 45 to' 
ros; año 1916, 23 corridas, 54 toros; año 1917, 15 corridas, 30 toros; 
año 1918, siete corridas, 15 toros; año 1919, cuatro corridas, 10 to^ 
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ros; año 1920, tres corridas, ocho toros; a ñ o 1920-21 (Méj ico) , 14 
•corridas, 36 toros; año 1921, ocho corridas, 16 toros; año 1922, una 
corrida, dos toros. 
Total , 135 corridas y 310 toros. 
T o r e ó su úl t ima corrida el día 25 de junio de 1922, estoquean' 
do seis toros de D . An ton io Pérez;, de San Fernando, con Ricardo 
Nacional y Valencia II. 
Retirado de los toros vivió en M a d r i d , donde, por su simpatía y 
-su bondad, contaba con numerosísimos amigos. 
E l entierro del infortunado torero const i tuyó una imponente ma-
nifestación de duelo, justamente como correspondía a su caballerosi-
dad y simpatía. Descanse en paz;. 
J U A N MOLINA 
E n Córdoba , donde residía y de donde era natural, falleció el 
día 14 de marz;o de 1932 el veterano banderillero y notabilísimo peón 
de brega Juan M o l i n a Sánchez;, hermano del famosísimo diestro cor-
dobés Rafael M o l i n a (Lagartijo) y padre del matador Rafael M o -
lina (Lagartijo Ch ico ) . 
E l finado contaba ochenta y un años. Empez;ó a torear con Bo-
canegra, y siguió con su hermano y Guerri ta. 
Su muerte ha sido sentidísima. Descanse en paz;. 
FRANCISCO L O P E Z 
(PAREJITO) 
E l día 4 de abril de 1932, y a los veinticinco años de edad, fa-
lleció en M a d r i d el matador de toros Francisco López; (Parejito). 
Desde hace tiempo, y a consecuencia de una cogida, se encon-
traba bastante delicado de salud, por lo que se hizp necesaria una 
intervención quirúrgica, que desgraciadamente no tuvo la eficacia 
que se esperaba y no ha podido evitar el fatal desenlace. 
Como novillero debutó Parejito en la plaz;a de M a d r i d toreando 
con V i l l a l t a y Carraiafuente. E l ganado fué del Duque de Tovar. 
Sánchez; Mejías le dió l a alternativa en Cabra. 
Tanto de novillero como ya doctorado toreó bastantes corridas. 
Hace cinco años marchó contratado a Italia, donde tomó parte 
en varias fiestas. 
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A l entierro del que fué modesto matador de toros asistieron gran 
•cantidad de amigos' y compañeros. Descanse en paz; el desventura' 
do torero. 
MANUEL M A R I O S 
( M A R T I T O S ) 
E l día 8 de noviembre de 1932 falleció en M a d r i d el que fué 
•excelente banderillero y buen peón de brega Manue l Martos " M a r ' 
titos1,, y que ya hacía bastante tiempo estaba retirado de su pro ' 
fesión. E l desventurado banderillero padecía desde hace algunos años 
una enfermedad crónica, por lo que vivía en situación bastante pre-
caria. A punto tal, que sus compañeros, compadeciéndose de su s i ' 
tuación, organizaron algunas colectas que se llevaron a efecto en 
corridas celebradas en provincias, y muy recientemente en una de 
M a d r i d . 
A l entierro del infortunado banderillero asistieron muchos conv 
pañeros y amigos, que fueron a rendir el ú l t imo homenaje al que 
en vida, por su corrección, hombría de bien y caballerosidad, supo 
granjearse la simpatía de cuantos le trataron. (Descanse en paz; el 
desventurado "Mar t i tos" ) . 
DON JOAQUIN V 1 L L A L T A 
E n la madrugada del día 25 de diciembre próximo pasado, y a los 
treinta y dos años de edad, falleció en M a d r i d el que en vida fué 
hermano del famoso matador de toros aragonés del mismo apellido. 
Joaquín Vi l l a l t a , que desde hace algún tiempo venía padeciendo 
del estómago, se agravó en los últimos días del pasado año, y tuvo 
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necesidad de ser trasladado a un sanatorio para someterle a una. 
rápida intervención quirúrgica. Pero una perforación de es tómago 
había ya minado su existencia, y fué la causa determinante de la 
muerte del desventurado " J o ^ u m M 0 " -
A l conocerse la fatal noticia en peñas y tertulias taurinas, cau ' 
só muy honda y dolorosa impresión su muerte. Joaquín Vi l l a l t a era, 
en el argot taurino, popularís imo y muy querido y estimado por su& 
extraordinarias cualidades de modestia, bondad y hombría de bien. 
Desde hace algunos años llevaba Joaquín los asuntos taurinos de su. 
hermano Nicanor, y en todos sus tratos patent izó su caballerosidad y 
honradez, lo que hacía que inmediatamente se granjeara la general, 
simpatía de cuantos le trataron. 
E l entierro del infortunado Joaquinillo const i tuyó una verdadera , 
manifestación de duelo, por la numerosa concurrencia de toreros, 
artistas, escritores y amigos del finado que acudieron a rendir el ú l ' 
timo tributo de su amistad al que en vida fué tan buen amigo y 
excelente caballero. 
También en el funeral celebrado el día 3 de enero del corriente año> 
en la iglesia parroquial de San Ginés, se puso nuevamente de maní-
fiesto las generales simpatías con que contaba el finado, y, en suma, 
los señores de Vi l l a l t a , pues se vió el templo completamente lleno de 
ceballeros y señoras de distintas clases sociales, que con toda devo' 
ción invocaron rezos espirituales por el eterno descanso de su alma,, 
y oyeron la oración sagrada. 
Descanse en paz el infortunado colega "Joaquinillo", que bien 
joven r indió a la muerte el fallo inexorable que indistintamente y 
sin fecha señalada gravita sobre todos los seres humanos; pues ya. 
solamente nos queda el consuelo, a los que le tratamos en la tierra,, 
de implorar por su alma para que se purifique y se haga eterna en. 
la mansión de los bienaventurados. 
C O R R I D A S C E L E B R A D A S 
EN 
ESPAÑA Y EL EXTRANJERO 
Durante el año 1Q3(2, con detalle de fedias y jDotlaciones 
en cj^ ue celetraron. T o r o » c(ue se lidiaron, Matadores c(ue 
en ellas actuaron y datos más significativos de las mismas. 
IDe esta relación cjuedan excluidas las celebradas en las plazas de Madrid, Tetuán 
y Vista-Aleare, por figurar en lugar abarte. 
E N E R O 
DÍA 1.° 
' O R I H U i E L A . — P r i m e r a corrida del año. Se lidiaron novillos de H e r ' 
nández para Raimundo Serrano y N i ñ o del Barrio. Serrano 
resultó levemente herido. 
S A N L U I S D E P O T O S I (Méjico) .—Toros de L a Punta para A r -
millita, Cagancho y Armi l l i t a Chico . 
DÍA 3. 
C A R T A G E N A . - — ' F e s t i v a l a beneficio del banderillero enfermo Jus-
to Hernández . Se lidiaron novillos de Arr ibas para Ricardo 
González, Raimundo Tato, Luis Morales y Saavedra. 
Z A R A G O Z A . - — - F e s t i v a l . Se lidiaron novillos de A r j o l para Z u -
rito, Mar iano Rodríguez, Cayetano Leal y Félix Rodr íguez II-
M E J I C O . — T o r o s de L a Laguna para Barrera y Cagancho, mano 
a mano. 
B O G O T A . — T o r o s de Santa M a r í a para N i ñ o de la Palma, A n -
drés M é r i d a y Luciano Contreras. 
C O R D O B A D E V E R A C R U Z (Méjico) .—Toros de L a Laguna 
para A r m i l l i t a y A r m i l l i t a Chico. 
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C A R A C A S . — T o r o s de Gómez para Lagartito y G i l Tovar. 
L I M A . — N o v i l l o s de Per ladé para Dominguín Chico , Gord i l lo y 
N i ñ o de Valencia. 
DÍA 5. 
A L D E A N U E V A D E L C A M I N O . — N o v i l l a d a para Cortijero y 
Valencia III. 
DÍA 10. 
M E J I C O . — T o r o s de San Mateo para José Or t iz , Cagancho y So-
lor^ano. 
Q U E R E T A R O (Méjico) .^-Toros de Galindo para Gorracz, B a l -
deras y Carnicerito de Méjico. 
C A R A C A S . — T o r o s de Salas para L a Rosa y Noa in , 
B O G O T A . — T o r o s de M o n d o ñ e d o para Saleri, N i ñ o de la Palma,. 
Aldeano y F rank l ín . 
DÍA 14. 
C A R T A G E N A D E I N D I A S . — N o v i l l o s de Vé íes para M i g u e l 
Palomino, único espada. 
DÍA 16. 
A L I C A N T E . — N o v i l l o s de D . Félix Moreno para Perete, M a r á ' 
vi l la y N i ñ o del Matadero. 
DÍA 17. 
A L I C A N T E . — P r i m e r a corrida de toros del año. Ocho toros: cua-
tro de Saltillo y cuatro de D . Antonio P. de San Fernando para 
Marc ia l Lalanda, Manolo Bienvenida y Domingo Ortega, y dos 
para el rejoneador Marcet , que fueron estoqueados por el no-
villero "•Clásico,^ 
M E J I C O . — T o r o s de Zacatepec para Barrera, Heriberto Garc ía y 
Dav id Liceaga. 
Q U E R E T A R O ( M é j i c o ) — T o r o s de San León para A r m i l l i t a y 
A r m i l l i t a Chico . 
G U A D A L A J A R A (Méj ico) .—Toros de Zotoluca para Cagancho-
y Carnicerito de Méjico. 
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L E O N (Méj ico) .—Toros de L a Punta para José Ortiz; y Pepe 
Amorós . 
B O G O T A . — T o r o s de Gome? para Rayito, Luciano Contreras y 
Aldeano. 
C A R A C A S . — T o r o s de Vélez; para Jaime N o a í n y M i g u e l P a ' 
lomino. 
DÍA 21. 
C A S T I L L E J O S . — ' F e s t i v a l . Novi l los de Sánchez T a r d í o para Juan 
García e Ignacio S. Mejías II. 
L E O N (Méj ico) .—Toros de San Mateo para A r m i l l i t a Chico y 
Balderas. 
DÍA 24. 
M E J I C O . — T o r o s de Piedras Negras para Cagancho, Barrera y 
A r m i l l i t a Chico. 
T L A X C A L A (Méj ico) .—Toros de At langa para Her íber to Garc ía 
y Pepe Amorós . 
P U E B L A (Méj i co ) .—Toros de Sant ín para Carnicerito de Méj ico 
y Dav id Liceaga. 
B O G O T A . — T o r o s de M o n d o ñ e d o para Rayito, A n d r é s Mér ida y 
Luciano Contreras. 
L I M A . — T o r o s del país para Chiqui to de Begoña (que reaparece), 
Carnicerito de Málaga y Ch ico de Valencia. 
DÍA 31. 
I L L U E C A (Zaragoza).—Novillos de Monje para Guil lermo Arcos. 
V A L E N C I A D E A L C A N T A R A . — F e s t i v a l . Se lidiaron novillos 
de Gord i l lo para Marav i l l a y Garc ía Romero. 
M E J I C O . — T o r o s de M i u r a para Cagancho, A r m i l l i t a Ch ico y So' 
lórzano. 
M E R I D A (Méj ico) .—Toros de Palomeque para Barrera y Balderas. 
P A C H U C A (Méj ico) .—Toros de Ajua l apán para Carnicerito de 
Méjico y Liceaga. 
B O G O T A . — T o r o s de M o n d o ñ e d o para Rayito, Mér ida y Contre ' 
ras. (En esta corrida le fué concedida a Contreras la oreja de 
oro.) « 
P A N A M A . — T o r o s de Ibáñez para Jaime N o a í n y M i g u e l P a ' 
lomino. 
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F E B R E R O 
DÍA 2. 
S A L V A T I E R R A (Méjico) .—Toros de Sant ín para A r m i l l i t a Ch ico 
y Balderas. 
L I M A . — T o r o s de Asín para Carnicerito de Málaga , A r a q u i p e ñ o y 
Facultades de Lima. 
DÍA 5. 
M E J I C O . — { C o r r i d a de la Oreja de Oro.) Toros de L a Laguna para 
Eladio Amorós , Barrera, Heriberto García, Pepe Amorós , C a r ' 
nicerito de Méjico y Liceaga. 
Z I T A C U A R O N (Méjico) .—Toros de Galindo para A r m i l l i t a y 
A r m i l l i t a Chico . 
DÍA 6. 
Z I T A C U A R O N (Méjico) .—Toros de Galindo para A r m i l l i t a y 
A r m i l l i t a Chico. 
DÍA 7. 
MEJICO.-—'(Segunda corrida de la Oreja de Oro. ) Se lidiaron toros 
de L a Punta para José Ort iz , Cagancho, A r m i l l i t a Chico , G o ' 
r r iez , Balderas y Solórzano. L a Oreja de O r o le fué concedida 
a A r m i l l i t a C h i c o por aclamación, en la misma pla^a, pues ob' 
tuvo en esta corrida un resonante éxito. 
S A N L U I S D E P O T O S I (Méjico) .—Toros de L a Laguna para 
Pepe A m o r ó s y Carnicerito de Méjico. 
DÍA 9. 
C I U D A D R O D R I G O . — ( F e s t i v a l ) . Se lidian novillos de Pacheco 
para Victoriano de la Sema. 
DÍA 14. 
B O G O T A . — T o r o s de Santamaría . Seis para N i ñ o de la Palma. (Su 
beneficio). 
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DÍA 18. 
T R U J I L L O (Cáceres) .—Novi l los de Sánchez Rico para Ignacio Sán-
chez, Mejías II. 
DÍA 21. 
B A R C E L O N A . — I n a u g u r a c i ó n de la temporada. Seis novillos de 
Concha y Sierra para Natal io 'Sacristán Fuentes, Palmeño II 
y Ballesteros. 
V A L E N C I A . — F e s t i v a l a beneficio de las fallas de San José. Se 
lidiaron seis becerros para Manolo Mar t ínez , Félix Rodríguez, 
Anton io Posada, E . Torres, Conde y Guerrita Chico. 
N U E V A L A R E D O (Méjico) .—Toros de La Punta para Armi l l i t a 
Ch ico y Heriberto García. 
DÍA 22. 
N U E V A L A R E D O (Méjico) .—Toros de La Punta para Armi l l i t a 
Ch ico y Heriberto García. 
R O S A R I O D E S A N T A F E (República Argentina) .—Toros del 
país para E l Gallo, y Almanseño. 
DÍA 28. 
C A S T E L L O N . — T o r o s de Murube para Marc ia l Lalanda, Domin-
go Ortega y Alf redo Corrochano, que tomaba la alternativa. 
C A R T A G E N A . — T o r o s de D . Graciliano P . Tabernero para M a -
nolo y Pepe Bienvenida y Victoriano de la Serna. 
M O N T E R R E Y (Méjico) .—Toros de L a Punta para Armi l l i t a C h i -
co y Heriberto García. 
M A R Z O 
DÍA 6. 
V A L E N C I A . — N o v i l l o s de D . Anton io Pérez para N i ñ o de Haro, 
Jardinerito y Pa lmeño II. 
P U E R T O D E S A N T A M A R I A . — Novil los de Cur ro Fite para 
N i ñ o del Matadero, único espada. 
S A L T I L L O (Méj ico ) .—Toros de Tepayagualco para Armi l l i t a C h i -
co y Heriberto García . 
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P U E B L A (Méj ico) .—Toros de Ajuluapan para José Ortiz; y C a -
gancho. 
C A S T E L L O N . — L l a p i s e r a y Los Calderones. 
C A L A T A Y U D . — N o v i l l o s de Montoya para Clásico y Joselito de 
la C a l . 
DÍA 13. 
B A R C E L O N A . — T o r o s de Concha y Sierra para Chicuelo, Félix 
Rodr íguez y Barrera. 
M A R S E L L A . — T o r o s de Coqui l l a para Marc ia l Lalanda, Ortega y 
Corrochano. 
V A L E N C I A . — L l a p i s e r a y Los Calderones. 
T A R R A G O N A . — E l Empastre. 
C A M P I L L O (Salamanca).—Novillos de Sánchez para Cel i ta II, L a -
fuente y S. Mejías II. 
M O N T E R R E Y (Méjico) .—Toros de Xajay para Pepe Or t i z y C a -
gancho. 
L A F U E N F R I A . — F e s t i v a l . Novi l los de Sáenz para Torquito I y 
Victor iano de la Serna. 
C O L M E N A R D E L A R R O Y O — F e s t i v a l . Se lidiaron novillos de 
Quintas para Mar t in i to y Dora í to . 
DÍA 18. 
V A L E N C I A . — T o r o s de Concha y Sierra para Chicuelo, Barrera 
y Ortega. 
DÍA 19. 
V A L E N C I A . — T o r o s de Clai rac para M . Lalanda, Félix Rodr íguez 
y Ortega. 
DÍA 20. 
V A L E N C I A . — T o r o s de D.a Carmen de Federico para M . Lalan-
da, Barrera y E l Estudiante, que en esta corrida tomó la al-
ternativa. 
B A R C E L O N A . — N o v i l l o s de la V i u d a de Soler para Chalmeta, José 
Españó y Diego Reyes. 
C A R T A G E N A . — L a banda E l Empastre. 
A L M A D E N . — F e s t i v a l , en el que ac tuó Joselito Jiménez. 
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DÍA 27. 
B A R C E L O N A . — T o r o s de Jiménez y Bautista, para Simao da V e i ' 
ga dos, y seis para M . Lalanda, Fuentes Bejarano y ConxK 
chano. 
M U R C I A . — T o r o s de Aleas para M . Bienvenida, E l Estudiante y 
Victoriano de la Serna. 
Z A R A G O Z A . — T o r o s de Albaserrada para Vi l l a l t a y Domingo 
Ortega. 
S E V I L L A . — N o v i l l o s de D.a Carmen de Federico para N i ñ o del 
Matadero, Pa lmeño II, Rebujina y N i ñ o de la Puerta Real . 
G R A N A D A . — N o v i l l o s de Moreno Santamar ía para Ata r f eño , P e 
rete y Paco Rodrigue^. 
A L B A C E T E . — L l a p i s e r a y "Los Calderones". 
L A L I N E A . — N o v i l l o s de Gallardo para Bragelí, T o m á s Belmonte 
y N i ñ o de la Venta . 
J U M I L L A . — N o v i l l o s de Blanco para Clásico y Joselito Romero. 
L O G R O Ñ O . — F e s t i v a l . Actuaron N o a í n y N i ñ o de Haro. Novil los 
de Rubio. 
A R A N J U E Z . — N o v i l l o s de Hernández; para Chavi to y R . Serrano. 
V I N A R O Z . - ^ L a Banda de E l Empastre. 
M O R A T A D E T A J U Ñ A . — N o v i l l o s de H e r n á n d e z para Migue-
láñez y M o r a t e ñ o . 
T A B L A D I L L O (Segovia). — Novil los de Monje para Varel i to II 
(único espada). 
M A R S E L L A . — T o r o s de Guadalest para Félix Rodríguez, M a n o l o 
Mar t ínez y Barrera. 
LISBOA.^—Toros de Mascarachas para Pepe A m o r ó s y los rejonea-
dores Taixeira y Soa. 
C O L M E N A R D E O R E J A . — N o v i l l o s de Hernández para Eulogio 
Domingo y N i ñ o de la Estrella. 
A B R I L 
DÍA 3. 
V A L E N C I A . — T o r o s de Guadalest para M . Lalanda, Ortega y E l 
Estudiante . 
B A R C E L O N A . — N o v i l l o s de D . Gabriel González para Pepe-Hillo, 
Cés ter y José Españó. 
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Z A R A G O Z A . — Novil los de Rincón para Pinturas, Jardinerito y 
Ballesteros. 
B I L B A O . — N o v i l l o s de Vi l la r roe l para N i ñ o del Matadero, Mara -
vil la y A n g e l Rey. 
L A T O R R E (Valencia) .—Novil los de Monje para Mart in i to (únir 
co espada). 
A L B A G E T E . — N o v i l l o s de Quílez; para Rubito de la Mancha (ún i ' 
co espada). 
L A R I V A . — ' N o v i l l o s de Monje para González M o n d é j a r (único 
espada). 
C A R T A G E N A . — L l a p i s e r a y "Los Calderones,,. 
L E R I D A . — L a Banda " E l Empastre". 
DÍA 10. 
C I U D A D R E A L . — T o r o s de Abente para Vi l l a l t a , Victoriano de 
la Serna y Chiqui to de la Audiencia (que tomó la alternativa). 
B E Z I E R S (Francia).—Tofos de Albaserrada para M . Lalanda, O r -
tega y Corrochano. 
L I S B O A . — T o r o s de Infante para el rejoneador Simao da Veiga y 
A r m i l l i t a . 
S A N S E B A S T I A N . — N o v i l l o s de Arranz; para Céster , Marav i l l a y 
A n t o ñ e t e Iglesias. 
Z A R A G O Z A . — N o v i l l o s de Vi l la r roe l para Félix Rodr íguez II, 
N i ñ o de Haro y Pa lmeño II. 
C E U T A . — N o v i l l o s de Gallardo para Rebujina, Gitani l lo de T r i a -
na II y Gallardo. 
P A M P L O N A . — N o v i l l o s de Sesma para Lázaro Obón y Tabernero. 
L A L I N E A . — N o v i l l o s de Belmonte para Bragelí, M . Ca lde rón y 
Manolo Reyes. 
T A L A M A N C A (Madrid) .—Novil los de A r a ú z para Esparterito y 
Mar t ínez Palacios. 
S A N C H O N D E L A S A G R A D A . — N o v i l l o s de Rubio para Vare-
lito II (único espada). 
B A R C E L O N A . — P r e s e n t a c i ó n de " E l Rodeo". 
A L B A C E T E . — L a troupe titulada "Las Estrellas Negras" y A l f o n -
so Reyes. 
V A L E N C I A . — L a banda " E l Empastre". 
A L I C A N T E . — L l a p i s e r a y "Los Calderones". 
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DÍA 14. 
B A D A J O Z . — T o r o s de Alba r r án para Félix Rodríguez, Corrocha ' 
no y E l Estudiante. 
V A L E N C I A . — T o r o s de Concha y Sierra para M . LaJanda, Barre^ 
ra y Ortega. 
P A M P L O N A . ^ — N o v i l l o s de Díaz para Paco Cés te r y Maravi l la . 
C I U D A D R E A L . — L a banda "Los Veinte Gordos" y Paquito M a r -
t ín Caro . 
S A L A M A N C A . — N o v i l l o s de C a r r e ñ o para Pinturas y Ballesteros. 
P U i E R T O L L A N O . — N o v i l l o s de Hernández para Madr i leñ i to y 
Meses. 
A L M E R I A . — N o v i l l o s de Belmonte para Revertito, Guerrerito y 
Reyes. 
Z A R A G O Z A . — N o v i l l o s de Díaz para Montañés , Alfonso O r d ó ' 
ñez y Gitani l lo de Tr iana II. 
C A C E R E S . — N o v i l l o s de Gallego para Joselito Romero y R u i z 
Toledo. 
B A R C E L O N A . — L l a p i s e r a y "Los Calderones". 
DÍA 15. 
V A L E N C I A D E A L C A N T A R A . — N o v i l l o s de Zugasti para José 
García Romero (único espada). 
T A L A V E R A . — N o v i l l o s de Blanco para Paco Céster y Barquer í to . 
DÍA 17. 
B A R C E L O N A . — N u e v e toros de Pablo Romero y D.a Enriqueta 
de la Cova. Tres rejoneados por los Sres. D a Veiga y seis para 
Fuentes Bejarano, Félix Rodr íguez y Barrera. 
A R L E S ( F R A N C I A ) .—Toros del Conde de la Corte para M a r c i a l 
Lalanda y Ortega. 
S E V I L L A . — P r i m e r a de feria. Toros de Vil lamarta para Chicuelo, 
Vi l l a l t a y Cagancho . 
V I L L A F R A N C A D E X I R A (Portugal) .—Toros de Palha para E n -
rique Torres y E l Estudiante. 
B U R D E O S (Francia).—Novillos de D . Ernesto Blanco para Pepe-
H i l l o , N i ñ o de Haro y Pilín. 
C A D I Z . — N o v i l l o s de D . Esteban González para N i ñ o de la V e n -
ta y Pepe Brageli. 
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V A L E N C I A . — P r e s e n t a c i ó n de " E l Rodeo". 
A R A N J U E Z , — N o v i l l o s de Letona para Chico de la Estrella y A g u s ' 
t ín Quintana. 
C H I C L A N A . — N o v i l l o s de González para An ton io Valero y A n ' 
tonio Flores. 
C A S T I L L E J O (Cuenca) .—Novil los de Monje para Varel i to II 
(único espada). 
A L I C A N T E . — L a banda "Las Estrellas Negras", Alfonso Reyes y 
Rodríguez; Rufo . 
S A N F E R N A N D O . — L a banda " E l Empastre". 
B E L M E Z . — L a banda " L a Mezqui ta" y novillos de Sotomayor para 
N i ñ o de Posadas. 
Z A R A G O Z A . — N o v i l l o s de D . C á n d i d o Díaz para Lázaro O b ó n , 
Maravi l la y Femando Domínguez. 
DÍA 18. 
S E V I L L A . — N o v i l l o s de Santa Coloma para N i ñ o del Matadero, 
Pa lmeño II y N i ñ o de la Puerta Real . E n esta corrida resultó 
cogido gravemente el N i ñ o del Matadero. 
DÍA 19. 
S E V I L L A . — S e g u n d a de feria. Toros de D.a Carmen de Federico 
para Chicuelo, Posadas y Ortega. 
DÍA 20. 
S E V I L L A : — T e r c e r a de feria. Toros de Guadalest para Marc ia l L a ' 
landa, Viüa l t a y Ortega. 
DÍA 24. 
B A R C E L O N A . — T o r o s de D . G . Pérez Tabernero para Marc ia l 
Lalanda, Ortega y Jaime Noa in . 
L I S B O A . — Toros de Palha para Fuentes Bejarano y Heriberto 
Garc ía . 
Z A R A G O Z A . — N o v i l l o s de Cobaleda para Félix Rodr íguez II, Jar ' 
dinerito y Ballesteros. 
A N D U J A R . — N o v i l l o s de Natera para C á m a r a y Pa lmeño II. 
M A R S E L L A . — N o v i l l o s de V i r e t para Pinturas, Pepe-Hillo y 
José Cerda. 
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P O N T E V E D R A . — N o v i l l o s de Sánchez para Cel i ta , An ton io Pla-
za, y Fermín Guerra . 
A L G E C I R A S . — N o v i l l o s del M a r q u é s de N e g r ó n para V i l l a l t a II 
y Rondeño . 
A L I C A N T E . — P r e s e n t a c i ó n de " E l Rodeo". 
T A R A N C O N . — F e s t i v a l . Novil los de Letona para Cagancho, So-
lórzano y Gitani l lo de Tr iana II. 
T O L E D O . — F e s t i v a l . Se lidiaron cuatro becerros por socios de la 
" P e ñ a V i l l a l t a " . 
P E R P I Ñ A N . — N o v i l l o s de Goloche para Fortuna Chico , A t a r f e ñ o 
y Paco ¡Céster. E n esta corrida resultó gravemente herido el 
banderillero Miguel i l lo . 
DÍA 26. 
S A N M A R T I N D E L A V E G A . — N o v i l l o s de Zaballos para M a r -
cial Lalanda II y Juanito Carbonell . 
DÍA 29. 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A . — T o r o s de D . R a m ó n Jaime para 
M . Lalanda, Barrera y M . Bienvenida. 
M A Y O 
DÍA 1.° 
B I L B A O . — T o r o s del Conde de la iCorte para Ortega, Corrochano 
y E l Estudiante. 
Z A R A G O Z A . — N o v i l l o s de Aleas para Pinturas y Paco Céster . 
C A R T A G E N A . — N o v i l l a d a , en la que actuaron Manue l A g ü e r o 
y Raimundo Serrano. 
M E D I N A D E P O M A R E S . — N o v i l l a d a , en la que actuó de único 
espada Valen t ín Ruiz; (Salitre I I ) . 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A . — P r e s e n t a c i ó n de " E l Rodeo11. 
P U E R T O L L A N O — N o v i l l o s de Natera para Félix Rodr íguez II, 
Maravi l la y R u i z Toledo. 
DÍA 2. 
B I L B A O . — T o r o s de Albaserrada para M . Lalanda, Barrera y Do-
mingo Ortega. 
F I G U E R A S . — L a banda " E l Empastre". 
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DÍA 4. 
C O L M E N A R D E O R E J A . — N o v i l l o s de D . Cesáreo Arribas para 
Manolo F. Bejarano y Maravi l la . 
C A R A Y A C A — N o v i l l o s de D . Bautista Fernández para N i ñ o del 
Barrio y Medina . 
DÍA 5. 
B A R C E L O N A . — T o r o s de Vil lamarta . Dos para el rejoneador C a ' 
ñero y seis para Chicuelo, Cagancho y Chiqui to de la Audiencia . 
B U R D E O S (Francia).—Toros de Murube para Marc ia l Lalanda y 
Ortega. 
M A R S E L L A (Francia).—Toros de V i r e t para Heriberto Garc ía , 
Saturio To rón y Carnicerito de Méjico. 
F I G U E R A S . — T o r o s de Vi l lar roel para Vi l la l t a , Barrera y E . Torres. 
DÍA 8. 
B A R C E L O N A . — T o r o s de Domecq para Manolo Mar t ínez , A r m i ' 
Hita Chico y Jaime Noa ín . 
Z A R A G O Z A . — T o r o s de Rincón para Félix Rodríguez, Barrera y 
E l Estudiante. 
B E Z I E R S (Francia).—Toros de Marc ia l Lalanda para M . Lalanda, 
M . Bienvenida y Ortega, y dos rejoneados por Simao da Veiga . 
A L I C A N T E . — N o v i l l o s de D . Ernesto Blanco para Félix Rodr í -
guez II, N i ñ o de Haro y N i ñ o de la Alhambra . 
C A C E R i E S . — N o v i l l o s de Cobaleda para Ru iz Toledo y Pa lmeño I L 
E L M O L A R . — N o v i l l o s de Santos para Pinturas (único espada). 
T O L E D O . — N o v i l l o s de D . Salvador Lalanda para Pepito Sánchez 
y Paquito Bucero. 
C E U T A . — N o v i l l o s de Gallardo para Bragelí y N i ñ o de Huelva. 
A R A N J U E Z . — Novil los de H e r n á n d e z para Vicente Barajas y 
Maera . 
V I L L A N U E V A . — N o v i l l o s de Peñalver para Varel i to y A n t o n i o 
Flores. 
B I L B A O . — N o v i l l o s de Capdevila pra N i ñ o de la Estrella, Sampe-
rio y Echevarr ía . 
SEVILLA.—^Presentación del " E l Rodeo". 
B U R G O S . — L l a p i s e r a y "Los Calderones". 
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C I U D A D R E A L . — L a banda ''Estrellas Negras" y el novillero R o -
dríguez Rufo. 
C A R A Y A C A . — N o v i l l o s de Vaquero para N i ñ o del Barrio y 
Medina . 
L I S B O A . — " E l Empastre Por tugués" y Magritas Chico. 
A L C O Y . — N o v i l l o s de Campo para Rafael Barbera, Julio Buigues 
y Jaime Pericas. 
G R A N A D A . — L a banda taurina sevillana " L a Regadera". 
A L M E R I A . — N o v i l l o s de Belmonte para Parrita, Dominguín Chia> 
y Reyes. 
C A R T A G E N A . — L a banda "Los de A r a g ó n " . 
A L G E C I R A S . — N o v i l l o s de Castri l lón para Tomás Belmonte y 
F. Naranjo. 
DÍA 15. 
B A R C E L O N A . — T o r o s de la V i u d a de Soler para Chicuelo, Ba< 
rera y M . Bienvenida, y dos de González, rejoneados por Simao 
da Veiga. 
B E Z I E R S (Francia).—Toros de Pérez de la Concha para Cañe ro , 
V i l l a l t a y Cagancho. 
N I M E S (Francia) .—Toros de D . Anton io P. Tabernero para M a r -
cial Lalanda y Ortega. 
S E V I L L A . — N o v i l l o s de Vil lamarta para Maravi l la , N i ñ o de la 
Puerta Real y Gitani l lo de Camas. 
V K > F E Z E N S A C (Francia) .—Novil los de Díaz para Pinturas, A l -
deano y Ballesteros. 
C A D I Z . — N o v i l l o s de Ortega para L . Blanco, Rebujina, N i ñ o del 
Matadero y José Gallardo. 
P E R P I Ñ A N (Francia).—Novillos de Vi l lar roel para Jardinerito,. 
Juanito Valenciano y José C e r d á . 
L A C A R O L I N A . — N o v i l l o s de Jiménez para Alegrías y Guerrerito. 
P U E B L A D E S A N B L A S (Cuenca) .—Novil los de Pastor para M a -
lagueño (único espada). 
C A S A S B E N I T E Z (Albacete). — N o v i l l o s de Samuel Hermanos 
para Rubito de la Mancha (único espada). 
B E L M E Z . — N o v i l l o s de Pedrajas para A n t o ñ e t e Iglesias y G i t a n i ' 
lio de Tr iana II. 
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DÍA 16. 
B A R C E L O N A . — T o r o s de D . Félix Suáres para Barrera y Ortega. 
T A L A Y E R A D E L A R E I N A . — N o v i l l o s de Blanco para Ricardo 
'González,, Joeelito de la C a l y Pa lmeño II. 
M A N Z A N A L (Zamora).—Festival, en el que actuaron M á r q u e z 
y Solórzano, a beneficio del Dispensario' antituberculoso y palú-
dico de dicho pueblo. 
DÍA 19. 
P I E D R A H I T A . — N o v i l l o s de Santos para Anton io Carriches (úni-
co espada). 
B A E Z A . — L a banda "Estrellas Negras", el rejoneador Reyes y el 
novillero V i l l a l t a II. 
DÍA 22. 
B A R C E L O N A . — T o r o s de Vi l lamarta para Chicuelo, Cagancho 
y Barrera. 
V A L E N C I A . — T o r o s de D . Esteban Hernández para N i ñ o de la 
Palma, E . Torres y Solórzano. 
L I S B O A . — T o r o s de Infante para los rejoneadores Nunc io y A g u i -
jar y el espada Marc ia l Lalanda. 
Z A R A G O Z A . — N o v i l l o s de M i u r a para Pepe-Hillo, Félix Rodr í -
guez II y Paco Céster. 
S E V I L L A . — N o v i l l o s de Guadalets para Bragelí, Juanito Jiménez y 
N i ñ o de la Puerta Real . 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A . — N o v i l l o s de Domecq para N i ñ o del 
Matadero, Gitani l lo de Tr iana II y A . Pazos. 
G R A N A D A . — N o v i l l o s de Darnaude para Rafael Vega de los Re-
yes y C u c o {hijo). 
A L G B C I R A S . — N o v i l l o s de N e g r ó n para Caballero de Ronda, V i -
llalta II y Rondeño . 
Z A M O R A . — N o v i l l o s de T o m é para N i ñ o de la Botica y A n d r é s 
Val le . 
M O N T D E M A R S A N (Francia) .—Novil los de Trespalacios para 
Pepe Agüe ro , Magritas Ch ico y Modesto Rodríguez. 
M A N Z A N A R E S . — L a banda " E l Enlace". 
V I L L A M A N T I L L A . — N o v i l l o s de Beltrán para Cortijero y Pedro 
Miranda . 
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T A L A Y E R A . — N o v i l l o s de Blanco para Rubito de la Mancha (úni-
co espada). 
A L C A L A D E H E N A R E S . — F e s t i v a l , en el que actuó E l Estu-
diante. 
V A L L A D O L I D . — P r e s e n t a c i ó n de " E l Rodeo". 
B I L B A O . — L l a p i s e r a y "Los Calderones". 
A L I C A N T E . — L a banda " E l Empastre". 
DÍA 25. 
C O R D O B A . — T o r o s del 'Conde de la Corte para M . Lalanda, Or -
tega y E l Estudiante. 
L A C A R O L I N A . — F e s t i v a l en el que actuaron Manolo y Pepe 
Bienvenida. 
DÍA 26. 
T O L E D O . — T o r o s de D . Arg imi ro P . Tabernero para M . Lalanda, 
Barrera y Ortega. 
S E V I L L A . — T o r o s de Vil lamarta para Chicuelo, E l Estudiante y 
Chiqui to de la Audiencia . 
G R A N A D A . — N o v i l l o s de Vi l lamarta para Perete, Maravi l la y G i -
tanillo de Tr iana II. 
C O R D O B A . — N o v i l l o s de D . Esteban Hernández; para N i ñ o del 
Matadero, A n g e l Fuentes y Cantimplas. 
A L M A G R O . — N o v i l l o s de Ei2;aguirre para Revertito y Pajarero. 
V I L L A M A Y O R . — N o v i l l o s de Hernández; «para L i t r i II y Berrocal. 
Z A R A G O Z A . — L a banda " E l Empastre". 
DÍA 29. 
G R A N A D A . — T o r o s de Vil lamarta para M . Lalanda, Barrera y 
M . Bienvenida. 
V A L E N C I A . — T o r o s de Concha y Sierra para Cagancho, Ortega 
y E l Estudiante, y dos para el rejoneador Simao da Veiga. 
Z A R A G O Z A . — T o r o s de D . E . Blanco para Saturio Torón , Pepe 
A m o r ó s y Carnicerito de Méjico. 
C A D I Z . — N o v i l l o s de Guadalets para N i ñ o del Matadero, Mara -
vil la y N i ñ o de la Puerta Real . 
A L M E R I A . — N o v i l l o s de D . Anastasio M a r t í n para Pinturas y Die-
go de los Reyes. 
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B U R D E O S (Francia).—Novillos de Galache para Contreras, Láza-
ro O b ó n y Migue l Palomino. 
S A N T A N D E R . — N o v i l l o s de Raso Portil lo para Domínguez, Iz-
quierdo y Satnperio. 
L E R I D A —Novi l los de C a r r e ñ o para Pericas y Estaño. 
V A L L A D O L I D . — N o v i l l o s de Domínguez para A . Domínguez, 
Alejandro España y Diego de los Reyes. 
CIEZA.^—Novi l l o s de la V i u d a de Olivares para Pepe Canet y José 
Alcán ta ra . 
A L G E C I R A S . — N o v i l l o s de Gallardo para Vi l l a l t a II y R o n d e ñ o . 
C O R D O B A . — L l a p i s e r a y "Los Calderones". 
L E D E S M A . — N o v i l l o s de C a r r e ñ o para Transmonte (único espada). 
DÍA 30. 
A R A N J U E Z . — T o r o s de M i u r a para M . Lalanda, M . Bienvenida 
y Ortega. • 
C A C E R E S . — T o r o s de la V i u d a de Soler para Barrera, Vic tor ia-
no de la Serna y E l Estudiante. 
A L M A D E N . — N o v i l l o s de Abente para Pinturas, Joselito de la C a l 
y Félix Almagro. 
DÍA 31. 
C A C E R E S . — T o r o s de A l b a r r á n para M . Lalanda y Ortega. 
J U N I O 
DÍA 4. 
B A R C E L O N A . — S e i s toros de Guadalets para Domingo Ortega. 
T R U J I L L O . — N o v i l l o s de H e r n á n d e z para Revertito, Pajarero y 
Joaquín Alonso. 
DÍA 5. 
P A L M A D E M A L L O R C A . — T o r o s del Conde de la Corte para 
M . Lalanda, Barrera y Ortega. 
L I S B O A . — T o r o s de Infante para el rejoneador Nunc io y E l Es-
tudiante. 
V A L E N C I A . — N o v i l l o s de Pablo Romero para el Rejoneador D a 
Veiga , F. Rodr íguez II y An ton io Iglesias. 
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B A R C E L O N A . — N o v i l l o s de Murube para Ricardo González, José 
Españó y José Gallardo. 
Z A R A G O Z A . — N o v i l l o s de A l i p i o P. Tabernero para N i ñ o del 
Matadero, Maravi l la y Gitani l lo de Tr iana II. 
B U R G O S . — N o v i l l o s de Laso para R u i z Toledo y Rey conde. 
L E O N . — N o v i l l o s de P a r r e ñ o para Fortuna Chico y Cantimplas. 
S O R I A . — N o v i l l o s de Rubio para Joselito de la C a l y Vicente Rui? . 
S A N F E R N A N D O . — N o v i l l o s para Aure l io C a r r e ñ o y Anton io 
Caraballo. 
L I N A R E S . — N o v i l l o s de D . Sebastián Izquierdo para Alegrías, Sa' 
greño y Gitani l lo de Granada. 
C I U D A D R E A L . - — N o v i l l o s de Izquierdo para Paquito Jiménez y 
An ton io Plaza. 
L A L I N E A . — N o v i l l o s de Alvarez para Francisco Vallejo y Eran ' 
cisco Guerrero. 
A L M A N S A . — N o v i l l o s de Samuel Hermanos para Almanseño, Bo-
Ueguerito, N i ñ o de la Oficina y Mar t ínez . 
A L C I R A . — Novillos de Beltrán para Paquito Bucero y Pepito 
Sánchez. 
S A N S E B A S T I A N .—Presentación de " E l Rodeo11. 
A L C O Y . — N o v i l l o s de Domecq para Clásico y Palmeño II. 
C A C B R E S . — L l a p i s e r a y "Los CalderonesM. 
T O R T O S A . — " E l Empastre". 
C I U D A D L I N E A L . — N o v i l l o s de Mateos para Panaderito (único 
espada) . 
M E J I C O . — N o v i l l o s de; Piedras Negras para Lorenzo Garza, E l Sol ' 
dado y Pepito Fernández. 
DÍA 6. 
B U R D E O S (Francia).—Toros de Blanco para Félix Rodríguez, C a ' 
gancho y Solórzano. 
DÍA 9. 
P L A S E N C I A . — T o r o s de Vil lamarta para Chicuelo, Solórzano y 
E l Estudiante. 
DÍA 12. 
A R L E S (Francia) .—Toros de Clairac para Barrera, Pepe Bienveni ' 
da-, N o a í n y el rejoneador Veiga. 
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B A R C E L O N A . ^ — N o v i l l o s de Pablo Romero para Capil ler , Pepe 
Gallardo y N i ñ o de Camas. 
A L G E C I R A S . — N o v i l l o s de Gallardo para Félix Rodríguez; II, M a -
ravilla y Palmeño. 
L O G R O Ñ O . — N o v i l l o s de Díaz; para Daniel O b ó n y Pedriles. 
Toledo.—Novil los de A r r o y o para Nicéforo Monta lbán , Port i l lo y 
Mar iano Rey. 
C I U D A D R E A L . — N o v i l l o s de Izquierdo para Paquito Jiménez y 
An ton io Plaza. 
A R A N J U E Z . — N o v i l l o s de Letona para Pepe^Hillo y Barajas. 
Z A M O R A . — N o v i l l o s de T o m é para Manzano y Gustavo R o -
dríguez. 
P A R E D E S (Toledo).—Novil los de Pastor para Aure l io Fernández 
Peral (único espada). 
B U R G O S . — L a banda de "Estrellas Negras". 
S E V I L L A . — L l a p i s e r a y "Los Calderones". 
L I S B O A . — N o v i l l o s de Palha para An ton io Iglesias, Magritas hijo-
y Bahamonde. 
DÍA 13. 
A L G E C I R A S . - — T o r o s de Pablo Romero para M . Lalanda, Ortega 
y E l Estudiante. 
B A R C E L O N A . — L a banda de "Estrellas Negras". 
DÍA 19. 
B A R C E L O N A . — T o r o s de Aibaserrada para Chicuelo, Cagancho,, 
E l Estudiante y el rejoneador D a Veiga . 
V A L E N C I A . — T o r o s del Conde de la Corte para M . Lalanda, 
Ortega y Victor iano de la Serna. 
Z A R A G O Z A . ^ — N o v i l l o s de A . H e r n á n d e z para Mon tañés , Jul io 
Chico y Vega Reyes. 
S E V I L L A . — N o v i l l o s de A . M a r t í n para Brageli, Gallardo y Se-
villanito. 
S E G O VIA.—{Fes t iva l ) . Novi l los de Arr ibas para José y A n t o n i o 
Iglesias, C e r d á y Blanquito. 
P E R P I Ñ A N (Francia).—Toros de C a r r e ñ o para Félix Rodr íguez , 
Barrera y Enrique Torres. 
A L C O Y . — N o v i l l o s de Domecq para Palmeño II y Buigues. 
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P U E R T O D E S A N T A M A R I A . — N o v i l l o s de Vi l lamar ta para 
N i ñ i del Matadero y Maravi l l a . 
C O R U Ñ A . — N o v i l l o s de Encinas para Lázaro O b ó n , J e rón imo 
Montes y Cel i ta II. 
M U R C I A . — N o v i l l o s de Quiles para López; A r o c a y N i ñ o del 
Barrio. 
T E N E R I F E . — N o v i l l o s de Pérez de Ja Concha para N i ñ o de T e ' 
nerife y Por tugués . 
P A L M A D E M A L L O R C A . — L a Banda de "Estrellas Negras". 
S A N T A E U G E N I A . — L a Banda de " E l Empastre". 
B U R D E O S (Francia).—Novillos de C a r r e ñ o para Ata r f eño , P i n ' 
turas y Madr i leñ i to . 
C I U D A D J U A R E Z (Méjico) .—Novil los Aguascalientes para Fe-
pito Fernández; (único espada). 
DÍA 24. 
B A D A J O Z . — T o r o s de Domecq para Barrera, L a Serna y E l E s ' 
tudiante. 
A L I C A N T E . — T o r o s M i u r a para M . Lalanda, Pepe Amorós y 
Ortega. 
B A R C E L O N A . — N o v i l l o s de Pérez; de la Concha para N i ñ o de 
Haro, Pepe Gallardo y Gitanil lo de Camas. 
T O L O S A . — N o v i l l o s de Pedro Hernández; para Paco Céster y N . 
Sacristán Fuentes. 
B I L B A O . — F e s t i v a l benéfico en el que actuaron Torquito, M á r ' 
quez;, Cagancho, G i l Tovar y Chiqui to de la Audiencia . 
N A V A S D E S A N J U A N . — N o v i l l o s de Cubero para Parrita y 
Perete. 
L E O N . — N o v i l l o s de Sevillano para Teodoro del Bosque y la se-
ñorita, torera Juanita de la Cruz;. 
DÍA 25. 
B A D A J O Z . — N o v i l l o s de Marz;al para N i ñ o del Matadero, N i ñ o 
de la Puerta Real y Gitani l lo de Tr iana II. 
DÍA 26. 
B A R C E L O N A . — T o r o s de M a r t í n Alonso para M . Lalanda, V e n ' 
toldra y N i ñ o de la Palma. 
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V I N A R O Z . — T o r o s de Santos para el rejoneador C a ñ e r o , E . To -
res, A r m i l l i t a C h i c o y Torón . 
T O L O S A . — T o r o s de D . Fermín López; para Pedrucho y G i l Tovar. 
N I M E S (Francia) .—Toros de Pablo Romero para Vi l l a l t a , Ortega 
y Carnicerito de Méjico. 
L I S B O A . — T o r o s de Alves dos Ríos para Manolo y Pepe Bienve' 
nida. 
M A R S E L L A (Francia).-—Novillos de Blanco para N i ñ o de la Es ' 
trella, Chalmeta y N i ñ o de la Brocha. 
S A I N T S E V E R (Francia) .—Novi l los de V i r e t para Pilín y Pepe 
Htíio. 
D A X (Francia).—Novillos de Blanco para Félix Rodr íguez II, M a -
gritas C h i c o y Sacristán Fuentes. 
V A L L A D O L I D . — N o v i l l o s de Pimentel para Anton io Domínguez, 
Bejarano y Gitani l lo de Tr iana II. 
J A C A . — N o v i l l o s de C a r r e ñ o para Saleri III y García Cárdenas . 
Z A R A G O Z A . — N o v i l l o s de D . Esteban Hernández; para Maravi l la , 
Pepe Gallardo y Gitani l lo de Camas. 
S E V I L L A . ^ — N o v i l l o s de A . M a r t í n para Pineda, Bulnes, N i ñ o de 
Tomares, Astola, C a r r i ó n y Pepete. 
L E O N . — N o v i l l o s de F . M a r t í n para Ricardo González, N i ñ o del 
Matadero y Rey 'Conde. 
A R A N J U E Z . — N o v i l l o s de Bernaldo de Qu i rós para Antonio Igle-
sias, Raimundo Serrano y Maera . 
O V I E D O . — - N o v i l l o s de A r r a n z para Casielles y Migueláñez. 
E L V I S O — N o v i l l o s de A l b a r r á n para Elíseo Capi l la y Necha. 
L A L I N E A . — E l espectáculo "Revue Taur ina" . 
N A V A S D E S A N J U A N . — N o v i l l o s de Cubero y Marza l para Pa-
rrita, Perete y Antequerano. 
E I B A R . — N o v i l l o s de C a r r e ñ o para José Nei ra , Pepe-Hillo y Eche' 
varr ía . 
A G U I L A R D E C A M P O O . — N o v i l l o s de Domínguez para Vicente 
Samperio (único espada). 
S A N T A N D E R . — " E l Rodeo". 
S A L A M A N C A . — L a Banda " E l Empastre". 
M A N R E S A . — L l a p i s e r a y "Los Calderones". 
DÍA 29. 
B U R G O S . — T o r o s de Cobaleda para M . Lalanda, Manolo y Pepe 
Bienvenida. 
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A L I C A N T E . — T o r o s de D . An ton io P . San Fernando para Pepe 
Amorós , Ortega y E l Estudiante. 
S A L A M A N C A . — N o v i l l o s de Arranz; para Maravi l la , N i ñ o de 
Haro, Céster y Gitani l lo de Tr iana III. 
C O L M E N A R D E O R E J A . — N o v i l l o s de Letona para L i t r i II, Ce-
cil io Barral y N i ñ o de la Estrella. 
A V I L A . — N o v i l l o s de Camero Civ ico para Saavedra, Félix A l m a -
gro y Angel i l lo de Málaga . 
T A L A Y E R A . — N o v i l l o s de Blanco para Cerda y Antonio Carr i -
ches. 
M E R I D A . — L a Banda "Estrellas Negras". 
B A R C E L O N A . ^ — L l a p i s e r a y "Los Calderones". 
f O Z O B L A N C O . — N o v i l l o s de C a r r e ñ o para N . Sacristán F ü i n 
tes y Barrera Chico. 
DÍA 30. 
B U R G O S . — T o r o s de D . Arg imi ro P. Tabernero para M . Bienve-
nida, Ortega y Jaime Noa ín . 
A R E N A S D E S A N P E D R O . — N o v i l l o s de Blanco para Raimundo 
Tato y R a m ó n Lacru^. 
S E G O V I A . — A c t u ó la troupe "Revue Taur ina" . 
V I N A R O Z . — N o v i l l o s de Samper para Caldentey, N i ñ o de la Es-
trella y Fiqueret. 
E S C A L O N A . — N o v i l l o s de Lalanda para Serenito (único espada). 
E V O R A (Portugal).—Toros de Dos Rios para Victor iano de la 
Serna (único espada). 
J U L I O | 
DÍA 2. 
B U R D E O S . — T o r o s de D . An ton io P . Tabernero para A r m i l l i t a 
Chico y Mano lo y Pepe Bienvenida. 
DÍA 3. 
M A L A G A . — T o r o s de Guadalets para Chicuelo, Victoriano de la 
Sema y E l Estudiante. 
B A R C E L O N A . — T o r o s de Trespalacios para Barrera, Enrique To-
rres y M . Bienvenida. 
13 
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P O N T E V E D R A . — T o r o s de D . Vicente Robles para M . Lalanda, 
Ortega y Corrochano. 
P A L M A D E M A L L O R C A . — T o r o s de M i u r a para Fuentes Beja-
rano, Manolo Mar t í nez y Melchor Delmonte. 
C A D I Z . — N o v i l l o s de M o r a para Leopoldo Blanco, Rebujina y 
Pepe Gallardo. 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A . — N o v i l l o s de Surga para Diego de 
los Reyes y Reverte de Camas. 
A L M E R I A . — N o v i l l o s de Pacomio M a r í n para A r o c a , Pinturas, C a ' 
net y Paquito Rodr íguez . 
• L I N A R E S . — N o v i l l o s de Izquierdo paraAlegr ías , Ol le r y M o r a ' 
t eño . Grave cogida del banderillero N i ñ o de la Audiencia . 
C A R T A G E N A . — N o v i l l o s de la V i u d a de Soler para Luis Morales^ 
M . Palomino y N i ñ o del Barrio. 
S E V I L L A . — L a Banda de "Estrellas Negras". 
C A C E R E S . — N o v i l l o s de Gallegos para Joselito de la C a l , Rever ' 
tito y Joaquín Alonso. 
S O R I A . — N o v i l l o s de Vil lavie ja para Paco Céster , Rey Conde y 
Vicente Ru iz . 
A L B A C E T E —Actuaron las señoritas toreras Angel i ta A l a m o y 
Carmen Rebato. 
Z A R A G O Z A . — N o v i l l o s de Santos para Pajarero, Paco Bernard, 
Rafaelito Vega y Guinda . 
C A S T E L L O N . — L l a p i s e r a y "Los Calderones". 
O P O R T O . — T o r o s de Infante para los rejoneadores Nunc io y V e i ' 
ga y el espada Guinda . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . — N o v i l l o s de Pérez de la Concha 
para Clásico y el Moreno. 
DÍA 7. 
P A M P L O N A . — P r i m e r a de Feria. Toros de D . Ernesto Blanco para 
M . Lalanda, Barrera y Ortega. 
DÍA 8. 
P A M P L O N A . — C o r r i d a de Prueba. Toros de Santa Coloma para 
M . Lalanda, V i l l a l t a , Bejarano, Barrera, Ortega y Noa in . 
DÍA 9. 
P A M P L O N A . — T e r c e r a de Feria. Toros de Vi l lamar ta para M a r ' 
cial Lalanda, V i l l a l t a y Ortega
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DÍA 10. . 
P A M P L O N A . — ^ C u a r t a de Feria. Ocho toros de D . E . H e r n á n d e z 
para Vi l l a l t a , Bejarano, Barrera y Noa ín . 
B A R i G E L O N A . — T o r o s de Angoso para M . Lalanda, Enrique T o ' 
rres y Ortega. 
L I S B O A . — T o r o s de Infante para Victor iano de la Serna (único 
espada). : -
B E Z I B R S (Francia).—Toros de la V i u d a de Soler para Chicuelo, 
Rayito, A r m i l l i t a Ch ico y Carniceri to de Méjico. 
S E V I L L A . — N o v i l l o s de Vi l lamar ta para Maravi l la , N i ñ o de la 
Puerta Real y Pepe Gallardo. 
S A N F E R N A N D O . — N o v i l l o s de M o r a para Leopoldo Blanco, N i -
colás Vargas y Gitani l lo de Camas. 
C A R T A G E N A . — N o v i l l o s de Samuel para Rafael Ortega (Gallito) 
y José Jiménez; {Chicuel ín) . 
J E R E Z . — N o v i l l o s de Ch ica para Diego de los Reyes y José de la 
Rosa. 
B A R B A S T R O . — N o v i l l o s de Díaz para Cirujeda y Man u l l án . 
M A L A G A . — L a Banda "Estrellas Negras". 
A V I L A . — L a Banda "Los veinte gordos". 
C A D I Z . — P r e s e n t a c i ó n de " E l Rodeo". 
DÍA 14. 
B U R D E O S (Francia).—Toros de A . P. Tabernero p a r a . M . Lalan-
da, Ortega, Manolo y Pepe Bienvenida. 
M A R S E L L A (Francia) —Toros de M i u r a para Pa lmeño, Armi l l í ' 
ta Ch ico y Camicer i to de Méjico. 
DÍA 15. 
V I L L A F R A N C A . — N o v i l l o s de Vi l lar roel para Ru i? Toledo ( ú n i ' 
co espada). 
DÍA 16. 
S A N F E R N A N D O . — N o v i l l o s de Domecq para Diego de los R e ' 
yes y Tatel . 
DÍA 17. 
C A D I Z . — T o r o s de Guadalest para Chicuelo, Barrera y E l EstU' 
diante. 
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L A L I N E A . — T o r o s de Pablo Romero para M . Lalanda, N i ñ o de 
la Palma y Ortega. 
L I S B O A . — T o r o s de Infante para Victor iano de la Serna (único 
espada) . 
M O N T D E M A R S A N . — T o r o s de D . Esteban H e r n á n d e z para 
A r m i l l i t a Chico, iSolórzano y Pepe Bienvenida. 
B A R C E L O N A . — N o v i l l o s de D . A l i p i o P. Tabernero para Castre-
lito, Pepe Gallardo, Gi tan i l lo de Camas y Nene de Huelva. 
SEVILLA.—Llap í se ra y "Los Calderones". 
M A L A G A . — ' E l Rodeo". 
A R A N J U E Z . — " E l Empastre". 
P U E B L A D E M O N T A L B A N . — L a Banda "Los veinte gordos". 
O P O R T O (Portugal).—Toros de Infante para los rejoneadores N u n -
ció y Veiga y el espada Pepe-Hillo. 
DÍA 18. 
L A L I N E A . — P r e s e n t a c i ó n de " E l Rodeo". 
' DÍA 28. 
V A L E N C I A . — T o r o s de Pablo Romero para Chicuelo, Mano lo 
Martínez; y Barrera. (Cogida de Barrera). 
S A N S E B A S T I A N . — T o r o s de Murube. Dos para Veiga y seis para 
M . Lalanda, M . Bienvenida y Ortega. 
O L I V E N Z A . — T o r o s de Marza l para Pepe A m o r ó s y Corrochano. 
B A R C E L O N A . — T o r o s de M o r a y Margal para Pedrucho, Her í -
berto G a r c í a y Liceaga. 
C O R D O B A . — N o v i l l o s de M i u r a para Zuri to , C e r d á y Gitani l lo de 
Camas. 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A . — N o v i l l o s de Domecq para L . Blan-
co, N i ñ o del Matadero, Diego de los Reyes y P. Gallardo. 
L A L I N E A . ^ — N o v i l l o s de Gallardo para Félix Rodr íguez II, Pilín 
y N i ñ o de la Puerta Real . 
T O M E L L O S O . — N o v i l l o s de Irala para Raimundo Tato, Lacruz y 
N i ñ o del Barrio. 
A L B A C E T E . — N o v i l l o s de Samuel Hermanos para Barbera y G i t a ' 
ni l lo de Córdoba . 
P O Z O B L A N C O . — N o v i l l o s de Irala para Lechuga y Guil lermo 
Hernández;. 
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Q U I N T A N A R . — N o v i l l o s de Sánchez para Revertito y Francisco 
J iméneí . 
M A L A G A . — i a Banda de "Estrellas Negras". • 
S A L A M A N C A . — N o v i l l o s de García para Magritas hijo, Chico de 
la Botica y Cartagena. 
H U E S C A . — N o v i l l o s de Casas para Parrao y Pepito Montañés . 
P O T E V E D R A . — " L a Revue Taur ina" . 
M O R O N . — N o v i l l o s de Pallares para Ange l Monasterio, N i ñ o de 
Alba ida y Ramos. 
F U E N T E A R D I L L A . — N o v i l l o s de Gallegos para Capil la y José 
Nei la . 
V I L L A N U E V A D E L A R Z O B I S P O . — Actuaron "Los veinte 
gordos". 
E L E S P I N A R . — N o v i l l o s de Garrido para Migueláñez; y Cordo ' 
besito. 
C A R R A S C O S A . — N o v i l l o s de Lobos para Vicente Jordá . 
S E V I L L A . — " E l Rodeo". 
B A R C E L O N A . — ( N o c t u r n a ) . "Los de A r a g ó n " . 
C A R T A G E N A . — L a Banda " E l Empastre". 
DÍA 25. 
V A L E N C I A . — S e g u n d a de feria. Toros de Coquil la para M . L a ' 
landa, M . Bienvenida, y L a Sema. 
S A N T A N D E R . — T o r o s de Albaserrada para Chicuelo, Ortega y 
E l Estudiante. 
B A R C E L O N A . — N o v i l l o s de Domecq para Luis Morales, Juan J i -
ménez; y Pepe Gallardo. 
A L C A Z A R D E S A N J U A N . — N o v i l l o s de Izquierdo para A t a r -
feño, Migue l Palomino y Platerito de Córdoba . 
M A L A G A . — N o v i l l o s de Pelayo para Gitani l lo de Granada, Rafael 
Vega y Pepito Jiménez. 
Z A M O R A . — N o v i l l o s de Escudero para Clásico, Pepe-Hillo y C h i ' 
co de la Botica. 
DÍA 26. 
V A L E N C I A . — T e r c e r a de feria. Ocho toros de Rincón para C h i ' 
cuelo, Manolo Mar t ínez , Enrique Torres y Ortega. 
E S C A L O N A . — N o v i l l o s de C r u z del Castillo para Juanito Car-
bonell (único espada). 
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DÍA 27. 
V A L E N C I A . — C u a r t a de feria. Toros de D.a Carmen de Federi-
co para M . Lalanda, M . Bienvenida y E l Estudiante. 
DÍA 28. 
V A L E N C I A . — Q u i n t a de feria. Toros de Concha y Sierra para 
Chicuéloi M . Bienvenida y Ortega. 
DÍA 29. 
V A L E N C I A . — S e x t a de feria. Toros de D . Graci l iano P . Taber-
nero para M . Lalanda, M . Bienvenida y Ortega. 
DÍA 30. 
V A L E N C I A . — S é p t i m a de feria. Toros de D . An ton io P . San 
Fernando para Lalanda, Ortega y E l Estudiante. 
I D E M . — N o c t u r n a . Llápisera y "Los Calderones". 
DÍA 31. 
V A L E N C I A . — O c t a v a de feria. Ocho toros de Angoso, dos para 
D a Ve iga y seis para Chicuelo, M . Mar t í nez y E . Torres. 
B A R C E L O N A . — T o r o s de Cruz; del Castillo para José Ort iz , T o -
r ó n y Camicer i to de Méjico. 
S A N T A N D E R . — T o r o s de Cla i rac para Manolo Bienvenida, Orte-
ga y E l Estudiante. 
V A L L A D O L I D . — N o v i l l o s de Vi l la r roe l para Finito, Pepe-Hillo y 
Rebuj iná . 
D A X (Francia) .—Novil los de M i u r a para Contreras, N i ñ o del M a -
tadero y Maravi l l a . 
I N C A . — N o v i l l o s de la V i u d a de Soler para Aldeano, Félix Rodr í -
guez; II y Carriches. 
C E U T A . — L a banda de "Estrellas Negras". 
L I S B O A . — T o r o s de Patricio para los rejoneadores Nunc io y Mas-
caranhas y el espada Pepe Amorós . 
A L I C A N T E . — N o v i l l o s de Bertólez; para Raimundo Serrano y R o -
dríguez; Rufo . 
S A N F E R N A N D O . — N o v i l l o s de M a r t í n para Tato, N i ñ o de la 
Venta y Anton io Caraballo. 
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J E R E Z D E L A F R O N T E R A . — N o v i l l o s de Surga y M o r a para 
José la Rosa y Rondeño . 
O I E Z A . — N o v i l l o s de Parr i l la para Revertito y M a r t í n Caro. 
O V I E D O . — F e s t i v a l . Novi l los de Car reño . Actuaron D . Jul ián C a ' 
ñedo, Fuentes Bejarano y Migueláñez;. 
V A L E N C I A . — ( N o c t u r n a ) . Llapisera y "Los Calderones". 
M A L A G A . — L a banda " E l Empastre". 
A G O S T O 
DÍA 1. 
V A L E N C I A . — N o v e n a de feria. Toros de M i u r a para Marc i a l 
Lalanda, Mano lo Bienvenida y Ortega. 
L A L I N E A . — L a banda de "Estrellas Negras". 
DÍA 3. 
H U E L V A . — T o r o s de Ar i a s para Manolo Bienvenida, Ortega y 
Pepe Bienvenida. 
V A L D E P E Ñ A S . — N o v i l l o s de C r u z del Casti l lo para Zuri to , R i -
cardo González; y Cantimplas. 
DÍA 5. 
V I T O R I A . — T o r o s de Pablo Romero para Lalanda, Barrera, Orte-
ga y E l Estudiante. 
DÍA 6. 
V I T O R I A . — T o r o s de Montalvo y Fernández; para M . Lalanda, Ba-
rrera y L a Sema. 
DÍA 7. 
S A N S E B A S T I A N . — T o r o s de Coqui l la para Barrera, Pepe Bien-
venida, L a Serna y E l Estudiante. 
S A N T A N D E R . — T o r o s de An ton io Pérez; y Angoso para Lalanda, 
Manolo Bienvenida, Solorzano y Marav i l l a , que toma la alter-
nativa. 
P A L M A D E M A L L O R C A . — T o r o s de C r u z del Casti l lo para D a 
Veiga , Chicuelo, V i l l a l t a y G i l Tovar. 
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F A L E N C I A . — T o r o s de Encinas para Jaime N o a í n (único espada). 
V I T O R I A . — ^ S e i s toros de Terrones para Domingo Ortega (único 
espada). 
C E U T A . — N o v i l l o s de Gallardo para Félix Rodríguez; II, L . Blanco 
y Bragelí. 
B A R C E L O N A . — N o v i l l o s de Lalanda para Morales y Pepe G a -
llardo. 
C A R T A G E N A . — N o v i l l o s de Carreros para Pinturas, Ruiz; Tole-
do y Ballesteros. 
P U E R T O D E S A N T A M A R I A . — N o v i l l o s de M i u r a para Rebu-
jina, N i ñ o del Matadero y Pilín. 
A L B A C E T E . — N o v i l l o s de Flores para Vi l l a l t a II y Gabriel Ca r -
dona. 
T O L E D O . — L a banda de "Estrellas Negras". 
A R A N J U E Z . — N o v i l l o s de Q u i r ó s para Sarmentera, Chico del M a -
tadero y Castil lo. 
V A L D E P E Ñ A S . — N o v i l l o s de Garr ido para Paquito M a r y (único 
espada). 
P O N T E V E D R A . — L l a p i s e r a y "Los Calderones". 
Z A R A G O Z A . — N o v i l l o s de Jiménez; para Valespín, M o n t a ñ é s y 
C h i c o del Hospicio. 
A L I C A N T E . — N o v i l l o s - de H e r n á n d e z para Rayi to II y Magritas 
(hijo). 
Z A M O R A . — N o v i l l o s de Vi l la r roe l para Encinas y Chico de la 
Botica. 
T U D E L A . — N o v i l l o s de A l a i z a para Faraón y Sicilia. 
V I C H . — L a banda " E l Empastre". 
O V I E D O . — N o v i l l o s de C a r r e ñ o ¡para Migueláñez; y Joselito de 
la C a l . 
E S T E L L A . — N o v i l l o s de Díaz; para Paco Céster y Pepe A g ü e r o . 
R I P O L L . — ' N o v i l l o s de Carreros para N i ñ o de la Estrella, Calden-
tey y Romerito. 
O P O R T O . — G a n a d o de Chamusca para Pepe-Hillo (único espada). 
M A L A G A . — N o v i l l o s de Gallardo para Alfonso Ordóñez , Pepito 
Jiménez; y Rafael Vega . 
DÍA 8. 
C O R U Ñ A / — T o r o s de Albaserrada para MarciaJ Lalanda y Do-
mingo Ortega. 
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DÍA 9. 
M A N Z A N A R E S . — T o r o s de Campos para Barrera, Manolo Bien ' 
venida y Ortega. 
DÍA 11. 
H U E S C A . — T o r o s de Zalduende para N i ñ o de la Palma, Barrera 
y Maravi l la . 
E L E S C O R I A L . — N o v i l l o s de M é n d e z para Raimundo Tato, R e ' 
bujina y L a Cruz . 
S O C U E L L A M O S . — N o v i l l o s de A y a l a para Sacristán Fuentes y 
Dominguín Chico . 
L I S B O A . — T o r o s de la V i u d a de Soler para Nuncio , Chicuelo y 
E l Estudiante. 
DÍA 13. 
M A N Z A N A R E S . — L a banda de "Estrellas Negras". 
S O C U E L L A M O S . — N o v i l l o s de D.a Felicidad López para Sacris-
t án Fuentes y Joselito de la C a l . 
DÍA 14. 
S A N S E B A S T I A N . — T o r o s de D . Anton io Pérez para Marc ia l , 
Barrera, M . Bienvenida y Ortega. 
G I J O N . — T o r o s de Clai rac para Vi l l a l t a , Pepe Bienvenida, E l -Es-
tudiante y Maravi l la . 
C O R U Ñ A . — T o r o s de Tovar para A r m i l l i t a Chico , Carnicerito de 
Méj ico y Corrochano. 
A L M E N D R A L E J O . — T o r o s de D . Félix García para Manolo M a r -
tínez y Palmeño. 
B A R C E L O N A . — N o v i l l o s de A . Fernández para Luis Morales, Fé-
lix Rodr íguez II y Lorenzo Garza. 
M A L A G A . — N o v i l l o s de Gallardo para M . Fuentes Bejarano, N i ñ o 
de la Puerta Real y Diego de los Reyes. 
A L I C A N T E . — Novil los de Sánchez para Joselito de la C a l y 
Barberá. 
V I L L A N U E V A D E L J U G A R . — N o v i l l o s de G u z m á n para José 
Ne i l a y Gallego. 
P U E R T O D E S A N T A M A R I A . — N o v i l l o s de Camacho para Leo-
poldo Blanco, N i ñ o del Matadero y Bragelí. 
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B A D A J O Z . — N o v i l l o s de M a r z a l para An ton io Ortega, López Lago 
y Sánchez Ar jona . 
A L B A C E T E . — N o v i l l o s de Flores para Lacruz, López Reyes y R a -
yito II. 
A R A N J U E Z . — N o v i l l o s de H e r n á n d e z para Quintana, N i ñ o del 
Juzgado, E l Peque y Navacerrada. 
I N F A N T E S . — L a banda de "Estrellas Negras". 
A L F A R O . — N o v i l l o s de Campos para N i ñ o de Haro y Vega de 
los Reyes. 
F E J U S (Francia) .—Novil los de V i r e t para Pinturas, Palomino y 
Gabriel Carmona. 
B L A N C A . — N o v i l l o s de Domecq para Canet y Alcán ta ra . 
A L C A L A D E J U C A R . — N o v i l l o s de Flores para Soriano y Rubito. 
C A D I Z . — A c t u ó " L a Revue Taur ina" . 
Z A R A G O Z A . — N o v i l l o s de Jul ián Sánchez para Cirujeda, Taber ' 
ñ e r o y José Garc ía . 
P O N T E V E D R A . — L l a p i s e r a y "Los Calderones". 
E L E S C O R I A L . — { F e s t i v a l ) . Ac tuaron Mar iano Rodr íguez , Licea-
ga. Chiqui to de la Audiencia y Tato. 
DÍA 15. 
S A N S E B A S T I A N . — T o r o s de D . Graci l iano P. Tabernero para 
Vi l l a l t a , Barrera, Solórzano y E l Estudiante. 
B E N A V E N T E . — N o v i l l o s de Sevillano para José Ne i l a (único es' 
pada). 
DÍA 16. 
S A N S E B A S T I A N . — T o r o s de Albaserrada para M a r c i a l Lalanda, 
Manolo Bienvenida y Ortega. 
T A F A L L A . — N o v i l l o s de Casas para Pepe A g ü e r o y Carnicerito 
de Navarra . 
B U R G O D E O S M A . — N o v i l l o s de Vi l la r roe l para N i ñ o de Haro 
y Rey Conde, 
T I E L M E S . — N o v i l l o s de H e r n á n d e z para M o r a t e ñ o y Paquito J i ' 
ménez. 
V I L L A R C A Y O . — N o v i l l o s de Rubio para N i ñ o del Barrio y Car -
mona. 
P U E B L A D E M O N T A L B A N . — N o v i l l o s de An íba l para Félix A l -
magro y Avel lano. 
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" M I R A F L O R E S . — N o v i l l o s de Carrasco para Cortijero, Miranda 
y Lobito. 
E L E S P I N A R . — N o v i l l o s de Arr ibas para Rafael Moreno y Ba-
hamonde. 
M A D R I D E J O S . — Novil los de Sánchez para Manolo Serrano y 
Miche l in . 
P E Ñ A R A N D A . — N o v i l l o s de Buenabarba para N i ñ o de la Granja 
y Cagancho II. 
O R I H U E L A . — N o v i l l o s de Pimentel para Joselito de la C a l , Gi ta -
nillo de Tr iana II y R . Serrano. 
DÍA 17. 
C I U D A D R E A L . — T o r o s de C r u z del Castil lo para Marc ia l y 
Ortega. 
V I T I G U D I N O . — N o v i l l o s de C a r r e ñ o para Félix Almagro y M a -
gritas hijo. 
P E Ñ A F I E L . — N o v i l l o s de Arr ibas para Fini to (único espada). 
R O A D E D U E R O . — N o v i l l o s de Domínguez para Sacristán Fuen ' 
tes y Jesús Bajo. 
P E R A L E S . — N o v i l l o s de H e r n á n d e z para Caliche y Mora teño . 
C H I N C H O N . — N o v i l l o s de H e r n á n d e z para Clásico y N i ñ o de 
Haro. 
DÍA 18. 
C I U D A D R E A L . — N o v i l l o s de Serrano para Luis Morales, N i ñ o 
de la Puerta Real y Mar iano Garc ía . 
M O Z O N C I L L O . — N o v i l l o s de D . José Montalvo para Barberillo y 
Teodoro del Bosque. 
GIJON.—Becer rada benéfica por jóvenes de la localidad. 
DÍA 19. 
T O L E D O . — T o r o s de Albaserrada. Seis para Domingo Ortega. 
Z A R A G O Z A . — L a banda de "Estrellas Negras". 
C I U D A D R E A L . — L a banda " E l Empastre". 
DÍA 20. 
A L M E R I A . — T o r o s de Guadalest para Marc ia l , Ortega y E l Es ' 
tudiante. 
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S A N S E B A S T I A N . — N o v i l l o s de Santos para Morenito, Juanito-
Carbonell, Herrerito y Jardines. 
DÍA 21. 
S A N S E B A S T I A N . — j C o r r i d a de concurso de ganaderías. Seis to-
ros, uno de cada uno de los señores siguientes: M i u r a , doña 
Carmen de Federico, D . Graci l iano P . Tabernero, Coquil la , A l ' 
baserrada y D.a M a r í a Montalvo para Vi l l a l t a , Manolo Bien-
venida y Corrochano. 
B I L B A O . — P r i m e r a de feria. Toros de Santa Coloma para A r m i l l i ' 
ta Chico , Pepe A m o r ó s y N o a í n . 
M A L A G A . — T o r o s de Vi l lamar ta para Marc i a l Lalanda, N i ñ o de 
la Palma y Ortega. 
A L M E R I A . — T o r o s de Pellón para Chicuelo, Enrique Torres y Ca r -
nicerito de Méjico. 
B A R C E L O N A . — N o v i l l o s de Trespalacios para Luis Morales, Jua-
nito Jiménez y Gitani l lo de Camas. 
S A N T A N D E R . — N o v i l l o s de Pimentel para N i ñ o del Matadero, 
Diego de los Reyes y Lorenzo Garza. 
T A R R A G O N A . — N o v i l l o s de Ortega para Lázaro O b ó n , N i ñ o de. 
la Brocha y N i ñ o de Ja Estrella. 
B R I H U E G A . — N o v i l l o s de H e r n á n d e z para Pinturas (único espada). 
B A D A J O Z . — N o v i l l o s de A l b a r r á n para C e r d á y Ritore. 
L A L I N E A . — L a banda de "Estrellas Negras". 
P A L M A D E M A L L O R C A . — Novi l los de H e r n á n d e z para Félix 
Rodr íguez II, N i ñ o de Haro y Pericas. 
L O S M O L I N O S . — N o v i l l o s de H e r n á n d e z para José Garc ía Romero, 
T A R A Z O N A . — N o v i l l o s de Cobos para Junquera y Rubito. 
V I L L A F R A N C A . — N o v i l l o s de Monje para Daniel Pascual (úni-
co espada). 
M A R S E L L A . — - N o v i l l o s de V i r e t para M i g u e l Palomino y Gabriel 
Carmona. 
V I L L A G A R C I A D E A R O S A . — N o v i l l o s de Sánchez para C h a v i -
to (único espada). 
DÍA 22. 
B I L B A O . — S e g u n d a de feria. Toros de Pablo Romero para V i l l a l ' 
ta. Fuentes Bejarano y Solórzano. 
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M A L A G A . — T o r o s de Domecq para Chicuelo, Marc ia l , Ortega y 
Maravi l la . 
DÍA 23. 
B I L B A O . — T e r c e r a de feria. Toros de D.a Carmen de Federico para 
Chicuelo, A r m i l l i t a Chico y Ortega. 
DÍA 24. 
B I L B A O . — C u a r t a de feria. Toros de Concha y Sierra para C h i -
cuelo, A r m i l l i t a Chico y Ortega. 
T A R R A G O N A . — - N o v i l l o s de Ortega para Lázaro Obón , N i ñ o de 
la Brocha y N i ñ o de la Estrella. 
DÍA 25. 
B I L B A O . — Q u i n t a de feria. Toros de M i u r a para Vi l l a l t a , Ortega 
y Noa ín . 
A L C A L A D E H E N A R E S . — T o r o s de la V i u d a de Soler para C h i -
cuelo y E l Estudiante. 
C I E Z A . — N o v i l l o s de Pérez de la iConcha para N i ñ o del Barrio, 
An ton io Iglesias y Perete. 
A Ñ O V E R . — N o v i l l o s de Zaballos para Ve la , Mejías y Carmona. 
V A L E N C I A D E A L C A N T A R A . — Novil los de Vi l lar roel para 
Pepe-Hillo, Fortuna Ch ico y López Reyes. 
DÍA 27. 
L I S B O A . — T o r o s de Infante para Manolo Bienvenida (único es' 
pada). 
P A L M A D E L R I O . — N o v i l l o s de Surga para Ventura González, 
Sánchez y Chalmet, 
DÍA 28. 
S A N S E B A S T I A N . — T o r o s de M i u r a para Fortuna, Pepe Bienve-
nida, Solórzano y el rejoneador Veiga. 
C A D I Z . — T o r o s de Ortega para C a ñ e r o , Chicuelo, Corrochano y 
E l Estudiante. 
B I L B A O . — S e x t a de feria. Toros de A r d a n u y para Vi l la l ta , A r m i -
llita Chico y Ortega. 
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C O L M E N A R V I E J O . — T o r o s de D . Félix G ó m e í para N o a í n y 
Chiqui to de la Audiencia . 
B A R C E L O N A . — N o v i l l o s de M a r t í n Alonso para N i ñ o del M a t a ' 
dero, Gi tan i l lo de Tr iana II y Gar^a. 
A S T O R G A . — N o v i l l o s de Encinas para Clásico, Manolete y F a ' 
cultades. 
M A L A G A . ^ — N o v i l l o s de M o r a para Juanito Jiménez;, Diego de los 
Reyes y Pepe Gallardo. 
L A L I N E A . — N o v i l l o s de M a r t í n para Gitani l lo de Tr iana II y 
Chicuelo II. 
R E Q U E N A . — N o v i l l o s de Catena para Aldeano, Cerda y Platerito. 
C I E Z A . — N o v i l l o s de Mer ino para Revertito y Chiqui to de la A u ' 
diencia II. 
H I Ñ O J O S A . — N o v i l l o s de Ber2;osa para Machaquito C h i c o y R e ' 
carcao. 
L I N A R E S . — N o v i l l o s de J iménez para Zur i to , Perete y Machaquito. 
A L I C A N T E . — N o v i l l o s de Sánchez para Joselito de la C a l y M a -
gritas hijo. 
T O R O . — N o v i l l o s de Fonseca para Po^o Cueto y P e p c H i l l o . 
M A N R E S A . — N o v i l l o s de C a r r e ñ o para N i ñ o de la Estrella y 
Chalmeta. 
S A N F E R N A N D O . — N o v i l l o s de la Chica para Gal l i to y C a m i -
cerito Chico. 
P E R P I Ñ A N (Franc ia )—Novi l los de Vi l l a r roe l para Céster , C o n ' 
treras y O b ó n . 
S E P U L V B D A . — N o v i l l o s de Torres para Elíseo Capi l l a y José 
Ne i l a . 
P E R A L E S . — " L o s veinte gordos" y L i t r i II. 
P O Z O R R U B I C — N o v i l l o s de H e r n á n d e z para Ceci l io Barra l y B e ' 
rrocal Montes. 
Z U R I T A . — N o v i l l o s de Sánchez para Carmona y Caldentey. 
I N F A N T E S . — N o v i l l o s de C a r r e ñ o para N i ñ o de Haro y Torer i . 
D A X (Francia).—Toros de Murube para Marc ia l , Barrera y M a ' 
nolo Bienvenida. 
M E J I C O . — N o v i l l o s de Sant ín para Gbrdi l lo Casas y Pepito Fe r ' 
nández . 
DÍA 29. 
E L E S C O R I A L . — N o v i l l o s de M é n d e z para Raimundo Tato y R e 
bujina. 
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DÍA 30. 
L I N A R E S . — T o r o s de Pellón para Chicuelo, Bejarano, N i ñ o de Ja 
Palma y E l Estudiante. 
C O N S T A N T I N A . — N o v i l l o s de Plata para Perete y Anton io 
Pazos. 
F B R M O S E L L E . — N o v i l l o s de C a r r e ñ o para Manolete y Trasmonte. 
S A C E D O N . — N o v i l l o s de H e r n á n d e z para Aldeano, Sacristán Fuen ' 
tes y Alca r reño . 
DÍA 3 L 
D A X (Francia).—Toros de Coqui l l a para Marc ia l Lalanda, Barre ' 
ra y Ortega. 
A R E N A S D E S A N P E D R O . — N o v i l l o s de Blázquez para Eran ' 
cisco Reina Echevarr ía y Lobito. 
M A N R E S A . — N o v i l l o s de Flores para N i ñ o de la Estrella, R o m c 
ral y Gi tani l lo de Huesca. 
C A R A C E N I L L A . — N o v i l l o s de Monje para Volen t ín Parra ( ú n i ' 
co espada). 




C E R V E R A D E L R I O . — N o v i l l o s de Casas para Rafael Vega de 
los Reyes (único espada). 
L I S B O A . — T o r o s de Alves dos Rios para Marc ia l y E l Estudiante. 
DÍA 2. 
P R I E G O . — T o r o s de A r r a n z para Marc ia l , Manolo Bienvenida y 
Ortega. 
M O T I L L A D E L P A L A N C A R . — N o v i l l o s de Bautista para R u i z 
Toledo y Domingu ín Chico. 
DÍA 3. 
M E R I D A . — T o r o s de San Fernando y Montalvo para Vi l l a l t a , Ba* 
rrera, Ortega y E l Estudiante. 
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T O R T O S A . — T o r o s de Ortega para Pedrucho, Bejarano y Angel í -
l io de Triana. 
V I L L A R E J O . — N o v i l l o s de Hernández; para Aldeano y L i t r i II. 
M O T I L L A D E L P A L A N C A R . — Novil los de Santos para Rui? 
Toledo y Domingu ín Chico. 
M E D I N A D E L C A M P O . — N o v i l l o s de Buenabarba para Finito y 
Ceci l io Barral . 
DÍA 4. 
S A N S E B A S T I A N . — T o r o s de D . Arg imi ro P. Tabernero para 
Marc i a l Lalanda y Ortega. 
B A Y O N A . — T o r o s de Coriches para M . Bienvenida, Solórzano y 
E l Estudiante. 
A L C A Z A R D E S A N J U A N . — T o r o s de Samuel para Chicuelo, 
Bejarano y Barrera. 
B A R C E L O N A . — T o r o s de Pallares para Cañero , Saturio T o r ó n y 
Carniceri to de Méjico. 
C A L A H O R R A . — T o r o s de Araúz; para N o a í n , Corrochano y M a -
ravilla. 
M A R S E L L A (Francia) .—Toros de D . E . Blanco para A r m i l l i t a 
Chico, Heriberto Garc ía y Chiqui to de la Audiencia . 
A R A N J U E Z . — N o v i l l o s de D . E . Hernández; para Luis Morales, 
Contreras y Mar iano Garc ía . 
M A L A G A . — N o v i l l o s de Concha y Sierra para Perete, Pepe-Híllo 
y Rafael Vega. 
P U E R T O D E S A N T A M A R I A . — N o v i l l o s de Domecq para N i ñ o 
del Matadero, Gi tan i l lo de Tr iana II y Diego de los Reyes. 
Z A R A G O Z A . — N o v i l l o s de D . Manue l Blanco para Pinturas, Pepe 
Gallardo y Gi tan i l lo de Camas. 
M E R I D A . — L a banda de "Estrellas Negras". 
V I L L A R R O B L E D O . — N o v i l l o s del Conde de Casal para Bejara-
no II, N i ñ o del Barrio y Plaz;a. 
S A N F E R N A N D O . — N o v i l l o s de Domecq para Leopoldo Blanco y 
Ballester. 
M E L I L L A . — N o v i l l o s de Saltillo para Zuri to , Félix Rodr íguez II y 
A n t o n i o Iglesias. 
C E U T A . — N o v i l l o s de D . R a m ó n Ortega para Ordóñez;, Chicue-
lín y Gal l i to . 
A L M A N S A . — N o v i l l o s de Flores para Rubito y Pellejerito. 
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T O L E D O . — N o v i l l o s de Zaballos para Chavito, Jerónimo Montes 
y Jul ián Castro. 
M O L I N A D E A R A G O N . — N o v i l l o s de A r r a n z para Bahamonde 
y Ricardo Serrano. 
B U R G O S . — N o v i l l o s de Encinares para Rey Conde y Chico de 
la Plaza. 
P E Ñ A R A N D A . — N o v i l l o s de Terrones para Clásico, L i t r i II y S e 
villanito. 
B A R C O D E A V I L A . — N o v i l l o s de Coca para Joselito de la C a l y 
E l Moreno. 
DÍA 5. 
C U E N C A . — T o r o s de D . Félix Gómez para M . Bienvenida, Orte-
ga y Luciano Contreras, que tomó la alternativa. 
L I S B O A . — T o r o s de Infante para Fuentes Bejarano (único espada). 
V I L L A M A Y O R D E S A N T I A G O . — N o v i l l o s de Hernández para 
Pepe-Hillo, N i ñ o de Haro y L i t r i II. 
C A L A H O R R A . — L a banda de "Estrellas Negras". 
DÍA 7. 
H U E L V A . — T o r o s de Camacho para Chicuelo, Barrera y Ortega. 
V I L L A M A Y O R D E S A N T I A G O . — N o v i l l o s de H e r n á n d e z para 
Yerberito y Quina . 
DÍA 8. 
M U R C I A . — T o r o s dé Terrones para Marc ia l , Barrera, Ortega y 
E l Estudiante. 
T O R T O S A . — T o r o s de D . Jacinto Ortega para Bejarano, Pedruclio, 
Angel i l lo de Tr iana y Enrique Torres. 
R O N D A . — T o r o s de Santa Coloma para Chicuelo, N i ñ o de la P a l ' 
ma y Pepe Bienvenida. 
M E L I L L A . — T o r o s de Santa Coloma para Manolo Bienvenida y 
Pepe Amorós . 
A Y A M O N T E . — N o v i l l o s de Barnande para Lainez y Pepe Gallardo. 
U T R E R A . — N o v i l l o s de Juan Belmonte para Gitani l lo de Tr iana II, 
Diego Reyes y Gi tani l lo de Camas. 
S A N T O Ñ A — N o v i l l o s de Santos para Joselito de la C a l y N . Sa-
cristán Fuentes. 
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C U E N C A . — L a banda de "Estrellas Negras". 
P U E B L A D E M O N T A L B A N . — N o v i l l o s de Alonso para Jeróni -
mo Montes (único espada). 
P E Ñ A R A N D A . — N o v i l l o s de Terrones para Clásico y Sevillanito.. 
DÍA 9. 
A L B A C E T E . — T o r o s de Concha y Sierra para Barrera y Ortega, 
mano a mano. 
Z A M O R A . — T o r o s de D . A l i p i o P. Tabernero para Chicuelo, E l 
Estudiante y Félix Rodríguez; II, que tomó la alternativa. 
B E L M E Z . — T o r o s de Arran2¡ para Palmeño, Pepe Bienvenida y So' 
lór2¡ano. 
N A V A L C A R N E R O . — N o v i l l o s de Santos para Lagartito y C o -
lonia. 
S A N M A R T I N D E V A L D E I G L E S I A S . — Novil los de Ledesma 
para Mano lo A g ü e r o y N i ñ o del Matadero. 
U B E D A . — N o v i l l o s de Rague para Joselito M a r t í n , Domingo y 
Tirado. 
T O R I J A . — N o v i l l o s de J iméne? para Vicente Jo rdán (único es-
pada) . 
S E G O V I A . — N o v i l l o s de Pimentel para Rebujina, Perete y Pilín. 
B E N A V E N T E . — N o v i l l o s de Buenabarba para Félix Almagro, C a -
rriclies y Manolete. 
B A R C A R R O T A . — N o v i l l o s de A l b a r r á n para C e r d á y Diego de 
los Reyes. 
M O R A T A D E T A J U Ñ A . — N o v i l l o s de H e r n á n d e z para Barral , 
L i t r i II y Parrao. 
A N D U J A R . — N o v i l l o s de Pellón para Ricardo González, Bejara-
no II y Machaquito. 
DÍA 10. 
A L B A C E T E . — T o r o s de D . Ernesto Blanco para Barrera, Ortega 
y E l Estudiante. 
M A N R E S A . — T o r o s de C a r r e ñ o para Pedrucho, V i l l a l t a y E m i ' 
lio Torres. 
L O S N A V A L M O R A L E S . — Novil los de Sánchez para Sacristán 
Fuentes y Alvar i to . 
C E H E G I N . — N o v i l l o s de Cobaleda para Barrera de Caravaca. 
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R O N D A . — N o v i l l o s de Santa Coloma para N i ñ o de la Palma II y 
Caballero. 
DÍA 11. 
A L B A C E T E . — T o r o s de Pablo Romero para Chicuelo, Solórzano 
y Ortega. 
S A L A M A N C A . — T o r o s de Coqui l l a para Bejarano, Barrera y M a ' 
nolo Bienvenida. 
T O M E L L O S O . — Toros de Torres para A r m i l l i t a Chico , Saturio 
T o r ó n y Chiqui to de la Audiencia . 
S A N S E B A S T I A N . — T o r o s de Mar t í nez para Marc ia l , V i l l a l t a , 
E l Estudiante y Maravi l la . 
M U R C I A . — T o r o s de Pérez de la Concha para Félix Rodr íguez II, 
N i ñ o de la Puerta Real y Pedro Carmona. 
B I L B A O . — N o v i l l o s de Urcola para Luis Morales, Fernando D o ' 
minguen y Lorenzo Garza. 
M A L A G A . — N o v i l l o s de Belmonte para Joseíto de Málaga , A n t o ' 
nio Pazos y Gitani l lo de Tr iana II. 
C A D I Z . — N o v i l l o s de D . E . H e r n á n d e z para N i ñ o del Matadero, 
Diego de los Reyes y Pepe Gallardo. 
A L C O Y . — N o v i l l o s de M a r í n para Clásico, Aldeano y N i ñ o de la 
Alhambra . 
S O N S E C A . - — N o v i l l o s de Lalanda para Avel lano y Lagartito del 
Portil lo. 
U T I E L . — N o v i l l o s de López Cobos para Rebujina, Ne i l a y R e ' 
vertito. 
G U A D A R R A M A . — N o v i l l o s de Gal lo para Teodoro del Bosque 
(único espada). 
M E L I L L A . — N o v i l l o s de Cobaleda para A n g e l Monasterio (único 
espada). 
E S P I N A R . — N o v i l l o s de Méndez para Bahamonde y Pepe 'Hil lo . 
O R O P E S A . — N o v i l l o s de Fraile para Raimundo Tato y Pedro 
Carmona. 
Infantes.—Novillos de A y a l a para M i g u e l Palomino y Dominguín 
Chico. 
B U R G O S . — Novil los de Buenabarba para Chico de la Algaba y 
Chico de la Plaza. 
B A D A J O Z . — N o v i l l o s de A l b a r r á n para Juanito A l ó s y Espino. 
B A Z A . — N o v i l l o s de Pelayo para A t a r f e ñ o y Paquito Rodr íguez . 
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S A N T I A G O D E L A E S P A D A . — N o v i l l o s de Morc i l l o para Ju-
lián Medina (único espada). 
B U D I A . — N o v i l l o s de Hernández, para Serenito Campu2;ano (úni-
co espada). 
F U E N T E S D E O Ñ O R O . — N o v i l l o s de Hernández para Gonzalo 
Cardona (único espada). 
P A R L A . — N o v i l l o s de He rnández para Calderón de la Barca y 
Caliche. 
V I L L A S A C A D E L A S A G R A . — N o v i l l o s de Zaballos para M o -
reno de San Bernardo (único espada). 
B E J A R . — N o v i l l o s de Gallardo para Yerberito y Colomo. 
T A L A Y E R A . — N o v i l l o s de Ortega para José Pedro Mejías y N i ñ o 
de Valencia. 
V I L L A R T A . — ' N o v i l l o s de Arr ibas para Elíseo Capi l la y Rodenas. 
Z A M O R A . — L a banda de "Estrellas Negras". 
H O Y O D E M A N Z A N A R E S . — N o v i l l o s de Sanz para Parrita 
(único espada). 
A S T O R G A . — N o v i l l o s de Encinas para Facultades (único espada). 
DÍA 12. 
A L B A C E T E . — T o r o s de M i u r a para Posada, Solórzano y Carnice-
rito de Méjico. 
S A L A M A N C A . — T o r o s de Encinas y Alba ida para Bejarano, Ba-
rrera, Ortega y Maravi l la . 
A R A N D A . — T o r o s de Torres para Pepe A m o r ó s y Chiqui to de la 
Audiencia . 
A R G A N D A . — N o v i l l o s de Santos para Luis Morales, Domínguez 
y Nei la . 
U T I E L . — N o v i l l o s de Flores para Rebujina, Valenciano y N i ñ o de 
la Estrella. 
DÍA 13. 
S A L A M A N C A . — T o r o s de Gracil iano P. Tabernero para M . Bien-
venida, Ortega y Pepe Bienvenida. 
C A N D E L E D A . — N o v i l l o s de Hi lera para N i ñ o de Haro (único 
espada). 
Z A M O R A . — N o v i l l o s de A l b a r r á n para Mora teño , Chico de la 
Botica y Castro Gui l len . 
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C O R D O B A . — N o v i l l o s de Arr ibas para Juanito Pardo y Lagar ' 
tija. 
O C A Ñ A . — L a banda de " E l Enlace". 
T O M E L L O S O . — N o v i l l o s de Hernández; para N i ñ o de la Granja 
y Varel i to . 
R I A Z A . — N o v i l l o s de Torres para L i t r i II (único espada). 
S A N G Ü E S A . — N o v i l l o s de Díaz para Ligerito (único espada). 
T O R R E L A G U N A . — N o v i l l o s de Herranz para Elíseo Capi l la y 
Sarmentera. 
A R A N D A . — N o v i l l o s de Torres para Bejarano II y Revertito. 
T U R E G A N O . — N o v i l l o s de Torres para Clásico (único espada). 
DÍA 15. 
A L B A C E T E . — N o v i l l o s de D . Félix Gómez para Pepe A g ü e r o , 
Pepe Gallardo y N i ñ o del Barrio. 
T O R R E L A G U N A . — N o v i l l o s de A r r a n z para C a p i l l a y Ne i l a . 
G R A U S . — N o v i l l o s de Birrarro para Tabernero y Cirujeda. 
C A D A L S O D E L O S V I D R I O S . — N o v i l l o s de Alcázar para A n t o -
nio Iglesias (único espada). 
M A L A G O N . — N o v i l l o s de Santos para Juanito Carbonell (único 
espada). 
A L M O D O V A R D E L C A M P O . — N o v i l l o s de Irala para N i ñ o de 
Plaza (único espada). 
A L C E T E . — N o v i l l o s de Buenabarba para Antequerano y Yerbe-
rito. 
DÍA 16. 
A R A C E N A . — T o r o s de Conradi para Fuentes Bejarano y M . Bien-
venida. 
C I U D A D R E A L . — N o v i l l o s de A y a l a para Dominguín Chico y N i ' 
ñ o de Valencia. 
P I E D R Á B U E N A . — N o v i l l o s de A y a l a para Carmona y Caldentey. 
M O R A . — N o v i l l o s de Buenabarba para Ricardo González, Finito 
y Torer i . 
H E R V A S . — N o v i l l o s de Barahona para Clásico (único espada). 
L O S N A V A L M O R A L E S . — N o v i l l o s de Ortega para Carretero y 
Rebujina. 
C O L M E N A R D E L A R R O Y O . — N o v i l l o s de Carreras para José 
Pedro Mejías (único espada). 
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M A L A G O N . — N o v i l l o s de Santos para Junito Carbonell (único 
espada). 
C I F U E N T E S . — N o v i l l o s de Hernández; para Caliche (único es-
pada) . 
M O N D E J A R . — N o v i l l o s de A r a n ? para Sacristán Fuentes y M a d r í ' 
leñito. L 
T O M B L L O S O . — N o v i l l o s de Torres para N i ñ o de la Granja y V a ' 
relito. 
DÍA 17. 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A . — N o v i l l o s de Guadalest para N i ñ o 
del Matadero, Diego Reyes y Gitani l lo de Camas. 
T O R R A L B A D E C A L A T R A V A . — N o v i l l o s de A y a l a para Luis 
Morales y Pinturas. 
B R U Ñ E T E . — N o v i l l o s de Hernández; para Yerberito y Amadeo 
Serrano. 
A R A U Z O . — N o v i l l o s de Díaz; para Rey Conde (único espada). 
C I F U E N T E S . — N o v i l l o s de Hernández; para Modesto Rodríguez;. 
DÍA 18. 
V A L L A D O L I D . — T o r o s de D . Graciliano P. Tabernero para Ba-
rrera, M . Bienvenida y E l Estudiante. 
B A R C E L O N A . — T o r o s de González; para Mano lo Martínez;, P a l ' 
m e ñ o y Saturio T o r ó n . 
M A N R E S A . — T o r o s de C a r r e ñ o para Vi l l a i t a , Pedrucho y Enrique 
Torres. 
S A N S E B A S T I A N . — N o v i l l o s de Cla i rac para Luis Morales, Be-
jarano II y Lorenz;o Garz;a. 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A . — N o v i l l o s de Ortega para L . Blan-
co, Rebujina, Gitani l lo de Tr iana II y Diego de los Reyes. 
V A L E N C I A . — N o v i l l o s de Concha y Sierra para Gitani l lo de C a -
mas, Pericas y Lujan. 
A L B A C E T E . ^ — - N o v i l l o s de D . E . Hernández; para Ricardo Gonzá-
lez;, S. Fuentes y Mart incho. 
G R A N A D A . — N o v i l l o s de D . E . Hernández; para A ta r f eño , Pe-
rete y Fernando Domínguez;. 
Z A R A G O Z A . — N o v i l l o s de Santos para Céster , Pepe A g ü e r o y 
Pilín. 
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T O R R A L B A D E C A L A T R A V A . — N o v i l l o s de A y a l a para P in -
turas y N i ñ o de Haro. 
S A N T O Ñ A . — L a banda de "Estrellas Negras". 
O L I V E N Z A . — N o v i l l o s de ¡Marzal para Anton io Iglesias, O r d á y 
Rayi to II. 
G O R . — N o v i l l o s de Parri l la para Anton io Oller y Torer i . 
T O L E D O . — N o v i l l o s de Benito M a r t í n para Emil io y Manolo Se-
rrano. 
A L G E C I R A S . — N o v i l l o s de L a Chica para R o n d e ñ o y Var i to . 
A L C I R A . — N o v i l l o s de Valdeoliva para Valenciano y N i ñ o de las 
Arenas. 
C H I N C H O N . — N o v i l l o s de E . He rnández para Domingu ín Chico 
y M o r a t e ñ o . 
M A R S E L L A . — N o v i l l o s de M . Sol para Palomino y N i ñ o de la 
Estrella. . 
V I L L A V I C I O S A . — N o v i l l o s de A l d ó n para Clásico (único espada). 
E S C A L O N A . — N o v i l l o s de Hierro para Félix Almagro y Avel lano. 
M O S T O L E S . — N o v i l l o s de H e r n á n d e z para Fortuna Chico, C i r u -
jeda y Alegrías . 
A R A V A C A . — N o v i l l o s de Sanz para Anton io e Ignacio Seco. 
S A U Q U I L L O . — N o v i l l o s de Torres para Félix Fresnillo (único es-
pada) . 
B U S T A R V I E J O . — N o v i l l o s de A r r a u z para Elíseo Capi l l a (único 
espada). 
M A J A D A H O N D A . — N o v i l l o s de Zaballos para Teodoro del Bos-
que (único espada). 
DÍA 19. 
V A L L A D O L I D . — T o r o s de San Fernando para Marc ia l , Barrera, 
M . Bienvenida y Ortega. 
S E V I L L A L A N U E V A . — N o v i l l o s de Quintas para Francisco Re i -
na Echevarría (único espada). 
S A N A G U S T I N . — N o v i l l o s de Sanz para Manue l Ca lderón (úni-
co espada). 
V A L D E T O R R E S . — N o v i l l o s de H e r n á n d e z para Félix Coloma (úni-
co espada). 
I N F A N T E S . — L a banda de "Los veinte gordos". 
B U R D E O S . — N o v i l l o s de Carreros para R a m ó n Lacruz, Calden-
tey y Tabernero. 
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DÍA 20. 
O V I E D O . — T o r o s de Albaserrada para Marc ia l Lalanda y Ortega. 
S A L A M A N C A . — C o r r i d a concurso. Seis toros, uno de cada uno de 
los señores siguientes : Cobaleda, D . A l i p i o P. Tabernero, don 
Anton io Sánchez Cobaleda, González, Ant i l lón y Ar rauz , para 
Chicuelo, Pepe Bienvenida y Maravi l la . 
E C I J A . — N o v i l l o s de Ortega para M . Blanco, N i ñ o del Matadero 
y Láinez. 
LOGROÑO.^—Novi l lo s de D . C á n d i d o Díaz para N i ñ o de Haro» 
Gitani l lo de Tr iana II y Pepe Gallardo. 
DÍA 22. 
L O G R O Ñ O . — T o r o s de D . Ernesto Blanco para Barrera, Mano lo 
Bienvenida y Noa ín . 
E C I J A . — N o v i l l o s de N a n d í n para Zuri to, Juanito Jiménez, Palme-
ño II y Láinez. 
C O N S U E G R A . — N o v i l l o s de Izaguirre para Mariano García , Re-
vertito y Paquito M a r t í n Caro. 
H U E T E . — N o v i l l o s de Hernández para Bahamonde y Luis Saave-
dra, 
V A L D E A V E R O . — N o v i l l o s de Llórente para Eduardo Sánchez 
(único espada). 
V A L L A D O L I D . — L l a p i s e r a y "Los Calderones". 
DÍA 23. 
L O G R O Ñ O . — T o r o s de Murube para Barrera, L a Serna y E l Es ' 
tudiante. 
O V I E D O . — L l a p i s e r a y "Los Calderones". 
DÍA 24. 
B A R C E L O N A . — T o r o s de Concha y Sierra para Marc ia l , Barrera, 
Mano lo Bienvenida y Ortega. 
DÍA 25. 
V A L L A D O L I D . — T o r o s González para Fortuna, Bejarano, Pepe 
Bienvenida y Maravi l la . 
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B A R C E L O N A . — T o r o s de D . Jul ián Fernández; para Chicuelo, B a -
rrera y Pepe Gallardo (que toma la alternativa). 
B A D A J O Z . — T o r o s de Margal para E l Estudiante y L a Serna. 
N I M E S (Francia).—Toros de Coqui l la para Marc ia l Lalanda y 
Ortega. 
A B A R A N . — T o r o s de Samuel para Vi l l a l t a , A rmi l l i t a Chico y 
Palmeño. 
C O R D O B A . — N o v i l l o s de Natera para Félix Rodríguez; II, Zu r i t o 
y Pilín. 
V A L E N C I A . — N o v i l l o s de Rincón para Cerdá , Domínguez y Pe-
ricas. 
Z A R A G O Z A . — N o v i l l o s de Hernández para Lorenzo Franco, L . 
Obón y Ballesteros. 
M O R A T A . — N o v i l l o s de Sanz para M o r a t e ñ o y Magritas hijo. 
S A L A M A N C A . — L a banda de "Estrellas Negras". 
V I L L A R R U B I A . — N o v i l l o s de Hernández para Caliche (único es-
pada) . 
C A R A C E N I L L A . — N o v i l l o s de Hernández para Doradito (único 
espada). 
C A L A T A Y U D . — N o v i l l o s de A r r a n z para M o n t a ñ é s y Sicilia. 
M A N R E S A . — " E l Empastre". 
P O Z O B L A N C O . — N o v i l l o s de Matosa para An ton io Iglesias y Jo-
selito de la C a l . 
M A L A G A . — N o v i l l o s de Pelayo para Joselito Ramírez y Pajarero. 
C A D I Z . — N o v i l l o s de Bslmonte para Chicuelín y Gall i to. 
A L P A R D O . — N o v i l l o s de Madrigal para Varel i to II (único es-
pada) . 
V I L L A V I C I O S A . — N o v i l l o s de Zaballos para Jesús L . Gómez (úni-
co espada). 
T O R R I J O S . — N o v i l l o s de Hernández para Pinturas y Félix A l -
magro. 
A B A R A N . — N o v i l l o s de Samuel para Raimundo, Tato, Ce rdá y 
Palmeño II. 
T A L A V E R A . — L a banda de "Estrellas Negras". 
DÍA 26. 
C O R D O B A . — T o r o s de Rincón para Barrera, Manolo Bienvenida 
y L a Serna. 
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DÍA 28. 
C O L M E N A R D E O R E J A . — F e s t i v a l en el que actuaron N i ñ o de 
la Palma, Marav i l l a y G . Romero. 
A R G A N D A . — F e s t i v a l en el que actuaron Marc ia l , Heriberto Gar-
cía, E . Amorós , Ne i l a y Magritas. 
V A R G A S . — N o v i l l o s de P. M a r í n para Chavito y Mariano García . 
Q U I N T A N A R . - ^ L a banda de "Estrellas Negras". 
DÍA 29. 
S E V I L L A . — T o r o s de Pallares para A r m i l l i t a Chico, Ortega y Pepe 
Gallardo. 
B E L M O N T E D E T A J O . — N o v i l l o s de Díaz para Antonio Palacios 
(único espada). 
T O R R I J O S . — A c t u ó la banda de " E l Enlace". 
DÍA 30. 
B E L M O N T E . — T o r o s de Casal para Barrera y Ortega. 
S E V I L L A . — N o v i l l o s de Concha y Sierra para N i ñ o de la Puerta 
Real , Domínguez y Paz^s. 





T J B E D A . — T o r o s de Pallares para Manolo Bienvenida, Ortega y E l 
Estudiante. (Grave cogida de Ortega). 
P E D R E Z U E L A . — N o v i l l o s de Torres para Cortijero (único espada). 
DÍA 2. 
H E L L I N . — T o r o s de Samuel para Marc ia l y Manolo Bienvenida. 
L A L I N E A . — T o r o s de Guadalest para Chicuelo, Barrera y Pepe 
Gallardo. 
B A R C E L O N A . — T o r o s de Conradi para Enrique Torres, G i l T o -
var, Solorzano y Pepe Bienvenida. 
B E Z I E R S . — T o r o s de M i u r a para A r m i l l i t a Chico , Carnicerito de 
Méj ico y N o a í n . 
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V A L E N C I A . — N o v i l l o s de Sotomayor para Rebujina, Domínguez 
y Revertito. 
S E V I L L A . — N o v i l l o s de Pérez de la Concha para Brageli, Pilín y 
Gitani l lo de Camas. {Grave cogida de P i l í n ) . 
G R A N A D A . — N o v i l l o s de A l b a r r á n para Bejarano II, L . Blanco y 
Juanito Jiménez. 
M A L A G A . — N o v i l l o s de Pelayo para Recio, Panader ín , Caballero, 
Rubio, Carballo y Gitani l lo de Málaga . 
B E R L A N G A . — N o v i l l o s de Zaballos para Migueláñez y Esparterito. 
E . V E L L O N . — N o v i l l o s de Herranz para Amadeo Serrano, L o q u i ' 
l io y N i n i . 
F U E N T E P E L A Y O . — N o v i l l o s de Arr ibas para N i ñ o de la Gran -
ja (único espada). 
P R A D E Ñ A . — ( F e s t i v a l . ) Actuaron los hermanos L a Serna. 
V I L L A M A N T I L L A . — N o v i l l o s de L a Cin ta para Reina Echevarría 
(único espada) . 
A L C A Z A R . — L a banda de "Estrellas Negras". 
B E A U C A I R E . — N o v i l l o s de Sol para Pinturas y Palomino. 
P E G U E R I N . — N o v i l l o s de Arr ibas para L i t r i II (único espada). 
A B A R A N . — L a banda " E l Empastre". 
Z A R A G O Z A . — N o v i l l o s de Montalvo para Alcán ta ra , Paco Ber-
nald y José Pedro Mejías. 
DÍA 3. 
S O R I A . — T o r o s de Calache para Manolo y Pepe Bienvenida. 
U B E D A . — N o v i l l o s de Natera para Zuri to, Bejarano II y Pa lme 
ñ o II. 
DÍA 5. 
Z A F R A . — T o r o s de García de la Peña para Manolo Mar t ínez , Ba-
rrera y Solórzano. 
C A R A B A Ñ A . — N o v i l l o s de Zaballos para Parrao y Joselito J í ' 
ménez. 
DÍA 6. 
S A L A M A N C A . — F e s t i v a l en el que actuaron L a Sema, Félix Ro-
dríguez II y Manzano. 
G U A D A R R A M A . — N o v i l l o s de Arr ibas para T o m á s Pérez, "P í -
c h i " (único espada). 
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DÍA 9. 
B A R C E L O N A . — T o r o s de Cobaleda para Cañero , Chicuelo y Pepe 
Gallardo. 
P E R P I Ñ A N (Francia) .—Toros de Vi l lar roel para Vi l l a l t a , Barre-
ra y E . Torres. 
V A L E N C I A . — N o v i l l o s de Concha y Sierra para Luis Morales, M a -
dri leñito y Gitani l lo de Camas. 
C A D I Z . — N o v i l l o s de Santa Coloma para Diego de los Reyes, 
L . Blanco y Domínguez;. 
M A R S E L L A . — T o r o s de A y a l a para Carniceri to de Méjico, E l Es -
tudiante, F. Rodr íguez II y Maravi l la . 
V I L L A R E J O D E S A L V A N E S . — N o v i l l o s de A r a u z para Parrao y 
José Ne i l a . 
B E R L A N G A . — N o v i l l o s de Zaballos para José y Anton io Migue-
láñes. 
C A R A V A C A . — N o v i l l o s de Hernández para Manolete y Pedro 
Barrera. 
C A M A R M A . — N o v i l l o s de Escobar para Marinero (único espada).. 
C A R A C A S , — T o r o s de Gómez Barreto para Saturio T o r ó n y Julio 
Mendoza. 
DÍA 12. 
B A R C E L O N A . — S e i s toros de Pallarés para Carnicerito de Méj i -
co (único espada). 
H U E L V A . — N o v i l l o s de Moreno Santa M a r í a para Diego de Ios-
Reyes, Domínguez y Láinez. 
Z A R A G O Z A . — L a banda de "Estrellas Negras". 
DÍA 13. 
Z A R A G O Z A . — { P r i m e r a de feria). Toros de Escudero para M a r -
cial, V i l l a l t a y Barrera. 
DÍA 14. 
Z A R A G O Z A . — ( S e g u n d a de feria). Toros de D . Arg imi ro P. T a -
bernero para Marc ia l , Barrera y M . Bienvenida. 
DÍA 15. 
Z A R A G O Z A . — ( T e r c e r a de feria). Toros de M i u r a para. V i l l a l t a 
y Manolo Bienvenida, mano a mano. 
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A V I L A . — N o v i l l o s de Hernández, para Félix Almagro y Sacristán 
Fuentes. (Grave cogida de Félix Almagro ) . 
DÍA 16. 
' Z A R A G O Z A . — ( C u a r t a de feria). Toros de D . A l i p i o P. Taber-
nero para Vi l l a l t a , Barrera y Manolo y Pepe Bienvenida. 
P A L M A D E M A L L O R C A . — T o r o s de Coqui l l a para Solórzano, 
E l Estudiante y Pepe Gallardo. 
G U A D A L A J A R A . — N o v i l l o s de Hernández; para Pinturas, Luis 
Morales y Madr i leñ i to . 
A L M E R I A . — N o v i l l o s de D . Esteban González para Leopoldo Blan-
co, Brageli y Diego de los Reyes. 
V A L E N C I A . — N o v i l l o s de Santa Mar í a para Baltasar Tato, Do-
mínguez y Chaves II. 
T O L E D O . — B e n e f i c i o de Rabadán . Novil los de A r r o y o para Mén-
dez, Bejarano, Torerito, Pa lmeño y F. Amorós . 
V A L L A D O L I D . — N o v i l l o s de M u r i e l para Antonio Carriches, Ju-
lio Chico y Alvaradi to. 
A R L E S (Francia).—Toros de Pauly para Pauly, A r m i l l i t a Chico 
y Carnicerito de Méjico. 
DÍA 17. 
G U A D A L A J A R A . — T o r o s de D . A l i p i o P. Tabernero para C h i -
cuelo. Barrera y Chiqui to de la Audiencia . 
Z A R A G O Z A . — ' S e i s novillos de Perogordo para Pinturas (único 
espada). 
B E N A V E N T E . — N o v i l l o s de He rnández para Migueláñez, Escri-
bano y Molinero. 
DÍA 18. 
J A E N . — T o r o s de Celso Pellón para Barrera y Manolo Bienvenida. 
DÍA 19. 
J A E N . — - T o r o s de Vicente Mar t ínez para N i ñ o de la Palma, Pal-
meño y Pepe Bienvenida. 
DÍA 23. 
Z A R A G O Z A . — N o v i l l o s de D . A l i p i o P. Tabernero para Pintu-
ras, Paco Cés te r y Rafael Moreno. 
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C O R D O B A . — N o v i l l o s de Natera para Machaquito, Femandi y 
Columpio. 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A . — N o v i l l o s de Pallares para L . B lan -
co, Diego de Jos Reyes y Láine?. 
C A D I Z . — N o v i l l o s de Salas para Paito, Solidario y Gaditanito. 
M E L I L L A — N o v i l l o s de Gallardo para Toreri to de Málaga , P é -
rez Soto y José Ramírez . 
C A R A C A S . — T o r o s de Santaella para Heriberto García , Saturio-
T o r ó n y Pepe Amorós . 
DÍA 27. 
C A R B O N E R O M A Y O R . — N o v i l l o s de Tabernero para Migue -
l iñez y M o r a t e ñ o . 
DÍA 30. 
B A D A J O Z . — T o r o s de Marza l para Rayi to y Angel i to de Tr iana . 
B A R C E L O N A . — N o v i l l o s de C r u z del Casti l lo para N i ñ o del M a -
tadero, Diego Reyes y An ton io Pazos. 
M U R C I A . — N o v i l l o s de R u i z para L i t r i II y Yerberito. 
V A L E N C I A . — N o v i l l o s de Cruz; del Casti l lo para Madr i leñ i to , D o -
mínguez y Chaves II. 
T O R T O S A . — N o v i l l o s de Díaz para Amador Mascarell (único es-
pada) . 
T E N E R I F E . — N o v i l l o s de Surga para A n g e l Monasterio (único es-
pada) . 
M E J I C O . — C o r r i d a de inaugurac ión de la temporada. Toros de La. 
Laguna para José Or t iz , Cagancho y Balderas. 




B A R C E L O N A . — N o v i l l o s de Pallares para Diego de los Reyes,. 
Domínguez y Pazos. 
V A L E N C I A . — N o v i l l o s de R incón para N i ñ o de la Puerta Rea l , 
Chaves II y A . Fuentes. 
C A R T A G E N A . — N o v i l l o s de M a r í n para N i ñ o de Valencia y M o -
reno de San Bernardo. 
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B A D A J O Z . — N o v i l l o s de A l b a r r á n para Pitoret y Maiuan i to . 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A . — N o v i l l o s de N a n d í n para Rebu-
jina, Láines y Ventur i ta . 
T O T A N A . — N o v i l l o s de Bautista para Ju l ián Medina (único es-
pada) . 
M E J I C O . — T o r o s de San Mateo para Cagancho, Liceaga y C o n -
treras. 
C A R A C A S . — T o r o s de Gómez; para Posada, Saturio T o r ó n y Car -
nicerito de Méjico. 
DÍA 13. 
B A R C E L O N A . — N o v i l l o s de Pérez de la Concha para Diego de 
dos Reyes y An ton io Pazos. 
V I L L A R E J O . — N o v i l l o s de Zaballos para Parrao y Cruz; Buendía . 
C O R I A : — F e s t i v a l . Novi l los de Gallego para Madr i l eñ i to y los afi-
cionados señores Pinero y Dávila. 
P R I E G O (Cuenca) .—Novi l los de Hernández; para L i t r i II y N i ñ o 
de la Categor ía . 
V A L E N C I A . — N o v i l l o s de A l b a r r á n para Vicente Fernández;, La-
hoz; y Rafael Araiz;. 
M E J I C O . — T o r o s de Zacatepec para A r m i l l i t a Chico, Solórz;ano y 
Liceaga. 
C A R A C A S . — T o r o s de Quebrada para Pepe Amorós , Mendoz;a y 
Carnicerito de Méjico. 
DÍA 20. 
S E V I L L A . — N o v i l l o s de Vi l lamar ta para Diego de los Reyes, Lái-
nez; y An ton io Paros. 
M E J I C O . — T o r o s de San Mateo para A r m i l l i t a Chico , Balderas 
y E l Estudiante. 
C A R A C A S . — T o r o s de la Providencia para Posada, Heriberto Gar-
cía y Carnicerito de Méjico. 
DÍA 27. 
S E V I L L A . — N o v i l l o s de Murube para Diego de los Reyes, Láinez; y 
An ton io Paz;os. 
M E J I C O . — T o r o s de L a Punta para José Ortiz;, Solórz;ano y E l 
Estudiante. 
G U A D A L A J A R A (Méj ico ) .—Toros de L a Punta para A r m i l l i t a 
C h i c o (único espada). 
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C A R A C A S . — T o r o s de Surga para Heriberto García , Pepe A m o r ó s 
y Carniceri to de Méjico. 
DICIEMBRE 
DÍA 4. 
M E J I C O . — T o r o s de L a Punta para Cagancho, Balderas y L a 
Serna. 
Z O T O L U C A . — T o r o s de Ateneo para Gorráe2; y A r m i l l i t a Chico. 
C A R A C A S . — T o r o s de Barreto para Pepe A m o r ó s y Carniceri to de 
Méjico. 
DÍA 11. 
M E J I C O . — T o r o s de San Mateo para Heriberto Garc ía , E l Estudian-
te, L a Serna y Luciano Contreras. 
C A R A C A S . — T o r o s de Gómez; para L a Rosa y Carnicerito de M é -
jico. 
DÍA 18. 
S E V I L L A . — F e s t i v a l a beneficio de la Sociedad de Banderilleros 
y Picadores. Actuaron Chicuelo, Ange l i l lo de Tr iana , Maera , 
Diego de los Reyes y el aficionado Sr. Reina. 
P A L M A D E M A L L O R C A . — F e s t i v a l . Novi l los de Santos para G i l 
Tovar y Quini to . 
M E J I C O . — T o r o s de Murube para Cagancho, Solór^ano y L a Serna. 
P A C H U C A (Méj i co ) .—Toros de Sant ín para A r m i l l i t a Chico y 
Contreras. 
C A R A C A S . — T o r o s de Barreto para Sananes y Carnicerito de M é -
jico. 
DÍA 24. 
C E L A Y A (Méj i co ) .—Toros de Xejay para Cagancho y E l Soldado. 
DÍA 25. 
C O R D O B A . — S e celebró un festival en el que actuaron Pepete, 
Florentino, Ballesteros y Calderón de la Barca. 
J A R A I Z D E L A V E R A . — N o v i l l o s de Gallegos para Madr i leñ i to 
(único espada). 
M E J I C O . — T o r o s de L a Laguna para Cagancho, A r m i l l i t a Chico, 
Sol órgano y Liceaga. 
Z A C A T E C A S (Méj i co ) .—Toros de San Mateo para Victor iano de 
la Serna (único espada). 1 
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Félix Almagro exhibiendo la oreja que cortó a un Miuro en Madrid 
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